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1. Prrx d.e base
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1. Ptezzo rli base
2. Prezzi limite e prslieÿi rerso paê41
te!zi
























b) Paesr terzl 3
DB,nmalk
D. PtezzL di mercato 
-
Prezzl all rinportazim6 -
Bovini vivi - Vitelli vivl





2. PtezzL drrntervento]. l,ieure dr t'' Dto4. Prezzi drenLr.ta
C. ÿrezzj. dtentr ta- -
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Levende runderen - Levende kalveren
E. H.ffingen tegenover derde Ianclen
V. ZuivelDroduktsn
































c. Dre-p-.1pri Jzen -
Heffingen tegenover alerde landenPrelievl v6asr,Pësi terzi- 98- 99
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Toutes l-es données, reprises d,ans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois
des fautes drimpression éventuelles ou des modifications, apportées
urtérieurement aux données, qui ont servi de base pour 1e carèul des
moyennes.
VORBdI'IERKUNG
AIIe in diesem Heft aufgenomïenen Angaben (preise, Abschôpfuagen) kônnen
als endgültig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
di.e zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
-
Tutti i dati ripresi in questa
possono essere consid.erati come
eventuali errori di stanpa o ad
che sono serviti da base per i1
pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri)
definitivi, con riserva tuttavia ad
ulteriori nodifiche apportate ai dati
calcolo delle med.ie.
9EIvIERKING VOORAF
Arre in deze publicatie opgenomen gegevens (orijzen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s definitief worden beschouwd, ond.er voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
VIAT{DE PORCINE
Eclelrclcconcata coEccrnant Iêa prlrr do Ia vlandc de porc (prlx
et 1.6 Pralèvc[cnta à lrlnPortation repris dena cêtta
flxéô et prlx de aarché)
publicetlon
IIITRODI'CTIOI{
II a été préÿur par la yolc rlu Règlenent n" 2O/62/CEE du 4.4.1962 (Jouraal Officlêl nc JO du
AO.4.19GZ)r quc lror8anlBatLon connuns dea Darchés sereitr dane Ie accteur de 1a vlaadc d€ Porcr
établlc g,raôucllcncat à partir du ,O Ju11l,et 1962 el quê cette organlaatlon d. Darché coDPorte-
ralt prlnclprlGDrnt uB régtne dc préIèvenente iûtracoBnunautairea et de prélàvcnenta anYora lea
pâÿa tLcrar calculéa notarnent sur la base dêÉ Prix des céréa1es fourragèrea.
LtLBôteuratlon, à partlr du ter Julllet 196?, dtun régine de Prix uniquê dea céréalee dena Ia
Comuuuté . coaduit à 1a résli8etlon à cette ilate drun narché u[ique daae Ie secteur de Ia
ÿlaadc dc porc. I1 en est réautté 1a suppression des prélèveoenta intracomuaautairea.
I.
Â. N.turc dr! Drlx
Coafornéocat rur erticl"a 4, I et 't2 rlu Rè6leaent À" 121/6?/CEE du 1r.6.1967 (.rouraal 0f-
tlcl.I ro 11?, 1oèrc arBé.r du 19.6.'196?) portant orgeniaetLon coEnune dcs nerchéÊ deB6 Ie
Eoctcur dc la rleadc dè porc, Iê Conseil! atetuant Bur proposltloD de le Couiaaloat flxe
raaucll.Eêat pour Ia CoDûuaruté, avent 1è ler août, uD prtr de baaê valable pour la celPagBc
dc comcrclallr.tlolt qul, rult êt qul durc du ler novenbr..u rl octobra. Dtautr. Part. le
Co6dllLoni rpràs coaêultatloB du Coûlté d" Beatloar flxc pour ta Comualuté dcô Prlx dré-
clu!. Êt <lca préIàvaneats À I'lEportatioD pour cbaquê trlDcÊttc (= Pérlodc de trols aola).
Prlr ô. brr.t(Ràglcneat oc '121/$l/CËE - artlcla 4)
fI cst ftxé pour lea porca abattur de la qualtté type à un Dlvcau tcl qu'il contrtbu. à l.-
lurcr la ltabIlllrtloa dc! coura Eur Ie! oarcàéa tout cB nroatralaent p.! h forEatloa drcr-
cédcata atructurGla dan! 1r Coanunauté. 8l de! neaurea d'iat.rvcDtlo! roDt décldéaat 1l cst
flxé un prk d'lntcrveatlonrdértvé du prlx de base.
Prtr diéclur.3(Rà8fGûott À' 121/6?/CEE - srtiêlc 1a)
Lca prk dréclusG aont fixéê à liavance pour chrque trhestr. et aoat Yelab1es À partlr du
ler loyêübrc, du lsr féyrLerr du Iêr nal et du ler août. Lors de lour fkatlont il eatteau
cüptê dê Ia valcur de la quantlté drallnente !éceasairer à la productlon d'un kllogramc
dê vlaBdo ale porcr cicat-à-dire de La valeur, aur Le narché nonèial. dea céréa1ea fourra-
gèrce et dc Ir 
"aleur dea eutrea aliaents. I1 eet égalenent 
tcDu coDPte de6 freia généreux
dc productloa êt dê coDEerclall6ation.
PréIàvrreBtr À lrirportetlon : (Rètlenent a" 't21/6?/cEE - arttcle 8)
Il! aoBt fir6a à I'avaace pour chaque trlnêatrc .t aont rppliceble! aur Prodult6 v13éa à
l'ertlclc lcr du Ràgleacnt Àc 121/6?/cED, à aaÿolr !
Nuûéro du tarif
douenier coEDun Désignatlon dêa produlta
e) 01.01 A 1I Anineux vivants dc lreBpèce porclner des aepàces doneatlqueê,
autrca que reproducteur8 de racê puro






Vlandea de lreepèce porcine doneatlque, fralchea, réfrLgéréc8
ou colgâlées
Abat8 de lreepàce porcine doBestlqu€r fralB, réfrigérés ou
coageléa
Lard, y conpri8 Ia gralsae da porc uoa proasée al fonduc, À
IrexcluEion du lard contenant dêa partica aelgr.a (eatrclardé)
fraiar réfrlgéré, congelé, aalé ou eD aautrurGr aéché ou fuûé
Viandes et abats coneatlbles de 1.espèce porcine doaeattquet
se}és ou eD Eeunurêi aéchés ou fuéa
Salndoux et autraa trriaaêê de porc preaséea ou foDduer
c) ex 16.0'l
êr 16.02 A II
er 16.02 B II
§aucisses, eaucLssona et 6inilaire6i de riudes, drabsta ou dê
aenSr conteaant de Ia vlande ou des abate de lrespèce porcitc
Autrea préparetlons et conaerÿeB de viaDdes ou drabats contc-
nant du fole de lrespèce porcine
Autrea préparationa et conaervea dc viaÀdes ou d'abat8r aoD
dénoaDéesr contenaut de ta vlande ou deô abata de lrespàcc por-
clne doEeatique
En cê qut coacorac Ie calcul dea dlverB prélàvenents à lriaportatloni iL faut sê référér aux
erticlêa 9 ct 1O du Ràglenent D,o 121/6?/CW.
B. Quauté (tÿpc)
Lê prlx de baae êt Iê prlx drlntêrvention (articlea ,t 4 et J <tu Règteacnt Ào 121/6?/CW) s'ap-
Pliquênt à dea porca abattus d'une qualité Eoyenne (quallté type), représaDtatLfB de lroffrc et
carâctérLaéa par dea prlx eeaeiblenent rapprochéa (RègleneaÈ ao 192/6?/CÉE 
- 
art!.clc 2).
A la quallté type répondaat Ieê craôaca B? Jusqurau 814 lDcltrê, reatloaaéea ala!6 Iâ gri]le oounr-
llautalrê de claaaêneDt dea carcasaea dê porc préaentée cl.-aprè. (Bègloûent ac 211/6?/CEE, a
CIaasG
Polds dc la carcaase Epelaaêur de lerd Autrer carectérlatiquca
dca carcrasc!Kilogratr[os !{ilIlnètrer









60 Jusqurà nolna de /0
/O Juequrà uoLns de 80
80 5uaqu'à noinô de 90
ÿO jusqurà nolaa de 1OO
10O Juequrà noiDs de 12O
12O juaqu'à noias de 140



















60 JuaqurÀ nolna de ?O
/O Jusquià nolÀê da 80
80 Jusqurà Eolna dc 90
90 Juequ'À ûoiaa dê 1OO
100 Juaqurà Eolao de 120
12o Juequ'à rolEs de 14o



















6O 3uaqurà Eoln6 de ?o
?O Juaqurà EoLrs de 80
80 Juaqu'à rolaa dc 90
ÿO Juaqu'à ,o1ss 69 100
1O0 Jusqu'à noitra de 120
12O Jusqu'à nolns de '11+0











D Porc8 grra de tout polals
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pour lréttbllaa.E.nt d.a prlx doa porca abattus, lt a été err8té la ILêt. lulvrtrte dca aerchéa
rêpr6!.ntrtlfa (Ràgleucnt a" 21r/67/cEE) |
pllÉjgr Lroagcnble dea narchée 6ul.vanta : G.Dkr Lokercar Charlcrolr 
^Dtt.rp.BrBsrYc .ù ADderl€cht
Âllcnerac (B!) : Lrcaaarbl. dâa Darchéa aulverta ! Aacbèlr Dulaburg, Diieac-Idort, ElacatKôln, llôachengledbecb' Ifuppcrtil.
Dort[undr Bochuûr Ocla€DklrchoEr Ea8car
BeckllaSheuaca
tteaca , !e rercàé de : PEis ! ErIlGa C'atrrf''a
Itellc : Lrenaenble dee narchéa aulvarta 3 t{llaror CrrBonar Ueltov8r l{odcarr Parûr.
Regglo EDJ.lia
Lu.lborl 3 Lreaeenble des narchée aulvanta : luxcnbourg. Each
ee-r Lreaeenble des narchés sulvante : ArrheEr Devcatcr, BotùêIr Oaa, CtrycÿMa8a.
SCTIlIEINErLEISCE
Erlâuteruagen zu de' lachstêhead aufgeführtê! prGlaotr für schreirefrelach
(fêBtgeaetzta Prelao uEd !{arktprelsc) uad Abschôptugen
EINLE]TUNO
In der Verordnug Nr. 2O/64EWÈ voa 4. 4. l96a (Autsblett Nr. JO von 20. 4. tg6» mrde bostlnÀt, daea
d1e geneiaeaoê Marktorgeiaatior für Schweinefleisch ab lo. Jult 1962 achrj.ttweise errlchtet îirdr uD,d
daaa dle auf dl-êae l?eiaê êrrlchtete I'iarktorganl6âtLon 1n resentlicheB eine Regelung voa Abechôpfungcn
für den lrareaverkehr zslschgn den tÿdtgusd8taatên Ed tr1t drittea Iânalera uDfas6sn ulrdr bol dercn Bc-
rechDug insbesond.ra die Futter8streldcprslsa zugrurlde gêlegt rerdeD.
In Zuge der Elnführo8 elrlheitllcher Gêtreldeprelse lE dâr Geneinechaft ab l. Jr1{ 196? rlril zu dleeeu
zeitPunkt eiÀ teDeinamer l'lârkt für Schrelnaflelach hergestellt. Dmit oDtfielrtt dl.ê LrrlcrB.Delaschaft-
lLchen Abechôpfugoa.
I. FESTGT.9ETZTE PREISE I]ND ASSCEôPTI'NGE{ BEI EI}IT'UB
A. Art der Preise
Genâss Altlliel 4, I uad 12 dcr verordluag Nr. L2ÿ6?/wg von U. 6, :-96? (Aatsblatt ToE 19. 6. 196?r
10. Jahr888 Nr. 1I7) übèr dla 8euêl!.Eaûc MarktorganlaatloB fiir schrei-aefleiBch aetzt dor Rat Jàhr-
Lich vor aloE 1. Auguat elacu GruadprelB fe6t; dsr cnnatpr€ls g.ilt für al1ê Dëchôt€ verkaufsBaiao!,
dLe von l. Novenber bls Jl. oktobcr lâ.uft. Auasêrdcn a.tzt d1. tro@LaaloÀ uach Aahôruag dca zu-
EtânditcD verwal,tug8auBacbusa.! vlsrteuâhruch (t Zeltraua votr drêi, lloaatc) für d1e G.EclÀachaft
Eln6chlou3ullgsprêiaa uad Abachôpfuagea f cat.
Grudpre1ôr (Verordauag Nt. LZV6?/EtlffJ, Art. 4)
Der Gru.ûdPrslê rtrd für 6oachlachtetè Schrelnc elaor SùædarilquaLltât fGatg.setztr u3d zrar ao,
dasg er dazu bcitrâ.8tr d1? Prè1sBtabl1lslerug auf dcn llârktaÀ zu gcrâàrlcl8toD, obüc zur Bl1du-ng
strukturcllêr ijberechüasc 1tt dêr Gêoctuachatt zu flihrân. rïr latervsntloaaraaaaabuc! glbt o! sla.Ir
aE den Grudpreie abgcleitet,clr Intery.ntlolapr.1!.
E êchleuauEsprelae: (Varordaun6 M. LZV6?/Ej,ilG, Art. lA)
Dle ElnachleærSBPrelae rerden fiir JcdcB VlertolJâ-hr lD voraE frat8raetzt uDd teltêa ab l. No-
?6nbcrr 1. FGbruar, 1. llai ud 1. Augu8t. DIa 8caùectzrr!,g.rfoltt anha.Bal dâê tT.!tr, dcr für rllc
Erzeugug voa l kg Schrelacfleiach crfordorllche! trUttemcngc. d. h. atle lveltDrktprcls. fiIr Fut-
tsrtetrelalê ud dea Prelaon dor edêre! Futtêrn1ütcl. ÂuaaêrdGn rerdca die all6crêLnaB Erzcuguga-
und Vermrktu88kostêE berückêIchtlgt.
Ab6chôpfuFea bel Birfuhrs (Verordaug Ni. lZV6?/EJttC, Â!t. 8)
t'iir dle folgenden la ArtikêI 1 der verordruag M. J^TL/61/Ere EenalrteD Zollpoaitloagn f,1rd vier-
tâljâhrLich iû voraua ciue Abschôpfug fcBtgoaetzt!
t0
Nllmcr daa gcDsln-
sa.EtD Zolltarlfa BezelchDua8 alor Erzeugnlsaa
a) o1.or.A rr Eauaachrciac, lebend, uderg alê rclDraBslga Zuchttlera
b) o2.ol A rrr a)




Flelach von Eauacchrolncn, frlach, gekühlt odcr gefrorcn
§cblachtabfall vo! EauêEcbùsi!êD, frlachrgekiiblt odcr gefror.D
Schrelaoapêck sorls schrellcfstt. rcder auag.prcaat noch ausgo-
acbnolz.!, fr1êch Boküh1tr gefror.lr gcaalzcar la Salzlakct 6e-
trockEêt odsr gerËuchêrt, auagcDo@eÀ Schrôlneêpock El.t mgoratl
Îc11GB (durchçach8êDer Schrelneapeck)
F1c16ch und Bêalcasbucr Scblachtabfall Yoa Eausachroincar gêêal-
zeDr 1n Sa1z1akc, gêtrockret odsr gorâuchort
Schrôlncschnalz
c) cr 16.o1
.r 16.02 A Ir
cr 16.O2 B II
llliratè ud dsrglelchê! aue Ilelech, aua Schlachtabf,all odsr aua
ÎlorbIut, Schweinêflelsch odêr Schlachtabfall voa SchreLnen ent-
ha].tend
FleLsch und Schlachtabfall, ædera zubereitet oder haltbar tê-
nacht. Schwelnelebêr entha1tênd
FleLsch und Schlachtabfall, andera zubereitet otler haltbat ge-
Dachtr andora, Scbreincflel6ch odêr Schlachtabfall vou HauaachwêI-
nea enthalteaô
tilaa die Berechaug aler el.nzêI[sr Ab8chôpfugGn betrlfft, vlrd auf di.e Artikel 9 uDd IO dar Ver-
orahu8 LzV 6?/E/üc hh8erieaeE.
a. 
.@lllii!, (staadarô)
Dcr oru.aalprcl8 ud drr xDtervôntloE6prel-a (vcrordnuag Nr. l2ÿ6?/EwG, Art. 1, 4 uad 5) gcltcn
für g.achlachtstc Schrellr rlttlerer Quatltiit (standardqualltât) di.e für das Angebot reprâsentatlv
let unal deren Kennzelchen darl-n besÈeht, dass dle Prelce nahe beleinander ltegen (Verorclnung
Nr.'t92/6?/ÊuG, Àrt. 2).
Dle l(lasaen B? bls einschllesellch B 14 entaprechen der Standardqualttât' aufgeführt in den
genelDechaftllcben llanilelsklassenechena (Verordnung Nr' 2'1 1 /61 fiWC)'
trf.ar6e
Zreihâlfteugewlcht Speckdj-cks llei.tere Merkmlê der
SchlachttierkôrperKiloBraEE !111Lineter









60 biÊ uter 70
?O bis unter 8O
8o bis unter æ
90 bi6 utêr 1OO
1OO bia unter 12o
12o bt6 uater l4o




















60 bi8 untsr ?O
?O bla unter 8O
80 bis unter 90
9O bia uter 1O0
10O blB Eter I2O
120 bl.s untâr I4O



















60 b1a uatGr ?O
70 ble uatcr 8O
80 blB utcr 90
90 bla uter 1OO
10O bls uta! l2O
12O bls urter 140

















v Ebcr uad Altschneider
II. PREISE AUT' DEÙT,II{LI{NDISCHEI{ MARKT
Dlê Pre16. filr 8€achlachtotc Schf,êlDc trordctt für folg.ldc rsp!ëÊeatat1v. Mârktê foatgcêrtzt
(Verordauag Nt. 2Lr/6? /Er|ra).
Belglen: Ocsanthêlt folgctrdgr Mârkta! Geak, Iokcrea, Charlorol, AatxorDear
Eqnc u.ûd 
.Anôcrlêcht
@ggg!]gg! (BR)t Geaaûthelt forgerdêr llàrkt.t Aach€lr Dulabur8, Diiaacldorfr ElsêurKiila, Môacheagladbach, Wuppcrtal, Dortuundr
Bochu.u, GelBeaklrcbc!, HagGa, necklltrghauae!
Frækreich: Uarkt: psil53 f,satielnarkthal,len
Itallent Gesaathelt folgeatler Mârktct Uailarali Crenoua, ltetua. llodeaa, Parm,
Rcgg:l,o Enl}ta
LuremburE: Geaanthelt folgender MÀrkùer Luenbur6, Eecà




SplegazloDL rclatLve al prszzi delle carnl sulne càe fj.Surano nella preèeute pub-
blLcazloBo (prczzL flsEatl e prezzl di nercato) e êu1 prellevl allrlnpoùzlone
I}IîRODI'ZIOIIE
Con 11 r.goleûento D. 2O/62/CW del 4.4.1962 (Gazzette Uffictale n. 10 del 2O.4.1962) è atato atabllito
che lrorganlzzazLone couuns d"l nercatl nel gattore de1le carni 3u1Àe aersbbe stata Sradualnentc letl-
tulte a docorrêre ilal 5O lugtlo 1962 e che tale organlzzazione dI nercato coaPorte princlPalnente uB
rêgiEe di preIlevi. fra gfi Stati DeEbri e nsi confronti det paeei terzl, calcolati In partlcolarc au1la
basê dâi prctzl dêl cercall da foragglo.
lrlaataurazioler a docorrare dal'1o luglio 1967, dl un regine di prêzzi utrlcl. dêi cereali aella Conunltà
coûporta 1a reallzzazione, aIIa steeea ilata, di. un nercato unico nel acttore dslle carni 6ulne. Di con-
Beguenza sono rcnutL a cadere i PrellevL intraconunitarl-'
I. PREZZI TIS§ATI E PRELIEIII ALLIII.{PORTAZIONE
A. TiDo dl. Drczzl
CoaforneEente agli artlcoll 4, 81 12 del regolanento a. 121/6?/CEE del 11.6.196? (Qazzetla Ufflclalc
de;-,19.6.196?r 1Oo ennor a. 11?) che preveile unrorganlzzazione conuae dei Eercatl ne1 settore della
carDl aulEe,11 Conalgtio dsliberando su propoata della ConulEsl.onei f16sa ognl anno anteriornsBte
al 10 agoato, per 11 Bucceaalvo anno dL connerclallzzazi.ooe) che inlzia 11 10 noveabre e terElna 11
J1 ottobrer ua prézzo baee per Ia Conunttà. Inoltre Ia ComiaaloDe flsaa per ogni' trineatre (= PÔ-
rlocto cll 1 nesl), aentito LI parere deI Coûltato di geatloner pr"zzi llnlte e prellcrl allrinporta-
zi.orê per la Couuaità.
Prezzo di bâ6c : (rcgoleneuto a. 121/6?/CEE - artlcolo lr)
Dêtto prezzo vlels fiaaeto pêr i aulni nacallatL dl queUtà tipo ad u l1vello tale che coDtrl'bul'acr ra
aaalcurarc Ia atablltzzazlotra dai corBl sul nercatl, aeaza deternlnarc aI teEPo ôteaÈo le fornazlotra
dl ccccdeazc êtrutturall nelle CoEunltà. fn câao dl tslaure drlntervento vieDe fis6ato un prezzo drln-
teryeator dêrivato dal prezzo dl beae.
Prezzi 1181te t (rê8o1meato n. 121/6?/CW - artlcolo 12)
I pîezzL Iiûltc aono flaaatl In antlcipo per ciascun triEestre ed entrano iu applicazione a dacorrsrc
dal 10 novenbre,'lc febbraior 10 aag8lo e 1c agosto. Nella deter[i.[azione dl. tall prezzl ÿiene tenuto
conto delLa quaatità di cereall da foraggio necesaaria per la produzloue di un kilograeo di carnc
suina, oasLa deI yalore del cereali da foraggio ai prezzi del Eercato nondiale e de1 valore degli a1-
trl foragti. Inoltre al tiene conto de1le 6pe6e gènerali. ùi produzi-one e di comerciei.izzeio\e.
Prellevi allfioportadone : (rê8o14ûenro n. 121/6?/cEE - articolo 8)
Detto prè11êvo vleno fisaâto in anticipo per ciascun trioestre Per Ie Yoci tariffarie aeguentir ch.




dogaralc co[uuc Dealgnazloae dcl prodotti
a) 01.OJ.A II Anlnell vlvl de}le speciâ aulDai dclla apccle Corostlchsr
dlv3ral dal rlproduttorl dl, razsa pura
b) 02.01 I III a)




Carnl deIla apecls auinâr doaeaticat frsêcàet refr:lgaret.
o con8elâÈê
Fratte8li,ô dclla sp6c1. aulne, doûeBtlcai treachc. rêtrlgc-
ratc o congelate
Lardo, conpreao 11 g?esBo dl nalaLe non prcêoato rré fuooi ra-
cluBo 11 lardo coEporteate pârtl ûe6r. (vontrcace) frêscor
rcfrl,Bêrato, congelato, aelato o Ln ôalaûoiar aêcco o affurlcato
Carni e fretta8lle connestiblli della apecle aulna dotre8ticar
aalatc o ln selânolai eeccbe o affuicatc
Strutto ed altrl grasÊi dl ualale preaaatl o fuel
c) cr 16.ot
rr 16.02 A II
31 16.02 B II
Salaicce, aalaul e sLûiIir di cernLt di frattaglie o di aangue;
colteDeDti carni o fratta8lie della 6pecie ôul[e
Altre preparazioEi e con6erv6 dl carni o di frettag].lêr conte-
nentt fegato dl nalale
Altre preparâzionl e conBerye dL carDl o dl fratta6llâ1 Dotr Eo-
Diætei contenenti carnl. o frattagll. della apecie au1aa doEestica
Por 11. calcolo dcl vari prelioyl atLrlnportezioaè 6i rinvia al regolarerto À. 121/67/CEE| art.9 c 10.
$s]!!! (trpo)
I1 prczzo dl bas. c 11 prczzo d.iDtervento (regolaDento tu '121/67/CEE, articoll 9, 4 e 9) sl rlfGrlr-
coBo al aul.ut uaccllatl dl uûa qualitÀ aedla (quatltà tlpo) rlteauta rappresentatlva dellrofferta c
cerattsrlzzata dâI fatto chs 1 prczzl riêultino aongibllEentc viclai (ret. ao 192/6?/CEB 
- 
artlcolo 2).
AIla qualità tlpo corrllpoDdoBo Ie c1aa61 da B7 flno a 814 Lncluaer nenzloaatc aella tabella conuai-
tarla di claaalflcazloac (regolancato f 211/61/AEE) t
Claaao













da 6o fiao a Eêno dl ?o
de 70 llno a Dctlo dl. 80
da 80 lLDo a ûêDo dl 90
da 90 fLno a nero di 10O
de 1OO fiao a nèno di 12O
da 12O flno a neno dl 14O
da 14O flno a ûeno di 160
pIù dl 160
llDo a 20 iacluso
fluo a 25 lncluao
fiao a ]O Lncluso
fino a J5 lncluêo
flDo e 40 lacluao
fino a 45 1rcluao
fino e 50 Ilcluao











de 60 flno e Eêno alL
da 70 flno a lsno dl
ila 80 ftao a ûrEo dl
da 90 flao a ocao dl
da lOO flno a EcEo dl
da 120 flno e Dcno dl









ftno a 25 incluso
flao a JO incluao
fttro a ,5 incluso
fino e 4o incluao
fiDo e 45 iDcluso
flao a 55 lacluao
fino a 60 iacluao










da 60 flEo a neno di, ?o
de 70 fino a neao dl 80
da 80 flno a Deno dl 90
da 90 fino a aeno di 1OO
da "lOO l1[o e ûeBo di 12O
da 12O flno a ûono dl 14O
da 140 fIlo a reno di 160
plù arl 160
flno a ,O lnoluao
flno a )5 lnclu€o
flno a 40 lncluso
flno a 45 lncluao
flno a 5O lnclu.o
fino a 60 llcLu.o
fino a 65 incluêo
fino a 70 lMluao
POCO CetDOtO
D 8u1n1 BraBBl dI diffsrônti pesi
s 1
2




Per Ia dcÈêrDl.nezioao d.i prêzzi del sulnl aacellatl aono conaideratl rapprea"ntatlvl 1
aeEuenti aercati (regolaaento t. 2'l)/67/Cæ)
BGlBlo ! LrlaalâEs dai nercatl dl s Ocür Lokercar Cbêrlcrolr Âaÿcrrat Eerÿa c
And.rlocht
Ocrneule (RF) r Lrlaalcac del aercetl dl 3 Aecheni Duiaburg, IXiaaeldorf, EsaeDr Colodrr
&l6uchengladbach, WuppertâIr Dortaund, gochurl
OêIscnk1rchen, Eagea, Reckllngbausen
Ileacle : fl nercato dl : Barlgi : Eallee Ccntralc!
Itetle r Ltlnôieae dei Eercetl dt 3 Mllaaoi Crcaoaa, llaatova, l{odcÀar Pe!ûâi
RGgglo hllta
Lulaarburto : Lrltralene del nercatl dl ! LuBaaaburgo, Esch
Pmal-Beaai t LrineLene ilel nercatl dl t ArDàG[r Deventcr, Boxt.lr Oca, Cuycÿ]laaa.
t5
V.[BTEÙSVLEES
foalichtirg op dâ ir rleze Fr.bllcetie voorkonsndo.prlJu6n voo! valkeBavlees
(vastgoatelrte priJE€n m narktpriJEên) en invoerheffiagBn
INI,EIDITG
BiJ verordenine nr. ZO/62/WA van 4.4.1962 (Publlcatioblad ar. JO ddt. æ.4.1962) rerd bepealô, ilat ate gÊ-
neenscbappeliJke orùsntng van rte narhten ln ilê roctor varkansvleeg Eêt ingarg van 3O JuIl 1ÿ62 gelelècllJl
tot stanal zou rorden gpbracht oa dat dezo narlitorôEnir8 hoofttuafeliJk osn 6to1se1 omvatte ÿaD ltlt!êooD[u-
nautêIre hoffingon en heffingen tegBnovBr alerale landenrdlo @d.êr noe! betokettal r€ldsn op basl! ÿen de voe-
tlergraarpriJ zen .
D€ invoêrlng ln de Gên€engohap, p6r I Juli 1967, vaa €sn uliforro prlJsregEling voo! gre!æ blaoht net slch
mee, d.at op b€doolit€ datum ook esn gBnoenschêppêIijke ner]ft in ilo aoctor varkengvLoeg tot EtaDô rerô gsbraobt.
De iltracommnautaire heff ingen kra,nen daamee te rervallen.
I. V.§I1§ESTELDE PRIJæN N IN1IOEEEETEITGTN
r. &4--cc4-Èe-PgEg
Orerê€nkonstrg art. 4, 8, 12 van vsrorùêning îî. 121/61/EBO van 13.6.196? (hrbllcgtt€bled van 19.6.1967 
-
loe jaargmg, nr. 11?) hddende een genaenschappêliJke ordenlng der narkten ltt ale aeotor va,rkæsv1eea,
stolt at€ Baâd, op voorstgl van tle Cmmissi€, jaerliJks v6ôr 1 anguetug voo! h€t ileâroDvolgwld vetkoolF
selao6n, itat loopt van 1 norenbst tot 31 october voo! ôe Gneeneobep een baElrlrlijE vaat. lovuitlen
Btolt de Conmissiel na irggy@nen adÿies van bet B€he€rsoonlt6rDer hrarteel(-tudvaI van itrie naæèæ)
voor ilo Geoeenschap sluispriJEsn en hefflngEl blJ lnvocr vast.
Daslarrijg r (YerortLenlng tE. '121/67/wg 
- 
a.rt. 4).
Deze rordt v&stg€Etolil rcor geelachüe verkdra vu de atarôaarilkrêlltoit ea rel op o@ EoôaDlg pe1ll ilat
ilaerdoor rorilt biJgetlragen tot de etebllleatie van ile ûarItpltJrcn, r@rilot ilat Eu1ts lciilt tot h.t @t-
stean van Etruoturelo overgohottgn in ale Gno€nsobêD. In geyal va! lnteryantleDaatregclen rortt aG
intsrvântleprl Js vastgrsteld r Bftsloiil vaD ôe !âsislElJs.
sluisprilzon t (veroratoning rrî. 121/67/gû0 
- 
art. 12)
§1ul6priJEon sorilen voor e1k lcrartaaL val1 tevoron vaEtgEstolar oü lijtr y8n toeDalEug Det 1ÀgEttg yart
I noæmber; I fsb:ruarl, 1 nel on 1 argustua. 3iJ ate yastEtellug orvan rorêt r6koû1ng gohoual@ net ôe
yaêrde v8n do hoevBolhêId voEalorrbêaoallgil voor ilê proaluctlê ven I tB valkcnrvlece, t.r. tlc rrârda tatgD
Horelalnarktpli.lEen ÿan h€t vo€derg?aan on al€ yearèe yan do analole voaalêr!. Bowntllcn r@dt rekoBlll8 gp-
houd€n net ale e]g€ndre proôuotio- en oonneroialiaa,tiekoaton.
Eeff t (veroldmins îr. 121/67/Ma 
- 
art. 8)
Deze vorilen rcor elk knarteal vaD tercræ vastgBstelô rcor ilc rclgæôc h !rt. I ven VerorilaiD8 18.
121/67/WO op6ononen tario&ctæ r
t6
lr. van h6t gËBoenschelF
poliJk alorlan6tariâf OmsohriJvtn6
a) ot.o3.t rr levonde verkonE, bulsilieren, atralere tlen fokilioren van zuiver res





Illeee van varkens, van hulgdieren, vers, gekoeld of beworen.
Slechtafvalten van varkenE van huisilloren, rers, gekoeld of bsroren
Spek (met uitronaletjrg van doorregen apek), geperst nooh gBsmolten
varkensvst, vers, gekoe.ld, bBvroron, æzoutênr Sppekelal, gedroogd of
gerookt
lllees en eetbare glachtafvallen van varkens, van hulsdieren, gBzoutent
Bsp€keld, gorlroogû of gerookt




llorst van a1le soorten, van vleegr van slsohtafvallen of van bloedt
varkensvLees of slachtafvallen vsn vslkens tevattend
.ândgre berej-iling€n en conservenr ven vlees of ven slachtafvallenr var-
kensvlees tevattend
.ânatere bereidingen en conserren, van vlees of vsr gLechtefvallen, ove-
rfg€, bovettanale vLeas of slachtafvallsn var varkan§r vù huisdloren
Yat aI6 berokenlng ver de illveree invoerhoffingsn betreft zaj vemozen near Verordening, nr. 121/61/gEG,
art. 9 6n .l0.
3. fraLitolt (sturtleard)
De basispriJe €n dô Intervonti.apriJs (Verorttening É. 1?1/67/WA, a:t. 3, 4 en 5) hebben betlokkj.ng
op g€Blachte varksne van gêmidd.olde kyalitoit (staailærdkwarrteit), ùie represiltatief is voor het 8ebod
æ wryu eü kmerk iB, alat de priJzdr uagooêg gelijk zijn (Verorilaing E. 192/67/ffi - êrt. 2).
Tot d.è stædæilkualiteit behoræ de klassm B? tdo æ net BI4r vemelil in het volgentle comiltalre
inilelrngssobeua (Vercrdæirg ar. Ztt/67/w) z
li. asse
Gewicht van bet ge-
sfachte valken Spekd ikte lnd.6re kenmerken vmhet geslachte vador
Kl 1 o gran i4i11 lmeter









50 tot ntniier dan ?0
?0 tot mlndèr dan 80
80 tot mrnder ilan 90
ÿ0 tot mrncler dar '100
1OO tot mrniler dal 120
120 tot mrnder darr 14O




















60 tot ernder alan ?0
70 tot minder itan 80
80 tot mindâr den 90
90 tot mintler dan l0O
l0O tot mindo! atm 120
120 tot ninilor ilan 140



















60 tot mi.niler dan ?0
70 tot minder den 80
80 tot m:nder dan 90
90 tot mintter ctan 100
10O tot minder clan i20
'120 tot ninder dan 140
















v Beren en gecaatre€rde beren
II. PRIJæ{ OP DE sINNENL.A}IDSE U.{NTT
ÿoor cle vaststelling vil do prljzen var gBslechte vark6ns v€rden volg€nde rêpreBentatteve markten vastge-
steld (verordening nr. 213/67/Wc) t
België : De gezanonlljkê markt€n vm r Genk, Lokeren, Cbaflsroi, .ântyerpqn, Eerre en
Anil€rlecht
PCli-ghnd_l_ED_ : Da Spzanenlijke nalkten van : Âachen, D:ioburg, Disoeldorf, Eseen, Kôln, Irlôn-
chengladbacb, tluppertal, Dortmüd, Bochum,
Gelsenkirchên, Eagen r Recklrnghausen
Frankrl-lk : De markt van r Pæis : Ealles Centrales
Italië 3 De g€zamenllJko markten van : i4ildo, Crenonal Mantovar l{od6na, P6rma, Regg'io
Em1Iia
LuxeuburB : Dê g€zafienlljke markten van ! Iuxembourg, Esch











(BR) FRAI{CE ITA.LIA LI'XXMBOt'RO NEDERLÂIID
Fb Dt4 Ff Llt F1u r1
1.8. 196? 
- ]L.Lo.6i ?4,?52 ,.?1?,6 299,01 ,69,06 46,720 ,.?r7,6 27O t60
r.r.r.1967 
- 
7o.6-196 7r,500 ,.6?5,o 294 tOO ,62$? 45.918 ,.67r,o 266tO?
.?.1968 - 11.?.196'o ?r,r(a 5.675,o 2r4 ,(c +) .9 )o ,.6?,,o 266,o?
1.8.1968 - 11.1C.196 75 ! 000 ]c 0 r00 ,?a,28 46.8?5 1.750 ,a 2?1 ,50
1.11.1968 






TREI.EVT}TENIS ENVERS PÀrS ÎIENS
IÀSCTOPIUIIGEN GEGENUBER DRIIILilDEX
PRELIEYI VERSO PÀESI TERZI







FBEZZI LIIIIÎE . SLUTSTAIJZEil PRE.EÿEIIIIIS . ÆTICEOPN'ICEIIRELIEÿI BETPilOtI
1.0.68 
- 31.10.68 1 .11.68-11 .1.69 1.8.68 
- 31.10.6€ 1.11.68-11 .1.69
xx tc-nE xr UC.BE xr tc - Rt xll UC-NE nr tc 
- nE I'lr ûG-rt
A. Porcê abattus 
- 











21 4,O2 214 tA2 82,81 82, E8
tl^lrct 264r16 264,16
,t 02,l( 1C2,ta
ITrI.IA )).t41 33.441 12.9r1
urraEomo 2.615r2 2675,2 I .016r,l 1016 t1
TDDELTTD
19.!.69 6c 175.O1 ?t,or
B. Porca yiyet6 
- 





DEt ISCELrXD (m) 164rÿ |a4 ,58 63,17
15,9421
,,77
rÂIcE 20),14 41 ,1 452 J 18,71 ?6,?1
IIr,LIA 25.116 25.716 9.964
Lt Ilil8ot f,c 2.Or?,3 2î,5?,)
797 r1 ?97 ,1fED&lrfD 148,95 14t,95 51,71 57 ,71







.749 r6 1?49.6 671 r91
r l,558,
6?? ,91





TRT,ICE 172 )76 1?2,?6 66,94 66,94
rt.t!r^ 21 .87O 21 .E?O 8.474 E4?4
Lt IttGouRo 1.149t6 1749,6 677,91 67? r91
NEDEALII|D
1 26 t67 126,67 49)û 49, oô


























FSTXCE 4o9t44 409,{4 158 r64 58.64
IlAl'IT
51 .831 51 .81 20.08l 20.o8,
LUXItIBOURO 4.146,6 4. 146,6
.606)1 .606,2









PRELEVE}IENTS ENVERS PAIS TIERS
A.BSCHOPFÜNGEI{ GEOE}IUBER DRITÎLilDERN
PRELIEVI VSRSO PÀESI ÎERZI





PRIX DIECLÜSE - EII{SCIILEUSI'XGSPREISE






- 3r.10.68 1 .11 .68-11 .',t .69 1.8.68 - 11.10.6€ 't .11 .68-11 .1 .69
















DEUlSCûrrD (E) 261 ,10 261,1o 101 i 1? 101 t1?
m§cr 122r27 ,22 t?? 't24,81 124 187
IIr!IÀ 40.191 40.79? 1r.8o7 15.8O?
LgItr}IEOIIRO l.26lr8 ,.26',8 1,26416]| 't264 t6
TDDENLilD 216, lo 216,ro 91,56 91,56









DEUTSCBLÂIID (ER) 346t11 ,46,?1 114r1 1r4,19
mrncE 42'1r93 427,9) 165,6 165 t6'
IIII.I 54.174 54.1?4 20.968 20.968
LUIIIIBOUEO 4.333,9 4.>rr,9 't .511,4 .6??,4














DH'T8Cf,LüD (N) r86,20 186,20 72 r14 72 t14
tRrltcE 229t92 119 t82 89r04 89,04
IfIIIÀ 29.o93 29,O9' 11.271 1',1.27'
LUIE{BOURO 2.127,5 .12?.5 90'l ro æ1,8
TEDERLÂ'ID 168,51 168,51 65t29 65,29









DEUISCBLA}ID (BE) 89,89 89,89 )4r82 ,4,82
trilcE 11Or95 110 195 42t99 42,99
IrÀI,Il I 4.o45 '14.o4, 5.442 5.442
LUXrüBOlrRO 1.12Jr6 1 12> 435r4 4r5,4
NEDENLTXD 8t,1, 8'1,r5 t't,52 ,1 t5z
2l
PND( COISîÂîES SI'R LE XÂNCBE ItrTEBIEI'N
PREISE FESTGESTEIIÎ AI'F DEM IIILTIIDISCEEX{ H.IRTT
PREZUI CONSTATATI SI'L TERCÂÎo f,AZIOIIÂIE










^PR ItÀI JU}I JUL SEP 0c1 N0v DEC JAN
BEIÉIQI'E . BEITIE
§DENI.DCBS
Polca Grtra de viaDdc-ktrâ ûIr.ÊrâFLônÊ
PVI
Fb t,,8 ,r,1 ,r,6 ,r,o 36r4 l?'8 ,8J ,8,1 ,8,8 40,o
Porca dC vleDala-
ÿlccevarkeaa I'b 29,9 ntt )1 ,6 31,3 35t2 ,5,? ,5,2 ÿ,4 ,8,,
ilil:.t;:';ffi:;! er-ro, ks Fb 27,O 28,1 2é t9 lor4 )2ra t4,1 ,>,o ,\,, ,6,4
Porca gra3-
Vette ÿark.Ea Fb 2'.2 tO 26,o 25.2 26,8 2812 30,5 )2.6 )1,' ,,,1 ,t,2
rnat!-




15O f,E und oahr
PÿI
DU 2t2? 1'96 2,21 2 106 2)16 2044 2,47 2 t41 2,r4 2'56
SchrclDC Klaeoe B 1
'l!5-149.5 k DM 2,02 2,11 2 t'14 2126 2r54 2r55 2,5\ 2,6' 2,65
Schrclnê Klâ€sa B 2
120-114.5 KÉ Dlt 2,)' 2!10 2,19 2 t2C 2, ll 2160 2 t6'l 2 t61 2,58 2,?'r
xlnf,rE Scbrelac Kla6aè C'100-11q-5 kc Dt{
2t41 2,20 2,t 2,27 2r41 2166 2 )5? 2,68 2 t?4 2,77
Schreina Nlaa6. DÂô-oo c r- Dlt 2.41 2,æ 2,27 2,28 2r41 2166 2 t6? 2$8 2.?4 2 t??
SâuoB l(1a66e G I )H 2, 01 1,71 1 r81 1,32 1 
'92








F' ,,4 1r,48 4 
':a
4,80 4r94 5rü 5.24 5,16 5,rt 5,r8






Sulal da 125-14, ks
PÿI
Llr ,,, 126 ,15 ,è, 325 !72 ,84 ,8? 413 45',1
Sula!, rta rq6-18o kB Lir 1r, ,2' ,12 ,20 )?t )71 ,8, ,8, 416 450





Porc6 Cat. I. cLa66e AA
iuBoue 1OO ka
PÂB
Elux 46. I 46,2 6'1 46,, 46t5 48'8 49rB ,'t,o ,'t,4 ,2,o
Po!c6 Cat. Ir claaae Ar
lusque 1OO kÂ FLu 19,9 ,9,) ,8,? 53,5 18, ? 42r1 l+4,2 l+5,o 45,4 46,o
rrs Cat. Ir cLas€e Bt
eque lOO kgr Flux ,5,o ,r,9 ,,,, )2,5 32'8 )5,5 ,?,4 ,8,9 ,9,'





2. f,r.r.ten 6.r-69 kq
PA8
F1 2,56 2,45 2,\? 2,54 2t59 2111 2r& 2J8 2.88 2,9?
11eeararenvarkeasl! f,tâlltêlt ?O-85 kE F1 2 '58 2'45
2 14? 2,54 2160 2113 2t82 2.80 2,89 2,98
SIager6varken6
o trr.1.1t.1t 86-100 kÉ P1 2,48 2,rt 2,r7 2144 2rÿ 2)61 2t?2 2,?O 2,?9 2rë
ê HERIOOEN- Zqugea PYI F1 '1,?6 1.71 1 ,68 1,67 1 ,12 '1r11 1'æ 2,o5 2,06 2,15
22




PnEZZI COllSÎ^Î^Tr SI,L XERCATo I{AZrolllLE






Dalcr1zlo[ê - Oucbrijÿ N0v DEC Jlr
28-' 4 11-1 1 8-24 2r-1 2-8 9-15 16-22 ,o-, 6-'t2
BEUIIQUE - BEUIIE
IXDEnI,ECET
Porc6 crtra dr ÿiuda-S+ÈÀ 11---rrrÈ---
PYI





VIêrwarkqBs ,5,o ,r,o 15,8 ,?,, t7,, t7,5 ,8,o ,8,t ,9,o ,8,5
;:iË"ïi;:ï:; E er-10, k8 rb 12,, ,4,o ,5,8 ,5,8 ,, ,5 ,r,5 ,6,, ,?,5 ,7,o
Porca Bras-
Vette ÿarkcaE Fb ,o,8 ,0 ,8 14,' ,4,5 ,4,5 ,4,8 ,6,o t,,5
Zcugaa rb 28,5 28,' 28,' 10,5 ,0,o ,4,, ,o,5 ,4,o 14,o t, t5
DEIXTSCELIND (BR)
12
lro f,B uBd Dcht
PÿI
DH 2,\7 2,r5 2 
'5, z,58 2,r? z,56 2,61 2,49
gcLrclD. f,1a6lc B IItLlt o c r- DM 2,r9 2,61 2,61 2,64 2,65 2 ,66 z,6, 2,66 2,6'
Echrallr Eaesc B 2
12o-'r34.s r. DH 2,6? z ,66 2,65 2,69 2 




Schrclaa trlass. C I'M 2 
'?2 2 ,?' 2,7' 2 ,?' 2 '?6 2 ,?? 2,?5 2,8O 2,??
§chrclûr flarlr D Dlil 2,?' 2.72 2 ,?2 2 ,75 2 t?6 2,?6 2 t?5 2,80
s.ua! rlaæ. O I Dt{ 2,29 2,28 2,28 2 
'ro








rt 5,10 5,20 5,ro 5,\o ,,4o 5,ro ,,ro ,,45 5,55
PoE! bcllÈcoupa
aÂ-D a- FI 4,)8 4,59 4,zg 4 ,86 4 
'18







8ut!1 ôâ 12>145 h,g,
PrI
Llt 19' 4oL 414 \25 4ro 414 449 4r5 45? 462
sulrl' ôa 116-1Eo ks Lit 190 ,99 41' 427 428 4ro q48 45' 456 462





Cat I cla66e AlPoroà,lu6qua,tOO kg
P13
Flux 51,1 ,1 ,1 51 
'1 52,O 52, 52,O 52,o 52,O 52,o
Porc! cat I claê6ê l
lÙ.âù. 1m k? FLu 4>,o 45,1 45,0 4r,6 46,o 46 ,o 46 ,o 46,o 46,o 46,o
cat I clqsaê BPorcc ,---^--- .^^ 
--
Flux t9,o ,9,o 18,8 ,9,> ,9,8 ,9,t+ t9,5 19,7 ,9,6





F1 2 ,8/+ ,AL 2,84 2,ÿ 2,97 2,9'7 2,9?
rlaailalaBvâlkaa6
. Itdl't.l,t ZO-8i kr 2,85 2,98 2,9t 2,.o8 2 ,98 2,98 2,98 2,98
SraSarav§Iaas
. trtdltclt 86-rOO tr P1 2,?5 2,88 2,t1
, qÊ 2,88 2,88 2,88 2,88


































bir'ôo rtlércacr tb ,6,4 ,5,4 ÿ16 ,8,o 19rz 11 
'9
4r,8 l+2rB 4,,o 47,4








.DU 2,41 2,æ 2,26 2 127 2r41 2166 2.67 2,68 2'74
latar.LtD!a1a.
PAB
lil ,,14 2,85 2,* 2,95 3rll 3t46 ,,47 ),1+8 1156 ,,61








blr d. ECha Ptl ,t >,75 ,,6, ,,78 4,06 1r32 4r1) 4 t6' t,46 \,?5 4,81
tlr d. sara!.lct
Plt
















Ltr 489 4fr 4rt 446 1ÿ ,13 ,27 >27 5?1 615
tc o,?82 o,719"









'r1r d. lucbé Pt. llqx ,9,9 ,9,' ,8,? ,8,5 18, ? 42,1 114,2 lr5.o \r,4 46,o
th dr !6lar.!c.
Prl
flur ,9,9 ,9,' ,8,? ,8,, 38' 7 4211 44,2 45,0 \5,4 46 ,o









hrltpruE.o Pll l1 2,r8 214' 2,47 2,r4 2160 2.73 2r82 2,80 2,89 2,98
Itfurontl.DrlJ!.!
Pll
l1 2,69 2,16 2,r8 2$6 2r12 2r81 1,94 2t92 ,,o2 ,,11





































tb 42 t1 42,9 44,6 46,2 45,2 45,8 46,o 48,1 \8,7 48,4











DI ,,r4 ,,r4 ,,r4 ,,r8 ,,59 ,,59 ,,r8 ,,64 ,,6a








blr û. uchaPll t, t*, rB 4,rg \,tg 4 ,86 4,zB l+,70 4,?1 4,79 4,94 5,1 8
blr d. ratar.ac.
Prl
,t 4,09 \,?9 4 ,48 4,54 4,47 \,)9 4,40 4,q8 4,62 4 ,84
uc ,8292 J,8689 c,9069 o t92oi 0 










Llr 5r? 548 ,66 ,84 5î36 ,89 61, 621 62, 6r1










ttr ôc ucbé PI lI[r 45,o 45,o 45,6 46,o 46 ,o 45,o 46,o 46,o 46 ,o
da rafaraac!
Pll
nl! Flur 45,o 451'l 45,o \5,6 46,o q6,o 46,o 46.o 46,o 46ro




vlarrrua!- isktprut.D PIB tl ,85 2,85 2,85 2,98 2 ,91 2,98 2,9E 2 






tl ,,1',1 L04 ,,11 ,,11 ,,11 ,,11 ,,11
8l ,841 o,821: o,8215 o,8581 o,8181 o,858' o,858' ),8187 ,8187 ,858?
25
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PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS

















*) Prrx d'écluse mvers poys tlss/Ensc]llasungspres gegenuber ontilondern/Prezzo hmrte wso poær terzr/stu,spfrls tegenffi dsde londm{r *) Prrx de.rélôænce/Relerenzprerse/prezz, dr .,6i,menioTReferentrep;rJzen
















ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT ],E GRAPHIqUE ! TEVoLUTIoN DES PRII(
DE§ PORCS DANS LES PAY§ DE LA CEEN
(uoyenne noblle ilc 12 Eola eE DM par 1OO kg potda abaütu)
Los prlxr qul ont seml, ila beaG pour liéteblLsBenent du gfaphlqucr ôâ râPportaLoatr pour la pér1ode qul
présédalt lrlnatauratlon, au 1ar Juluêt 196?. (lruD ûarché uÂiqu8 pour 1a vlanale porciner aux qualltés
dc référcncc aur lea narchés rêpréacDtatlf8 dôa Etet6 nênbrcô. A 1a riSueurr cêÊ prlx ont été corrl8és
eflB ito lea r6nalr6 conparable6 entr.aur. Pour les prix valâbIca à partù du 1er JulIIet 1967i 11 faut
ee référer aux éclai.rclsaenenta Patos 9 à 11.
pour Ie calcul al€ Ia noyenue noblle lca prlx orlgiraur ont été converü16 en DM à liaLda doa tau dc
coBver6Loa €n vi8ueur.
§!g t pour ta Fraacc et lrltaltc, lea prlx pour Ia qualité de référcace, râspcctiveûoat pour Ic!
aDné.! 195O-.i95? ct 1910-1956r trrétatent paa dlaponlblea. L.B calcula oEt donc été falts 8ur
baaâ drautrsa doraéca.
.1. pour Ia Frenco.r oat été prla ea conBLdératloa lea prlx dee porca rlvuta cat. I au! Ic
rarché ilc La V11l.ttc, leaquelB ont été convertla en prLx poids abattu (r 1tr). Vu Ia
tllfférencc dc quallté (Iea cotatlona tle La V1l1etto étaDtr pendaÀt Ia pér!.odc dc 1958-
1964,lnférI€urce ite 21) É à ccllaa ale Ia quâItté rrBelle couPctt eux gallcB centralea da
Parle), i1 y ett lLeu draJuaùer ces prlr (x lroaf5)'
2. pou! lrltallc t ont été rapriaea lea cotatLoDô aur te oarché dc Hlleno pour IeB porca dc
150 kg pold8 vlfr qul olrt été convcrtlos oaeulto on prl:t poldB abâttu (x 1r1).
ERL;uIERuNGB{ zIrM scEÂIrBrLD r trE!{TwrcKlrrNo DER scrilÿErNEpRErsE rN DEN LîNDERN DER Etttor
(Gleltcntler 12-MoaatldurchBchtrl'tt - DM iê 1oo kg Schlachtgerichù)
Die d1êêe[ Scbaublltl zugrund, lie6cB(tcn Prelge rarea Preise auf ilgn ReferenzEÈrkten für Schrcine 
'lar
ReferenzqualitEt Euû ZertpuoEt vor de! Errichtun8 einee Seneinaaeea Marktea für SchtolDcfl€I6ch aE
1. JuLt 1962. Ula Èâlao s1Dô tcllselee berichti8t worden' dMlt 313 unterelnandcr verglelchbar alnd.
FOr dlâ prclac, atl. ab 1.,ruu 1967 gü1tlg elacl, getten die ErleutôruDgeB auf dea Sel'tcn 12-14.
Vor Errochlung dca Bl.lteBdGB DurchscbllttB slnd ille Preisc für dLe RefereBzqualltet a1t deu Jerella
gâItêDdcE [cchaalkursca 1rr DDI uûSerschaet woralea.
Blnerkull r FUr FraDb.olch urat Itallen alnd tlle Prelaa für atl,s ReferênzqualltEt für ttie ilabre 1950-
19r? bêzlehua8ateLec 1950-'1956 ulcht vorbandcE. Aua dlêaen Gnnde eird für dleae Zeltrauue
Prcisc aue vorbaadcnea A[8abêE errechnet totdea.
1. Ftir Frankrelch rltal alabal auagègango! von Praiaen für lebende SchrêiEêr Kat. Ir euf dân
liar.kt vor{r!a VLLlattarr. Nach lluechlung dieaer Prelec auf Baai6 Schlachtgericht (x 1t})
mrd.tl d1c Er8'bD13!' uogerèchlst G 1 to2'5' I ur dêE QualltBtauntcrEchlod auazuglâl'cheD'
da LD DurchBchlltt dcr Jabre 1958-1964 dieec Prelae yon rrle Vlllstterr ta ?r1 % tricdriSer
gereEeE EiEd aLB allcJenlgen fllr rtle RêferenzquaLlttst (trbelle coupert) lu dca rrEalleg
cèntralaa alo ParIEtt.
2. Fllr Itallên wurden für dsn oben genannten Zeitrau die NotlcruD8eD auf ilêE Markt voD
MLlüo ftir' Scbwol!. Dlt 15O kg Lebendgaricht yerrèndetr alie alau euf 8e316 §chlacbt-
EGtLcht (x 1tJ) un8erechnet worden siutl'
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SPIEOAZIONI RELATIVE AL GRAJ.ICO : NEVOLUZTONE DEI PNEZZI DEI SI,INI NEI PÀESI DELLA cEEtr
(nadla noblle di 12 aeei-DM per 1OO kg peeo porto)
1 ptezzL presi conê beae per Ia reallzzazione deI graficor Ei riferlscolor per iI porlodo prêcâdcÀta
lrentrata in vlSorer 11 10 lugllo 196?r dêI Dercato unlco delle carD.L 6u1rer alle quaIltà dl, r€f.râEza
auL nercati rappre6entatl'Yl als8u- Statl neabrl. Se dal ca6oi dettl prezzl aono 6tatl correttl p6r
rendarli conparabltL fra loro. Par I prezzi, in vlgore a pertirê daL lo lugLio 1952, rlferiral a
chiarinentl de11e patlEe da 15 a 1?.
Per 11 calcolo della ûedia Eobl1ê i prezzl orlglnal.i aono Etatl coavértlt,i ltr DM 6econdo 11 tasso dI
caEbLo ln vlgore.
E t I prezzl per Ia qualità di riferinentor per Ia PraBcla . lrftalla riBpottlveostta per gIJ- aml
1950-1957 e 1)Jo'1J)6' Don erano di6ponlb111r I calcoll 6oao atatt duaquc eeegultl aulla be6ê
dl altrl datl.
1. Psr la Francla i aono 6tatl presl in conBlalerazlole I prèzul dal sulnl, vlvl Cat. I sul
nercato de rrl,a ÿlIlettcrrr 1 quaIl 6ono 6tatL coavertlti 1D pràzzL pâao norto (x't.11.
Er stato lecêsaario adattarê questl prezzi (z 1.OZrr) _ viate Ia dlffersaza all quau.tà
(easendo Ie quotazLoal, dê rrLa Vllletterr, durante 11 periodo 19r8-1964t hferlori dL ZJ gÉ
a quelle dêl1a qualltà rrBellê coupert alle rrEalles ceDtralea de pariar).
2. Per 1rrtalla I 6ono 6tate prese in considerazlore Ie quotazloal aul aercato dl MIlaBo pcr
1 suj-al da 150 kg Pe6o vivor che, in aeguitor 6ono atate coavertit. !î pteLzi- peao norto(x 't,31 
'
TOELICETING OP DE GRAFIEK T 
'IONTWIKKELING VAN DE VÂ.RKENSPRIJZEN IN DE LANDEN vAN DE EEÆT(12-r""o,t"1iJk" ,oo.tr"hrijd"od g""ial,l"I,l"-DM p", 1OO kg gr"t""ht B""i"ht)
voor de aaoenstelliag ÿu de grafiek werden, voor de perlode yôôr de hrârkingtreillag vaa de geûeca-
BchappeliJke oarkt voor vækensvlees op 1 juli 196?, de prlJzen teBoEea die betrekkirg hadalen op d.e op
de referentlenarkteD Ya! de Lld-Staten verhandelde referântiekralitelten, xauop êyentueel coEectj.ea
werden toegepaatr te! eiEde ze onderling vergelijkbear te aakêB. Voor de pruze! yanaf 1 jult 196?r
ziJ verxezen Eaar de toelichting op b1z. 18 tot 20.
Alvorens het voort8chriJdond geaiddelde te berekenen, xerdeD dê origl-Eele pruzea tegeu dâ gelaloDala
rlBaelkoersea oagerekend in DM.
Nota 3 Voor FrauJClJk en Italië waren ile priJzen voor de referentlekraliteit reapectlevellJk voor de
Jaren 1910-195? ea 1910-1956 niet boachilbaar. Daarou rerden zij vaatgeêtêId aaa de ha1d ÿu
andere wel beechikbare gegevens.
1. voor Frankruk werd ultgegaan van de prijzen voor leÿeDd.e varkens cat. I op de narkt yan
La Vi11ette. Na onrekenlng van dezê prijzen op ba6ia ge6]-acht gewicht (r f11; vond ect!
aanpassing voor verachll ia kwalitelt ptaate (x 1 rOZ35) t o[dat geol.ddcid or". dâ Jarca
1958-1964 de prijzeE van La VL11êtle 2r) % lager Iagen dan d.ie van lBelLe couperr ia dc
rrHalle centrales dê parisr.
2. Voor Itallë werden de noteringen op da Earkt van Milano ÿoo! varken6 van 15o kg leyead
Bewicht genoEen, en ongerekend op basla geslacht gewlcht (x 1.r).
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\o
Evolution des prix des porcs ')
dons les poys de to CEE
Moyffn6 moules de 12 ms 0
DM por 100 k9 pords obottu
Entwicklung der Schuæinepreise')
in den Lôndern der EWG
Glertende 12- Monotsdurchschnrtlez
Dl.4 je 100k9 Sdrlochtgewicht
Evoluziorc dei prezzi der suini r)
nei poesi dello CEE
Medp mohtr d 12 mes 2)
DM per 1@ kg peso morto
Ontwikketing von de vorkensprijzenu
in de londen von de EEG
12fi oondsfilke rcorlschrldende gemrddelda D
DM per 100 kg geslocht gewrcht
DM/100k9
" 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1.9Az 1903 1eO4 1sO5 ]soo ]st'/ lsoÜ leoe
r) pflx do lo quolrté de r6lôrence 
- 
Prorso der Rsferenzquolrtot 
- 
Prczzr dsllo quolnô dr flforlmmto 
- 
Pfllzon von de râler€ntlskmlltert
colcolote dopo cmffi ,n ÔM de, piez, orrgnoh rn bose ol toso dr combio. n ugæ h croson mæ - b*ekmd rc omreksng wn do fflgnel€ pruzm rn DM tsgm do g€ldmds wEsêlkoecm
PRIX CON§TAÎES SUN I.E IrIXCEE IXTENIET'N
PREISE FESÎ(IESTEI.LT AUT DEü II|IINDüICEEf, HTEEI
PREZZI COISTATAII §UI. TENCATO IMIOilAI.E













ocT NOV DEC JAII FEB Mr'R APR MAI JI'N JI'I ATIG sf,P ocl
BIT'IQÛE,/
BE'I! lûLrl-Lt




üdaltrln8tr Fb ?r,8 ?6,5 ?6,2
8t[ulc, Fb 51 ,? 52,9 t4 ,8
üqqaD
&r1IsIEk rb 11 ,8 ,7,' ,?,8
Lrdr lEL6 rb 1z r? 2 16 
')
badagolddolri Srl!dou-nruz.l Pb 1ll tO 14,O
DEUISCf,LI'D(Bn) 6 trrltc
ScblÀl.D Dlt 4,44 4,5o
trotrl.tt!trlEBi DU ,,80 ,,87
ScàultalB Dtl ,,?4 ,,81
Blucba uld
Biucb!pqck Dtt 2,50 2,6?
gpcck. frl.ch Dlt o,?6 o,88
6chtrlt t Schûa]z Dlt o,9z o,9?
rnr.ücE EalIcs
JuboD F' 5,0, 6,o5
Lon8aB F' 6,16 ?,19 ott)
Epaulc6 PI t,65 ,,87 4 ,18
t!âlês dc
ParlE
Poltrl!rs(eatrclardécs) PI ),54 ,,85 4,oo
Ialdi frala FI 1 ,r1 1,2? 1,E8
SaiBdoux FI 1,r9 1,60 I ,l+2
IlAtlA lliluo
Proscl,utto Ltt 950 1.01: 1.O12
Lilbatr Llt .006 1.O95
Sp.Ua Llt 628 681 ?25
Praccttr(vcatrscca ) Llta tt6 ,4, )6
Iffdo r ftêsco tlr 20, 205 205
Stntto Ltr 98 11' i26
u,lE{BOUnO llo:rcu. du
Eatr
Juboa tr1u 6 8,o ?2 tO ?2,4
Loata! Flu ?\,'l ?4,9 74,'
Eprulaa EIU 48,l+ q9,6 49,'
Poltr1!.a
( G!trelardé êa ) Flu 28,6 to,, 29 t,
lald r frais FIllr 1r,, 14.1 ,,6
Sel,Ddour Flu 2? to 22 tO 22 tO
llEDENLJ,IID
Eu El 4,90 ,,o1 ,,15
Kârboaadê-
EtreaEeE F1 ,,19 5,4' ),oz
Schoudcr§ FI ,,?8 ,,89 t,99
Bulkeu, ook
BuiÏ6pek FI 2,68 2 
'?6
2,8
Spêk, vcrE P1 1,36 1 ,42 1,lrB









PRIX CONSTATES STR LE }IA.RCHE INTERIEUR
PNEISE FESIGESTELLI AÛT DEH If,LINDISCIIEN M,IRI(I
PnEZZI COTSIAIATI SUL ilEnClTO trÂizloltAlB














i 9 6 8 I 1se g
NOV DEC JÂN
28-' 10 11 1? 1&24 ?5 
-1 2-8 15 16-zz 2r-29 !o- 12 1t-19 20-26
lllÂtQlrE/
BttôIl lrÂ.slæbt
Jùbo! - Eü rb 64,o 6\,5 67,o 20,O 7o,o 70 
'o




uda!t!!nBan rb ?,,, ?\,5 ?9,o 79,o ?4,o 72,5 72,' ?8,5 80,o 80,o
Ep.ulr, - rb 52,o ,1 ,' ,2,5 i2 ,t 5r,o ,r,o ,4,, ÿ, 5r,o ,>,o
üd d. poitrllr
hltrDlk rb ,2 ,o ,2,5 ,4,5 l8,o l+4,O to 
'5 t?,o ,?,( ,?,o
!aBd, frah Fb 11r8 11,' 12,O 12 
'1 12 t8 1t,8 1> t> 1?,: 1?,5{oÿaaBr du D§E
Lâ!dsgqolddald( Sr1!dou-Rru2.: Fb 14,0 14,0 14, o 1q,o 14,O
DEUISCCLlllD(Bn) 6 Htlkt.
Scbiù.D DH 4,46 4,47 4,50 4,52 ,50 4,r1 5,r\ 4'5lr
Xot.lcttrtre!g( Dlt 5,?9 5,82 5,82 ,90 5,94
'90 ,,92 5,91 5,91
Scàultcra DH ,,?6 ,,81 , ,81 1,86 ,,88 ,, 88 ,,9c ,,9c
Btucbê rd
BauchrlÉct Dil 2,58 2,61 2,6t 2,69 ?,6É 2,66
Spêckr frlach DX o,?9 o,8, o 
'90 ),90 o,91 o '96 0 ,9€ o'96
schai tt SchDaL& DH o '9, o,9, 1 ,O) 1 too 0,90 1,O' 1,04
IETXCE EaI lcr
JeboE rf 5,?o 5,90 ,,95 10 6 ,10 6,oo 5,90 6,o( 6,2c 6,ro
Lorgr6 rt 5,5a ?,oo ?,\ 7,40 7,00 6,60 6,6, 6 ,zc 6 ,80 ?,ro




( êntr.Iardéra ) rt ,ro ,,54 ,,80 4,oô 4, io 4,2o 4,oo ,,9c ,,80
Lardr frala rf ,20 1,25 1 ,2' 1 ,ro 1 ,ro 1 ,50 1s 7C 1 2,rc 2 ,60
Selndoux FI 1,60 1,60 1,60 1,60 1 ,6a 1 
'50 1,4C ,4( 1,40 1,40
IlAI,IA ll1lao
Pro!cl,utto Llr 940 9?a 1010 1O5C 10ro 10 rô .olc '100( 100c 1000
Lolbrtâ L1t 100 1 100 1 100 1 100 1o8o 1 080 1 15C 11r< 11ÿ
Sp. ll. Ltt 620 650 680 700 700 ?oo 710 ?4o ?40 ?40
Prscattr
(Yca trcsca ) Llr ,ro ,ro ,40 ,50 ,ro 150 )80 4oo 4oo 4oo
Lrdo i f te6co Llt 205 205 245 205 205 20, 2()5 205
Stntto L1t 110 110 110 110 120 124 1lo 'tto 1ro 1ra
tJrlHBouno lloy€uc du
Eaÿ.
JaEb oD fLu 69,O 7't,o ?1 ?4,, ?1 ,' 72 ,O 71 ?4,c 7?, 75,O
Lo!Bê§ trlu 7r,5 76, 76,o ?5,o ?r,o ?,,o 74,( ?5,c ?5,o
EpauI.a Flu 49 49,O 50,o 49,o 50,5 48!o 50,c 49,( 5',i 50,o
Pol,trLre 6
( eutretardées ) Flu 29, o 29 ,C ,1 ,O t2 ,o lo,c ,o,( 28,o
Lârd . fral6 FlIx rr,0 1r,o 14 14 ,5 14 ,5 11 ,O
'\ 15 1r,o
Saitrdoux Flu 22, 22,O 22 22 ,A 22 ,A 22,C 22, 22 10
iEDEnX,il[D , a.lktêa
Hâo rI 4'98 5,ct6 5,15 1,14 5,14 ,,11 5,18
Kârbonade-
at!rngen FI 5,l+q 5,57 5,r4 5,54 5,69 2t/l
Sc houdêr6 r1 ),?9 1,o6 ,,98 1 ,98
Eul,keûr ook
Bu1k6pêk r1 2,? ,?8 2 ,80 2 ,84 2 ,84 2, E4 2,89
Spêk, ver6 F1 1 ,50 ,5C ,4, 1'l+ 1 ,4? t5z








EclaircLBa.Eenta concèrnant lea prix dee oeufa (prix fixéa Gt prlx de narché)
et lce préIèvênenta à Irlnportation repris dena cette publlcation
INlRODI'CTION
I1 e été prévu, par Ia vole du RèBIeneEt no 21/62/CW du k.4.1962 (Jouraal offlclel ao ]O du 20.4.1962r.
quc lrorgauLsation connune dea narchés Bereltr daua le êccteur dea oeufa, établle graduelleaeut À partlr
du ,0 JuiU.et 1962 èl que cêtte orgmieatlon de narché conporterait princlpalenent un réBine de préIà-
v"DcDta lntracoDnunautalre8 et de préIèÿeEentg envera lea paya tiersr calculéa notament 6ur Ia braG dea
prlr dea céréalee fourragèree.
Liinatauratlon, à partlr du ler Jutllet 196?, d'un réglae dc prlx unlquo dea céréales dane la Comunauté
a condult à la réaliaation à cette date drun Earché unique danB Ie ascteur dea oeufa. II en est réBulté
la aupproasion dee préIèveaenta intraconnunautalre6.
I. PRIX FIXES EÎ PNELEVE{ENTS A LIII'IPORTATION
ConforréneDt aux erticle8 ) et ? du Règlenent î" 122/67/Cfr du rf.6.1966 (Journal Officiel du 19.6.
196? - 1Oèûc anaée no 117) portant organisation comune d6B narchéa dana Ie accteur dea oeufar la
Coaaleslon, eprèa conaultatlon du CoEité de gestionr flxe pour 1a Comunauté loa prix dréchc! ct
1ea pré1èv6ûenta à 1tlDportatlon pour chaque trinestre.
Prir drécluec 3 (Règleûent îo 122/67/cgB - article 7)
L"a Prlx d'écluae aont fLxéa à lravance pour chaque trimeatre (= pérlode dc trols nois) et aoat va-
lablca À partlr du ler novsobrer du ler février, du J-er nai et du ler août. Lore de leur flxrtlolr
1I est tenu coEpte du prlr aur Ie uarché nondial de ta quadtté de cérée1ea fourragèrea Déccalr1ra
à Ia productlon drun kllograED dioeufa en coqulllê. 11 eat égalenant tcnu conpte des autrca ooûtg
drallEentatlon eiuBl que des frelB généraux de productioE eÉ de connerciallsatlon.
PréIèveneata À Irinportatioa : (Règleaent Ào 122/67/CBE 
- ertlcle ,)
Ila aont fixés à lraYaDce pour chaque triEoatre et aont appllcablea aux produlta v1séB à lrertlclc
ler du RèBleüedt t" 122/6?/CEEr à aavotr 3
NuEéro du tarif
douanler comuE Déslgnation dea produltc
a) cx o4.o5 A Oeufe de volallle de baase-cour en coqulllei fra16 ou conservéa
b) cx o4.O5 B I Oeuls dépourvus dâ leur coquille ct Jaunes droeufai de voLailLo ôcbaaas-courr propreô à dea uaagea allEeDtairea! frai8r conEervéar
Êéché6 ou aucréa
En cr qul concêrne Ie calcul dea diver6 pré1èvenenta à ltlaportatloni 1I faut êe référer aux artlclea
4 et 5 du Règleneat \" 122/6?/Cffi.
II. PRIX SI'R LE MARCHE INTENIEUR
Dana la neeure du posalb1e, Iea cotatlona ont été étab1le6 pour dêa oeufB dc Ia catégori€ B (r5 à
6O S.). loutefois, 1I aat à renarquer que cea prix ne 6ont paa nécesaeireaent comparablear À cauae
des ô1fférsntea condltion6 dG livra16oD, de stade de comercialiaatlon et dc Ia qua1lté.
Bel,Bloue : Marché dê Krulshouten i prix de gros à lrachat, franco narché
AlleaaEne(RF)sTrols nârchée :
Colognê : prlx de 6roa à l'achat, franco Eagaain Rhénanie du Nord-Weatphalle
Hunlch : prlx de groe à Irachat, départ centre de ranaaaage
Francfort:prir de groe à la ventei franco détaillant
France : Eallea Centralee de Paris i prix de groa à Ia yente
Italle : Deux Earchés : Mitan et Rone i prix de groa à Irachatr fraaco narché
luxenbourg I PIix de veDte dTOVOLUX (coopérative de producteura) : prix de g106 à Ia ventcr franco
dé t ai llant
Paya-Bae : PrIx pour lea oeufÊ de toutes cetégories (prlx aux producteura,
relevé par 1e LEI rrlandbouw-econoniech InBtituutl'.EaJoré de Ia nrrge âe comerclelLaa-tion de 1,5O fI par 1OO plèces, soit 0,26 II par Ég).
Marché de Barneveld : prix de gros à lrachatr franco narché.
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EIER
E:r1àuterugen zu den nach6tehentl aufSeführten Preisen für Eler
(festgesetzto Preise uud Marktpreise) u[d Abechôpfungen
EINLEITI'NG
ID. der Verordnune Nr. Zÿ62/E,ic vo! 4. 4. L96? (Ant6b1atü Nr. lO von 20. 4. L962) wurdê be6tiErtt
da86 die genein6a6ê Marktorganiaation für Eier ab JO. Juli 1962 schrlttweio€ errichtet wirdr ud
daÊ6 die auf die6e |'Jei6e errichtets Marktorgali6atlo[ in we6entlicheE eiae Regelung von Abschôpfun-
gen für dea lïarcnvêrkehr zvrlachên den Mltgliedataaten ud nit dritten Lândern unfa66en wiril' bei
dere[ Berechnug ln6be6ondere die Futtergetreidepreise zugrude gelegt werden. In Zuge der Ein-
führuug einhej.ttlcher cetreidepreiEe 1n iler Geneiaschaft ab 1. JuIl 1967 wird zu dieeeu ZeitPukt
ein geneinaanèr Markt für Eiêr hergestellt. Danlt entfielen die iuer8eneinachaftlichen Abachôpfu-
gên.
r. !'ESIGESETZTE PREISE UND ABSCHÔPEUI{qn'I rEI- IIX.IUHR
GoEâêsArt.rulatTderverordnuniNl.L22/6?/EliiGvon:-r.6.196?(Aetgblattvonlg'6']-96?.
10. Ja-hrBug Nr. 112) über eine geneinBme Marktorganiaation für Eier setzt die KoD[iaalotr Dach
Anhôruag ilâB zu6tâ.Ddigen Verwaltung6au66chus6es für dle Gemeinachaft vierteliâhrlich Einschleu-
auatBprelae uit Abschiipfungen fest.
E:lnschleuauncgDreiae3 (Verordnung Nt. L22/6?/El/{G' Art. 7)
Dic EiBBcbleuaugspreise werden für jetle8 Viert6liahr (r Zeitraun von J Monaten) ir voraus fest-
gêaetzt uDd gelten ab I. NoveEber, 1. Februar, 1. llal und 1. Augu6t. Bei aler fe6tsetzug rird der
WeltMrktpreia der für die Erzeugug von I kg Eier Ln aler Schale erfolalerliche I'uttergetreidonenge
berücksichtlgt. Au66erden siud alie 6onatigeD Futterkoaten 6owle die allgeneinea Erzeugungs- ud
Vernarktung6kostea b erü cksicbtigt.
Abschôofunqen bei Einfuhr: (Verordnuag Nr. L22/6?/ËrlG, Art' J)
i'ür die folgenilen in Àrt. 1 der verorduug Nr. L2?/6?/EllG genænten ZollPo6itLoneB wird Tiertel-





a) ex o4.o5 A Eier ÿon Hausgeflüge1 (Hühner, Entenr Gânae' Truthühner und Perf-
hühner) in der schaler fri-sch oder haltbar Semcht
b) ex o4.o5 B I Eier ohne Schale und EiSel'b voD Hausgellügel (Hühner' EEtenr Gânaêt
Truthühner und Perlhühaer) geniessbar, frisch, hattbar tèEchti 8e-
trocknet oder gezuckert.
Was ilie BorcchauEg der einzelnen Ab6chôpfungen betrifft' wird auf die Art. 4 uad 5 der Verordnug
Nt. 122/6?/t\G hingewieaen.
rT. PREISE AUF DBl INIANDISCHE{ I'.I].]IKT
Die Notlerugen iler Eierpreise beziehen sich 6oÏ/eit wie nôglich auf Eier der Hede16klas6e B
(55 bia 60 g). Die preiEe 6ind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingun8en' Ilaadels-
atufen und Qualiùâtsk1a65en nicht ohne lreiteres zu verSleichen'
Belqlen: }iarktvanKruishouteniGrosshadelseinkaufepreis, freiMarkt
Deutschland (BR): , I-1ârkte:I(ôIn: Grosshanctelseinkaufepreis, frei Nordrhein-Westfèiti6che Station
Mülchen: GrosshandelaeinkaufsPreisr ab Kennzeichnugsstelle
Frankfurt: Gros§llandel6abgabeprelar frei Einzelhede1
Pariser' ZentraIhalIen', GrosehandelsabgabeprelE
2 tlârkt,e: Mailand und Ron, Gro66handelsein§tudspreiar frei }larkt
Abgabepreia von OVOLUX (Erzeugergenoasenschaft), GroosbandelsabgabgPreiar frâl]llnzeIhand6l
-Prets6 für Eièr aller K1a6sen, ErzeugerabgabePreis (berechnet durch daa IJI -
Landbouw-econonisch Instltuut) plus Grosshædelsspane von 1r50 FI ie IOO Stück







splcgezlonl r.rativ" aL ptezzL delre uova che figuraDo nel presentc pubbllcazlolc(prczzL flaaatl ê lrezzt- dl narcato) e 6ui prellevi allrluportazloae
INTRODI'ZIONE
con iI regolæento no 21/62/cEE dcr 4.4.1962 (Gazzetta lrfficiale no Jo cier 2o.4.1g6a:, à ateto atabt-
1lto che lror8anlzzezlonc coEuDe del Dercatl nê1 settora del,Le uova aarebbe steta greduebeatc latl-
tuita a dcccrrerê da1 lo luglio'1962 e che tale organlzzazione dl nercabconporte pri1clpah.DtG u!
rê81ûe di prêIlevl fra gLi statl Eenbri e Del confronti dei paeai terzlr calcolati in partlcoler:c
eulla base del prezzi del cereali da foraggio.
LrlnataurazioEer a decorrerc daI 10 luglio 1952, di un reglne di prezzl uDicl, deL cercall nclla Com_
nità coEporta Ia râalizzezione' alLe atesae dater dl un Eercato unlco ne1 aâttore dol1e uoÿa. Dl cou-
aetueDza aoao veautL a cadere i prelievi intraconunitari.
I. PREZZI TISSATI E PNEIISI'I ÂL!IIMPORÎAZIONE
ConforEeûentê agl1 artlcoli ) e ? de]. regolanento n" 1ZZ/6?/CEÈ de:- 1r.6.196? (Gazzctte lrfflciale del
19.6.1967 
- 
1Oe aano, îo 11?) che prevede unrorganJ-zzazione conune dêl Eercatl ael settore delJ.e uova,
Ia Conaiasi'oae. seDtito iI parere del coaltato di gestioner fl-asa per clagcuD trlnestre i prazzi 11-ûlts 6d I prelievi alltlEportazlone valldi per Ia Couunità.
Prêzzi liulte : (regolanento \o 122/6?/CËE 
- articolo /)
I ptezz! llElt" sono fi8latl iD eltlcipo per claecun triBestro (= perlodo dl, ncsl) e aoao appllca-bili a d"correre dal'lo noveEbrâr 1o febbraJ.o, .,lo naggio e 1o agoeto. per la dctcrulnazloEc di tau
prezzL aL tiene conto der Prszzo sul Dercato Eondlale della quantltà di ceroari da foregtLo Daccaaa-
ria per la produzione di un chilo8?a@o di uove in gu6clo. Inoltre ai t1âne conto ds6rl eltrt costldi allnentazlone e dèlre epeae generalr di produzione e dr- co@erclarizzazlone.
Prellevi all,LEportaÊlonâ : (retolucato f 1ZZ/6?/CEÊ _ erH.colo r)
Dettl prezzl veD8oÀo llseatl ID anticlpo per claacun trlneBtre per 1e seguentl 
"oci tarlffarlc ladi-cate nellfartlcolo 1 dcl regolarento Ào 1ZZ/6?/CEE 
.
Nunero deIla tarlffa
doganale conuac DealgÀazloaê dêi prodotti
e) ex o4.o, Â Uova dl. vo1atiu. da cortller ln 6uaclo, freacàa o colaêryat€
b) ex o4.O! B I Uova BguBcl.ate e t{allo druova dl volaü.Il da cortile, attl ad ualalinentarli fro6chlr conaervatir esalccatl o zucchcratl
Per 1l calcolo del varl prerlevi elrtinportazionr al rinÿla ar regola[euto Ào 122/6?/cEE, art.4 e J.
II. PREZZI SUT I,IERCATO II{TENNO
Per Ie quotazionl deltê uova venSono conBiderati, nerla aisura dêr poaalblrê, L piazz1 dclle uovade1la claaao B (55 a 6o g"'). Tuttavia va rLlevato càe a cau6a di diffGronzè rlscoatrabllL aelrs coD-dlzlonl dI diôtrlbuzlone, nello Etadlo di comercializzazlone e nclla qualltài talr prezzl Do, êonopienouentê conparabill.
BeIEIo: Mercato dl Kruishouten i prezzo dracqulsto del co@erclo e].lringroasor fraaco Eorcato.Geraaaia (RF)t , ûercatl :
coloDia i prèzzo dracqulato del comerclo allringrosao, franco Eagazzlno Rr3aDla-w€stfalLr
Monaco : prezzo dracqulsto del comercio allrlugroaao, parteaza centro d1 raccolta
FraDcoforte i Prezzo di vêndlte del connercLo a1lrJ,ag,roeao, fraÀco dettagriantoFrancla: I'EalleÊ cerltralê8" di Pari8i; prezzo di vendita del co@erclo allringrooso.
rta1la 3 2 nercatl : Milano e Rona : prezzo dtacqulEto da1 connerclo allilDgrosaor frdco üerceto.Lueeeuburgo i Ptezzr dl vendita di ovolur (cooperatlva di produttorL) z prezzo di vêndita d.1 cousrcloallringrosso, franco dettagtiantà.
Paesl 8asel 
" 
PrezzL per Ie uovs di tutte Ie craesi (prezzo dL vendita al produttorer calcolatodaI lEI, ,,Landbour-Econonl6ch Inatituut") ne6;1o;;t.-âf'ri nergC.Àc per 1l comerclo al.trln_gro6so di 1,5oF1 per 1oo pezzj- o ora6 fI p""-fhttog.";o.-
Hercato dl Barneveld , Ptezzo dracquieto dê1 coanèrclo arlrlngroeeo, fruco aercato.
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EIEREN
lorLichting op de in deze publicati.e voorkonend€ prijzen voor eieren
(vast6estelde prijzen en marktprijzen) en invoerhefflngen
INLEIDING
Bij Verordening nr. z'l/62/ÊEG van 4.1+.t!62 (Publicataeblad nr. lio - dd. 20.4.1962) werd bapsald,
dat de gê[ecnBchappeuJkê ordenin8 van de Earkten in de eector eiereu net iDgang vaE ,O Jull 1962
g.l.ide1iJk tot atand zou vordsn 8sbracht an dat deze narktordenin8 hoofdzakeliJk eên atclalI oE-
yatto va! iDtracoEnunautalrc hefflugen en heffingen te8enover derde Ianden, dle onder Eêôr bers-
kend rerden op basi6 van de voeder8raanprijzen.
De lavoerlng 1n de Geneenachap, per I juli 1967, van eeu uniforae prijeregêhDg voor granen bracht
nêt zich aee, dat op bedoelde dâtun ook een Beaeenachappelijke narkt la de 6actor.lGrêD tot stand
rerd gebracht. Dc lntraconnunautal-re heffingen kwanen daarnee te vervalleu.
I. VA§TGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHET'FINGEN
OyerGenkoEstl8 artikel , ea 7 van verordening îr. 122/6?/WG ÿaD 1r.6.1.q6? (Publicatlêblad ven
19.6.196? 
- 
1Oe jaargang Dr. 117) houdende een geneenschappelijke ordenlng dor narkten in de
aêctor elersnr 6telt de Coml66ier na j-ngewonnen advieE van het Beheer6conité voor de Geneen-
6chap de !131ta6fs)-uisprj.jzen en -invoerheffingen vaat.
S uiaprllzen : (Verordening at. 122/6?/EEc - artlke]- 7)
Dezc rorden voor elk kwartaal (=tijdval< van drie naanden) van tevoren va6t8e6teld en zljn vu
toepassing met in an6 ÿ.n l- novemberr 1 februari, 1 nei en 1 augustus. Bij de vaEt6telling erva!
wordt rekening gehouden net de wereldEarktprija van de hoeveelheld voeder8ranenr beaadigd voor
de productle van 1 kg eiæn iD de achaal. Bovendien rordt rekening gehouden ûet de ovGrl6ê yoê-
derkosteD eu Eet de algeaene productie- en comerclaliaatleko€ten.
Eeffingen bl-J invoer : (Verordening N. 122/6?/EËG - artikel ])
Deze rordeu voor el,k kwartaal van tevoren vaEtgesteld voor de volgende in artikel 'l van Varorda-





a) ex o4.o5 I Eleren van pluiuvee, in de 6chaa1, vers of verduurzaand
b) ex ol+.o5 B I Eieren uit de 6chaal- en eiseel
con6uEptie, vers, verduurzaand
van pluiDveer ge8chikt voor Eenselijke
gedroo8d of net toegevoegde 6uiker
Wat de berekening van de diverEe invoerheffingeu betreft, zlJ verwezeu nâar VerordenLog w.122/
6?/EEG àrt. 4 en J.
II. JZEN OP DE BINNENLANDSE I.lJlRKî
Voor de noteringen van de ereren werden, waar dat mogelrSk bleek, de prijzen genoEen van de eleren
Klasse B (55 tot 5C g). Ilochtans dr-nt opjenerkt te worden, dat door verschrll.en iD leveriBgsvoor-
waarden' handelsstadrun en kwaliteat, deze priSzen naet zonder meer ver8elijkbaar zijn.
BelFië ; liarkt van Kruishouten i GroothaadeLsaankooppriJat franco aarkt
Duitsland (BR) : I narkten :
Kôin : GroothandeLsaankooppri js, f ranco nagazi;n Noord-ni jnLand-VJeatf alen
I,lüncheu : Groothandelsaankoopprljs, af verzanelcentrun
Frarkfurt : Groothandelsverkoopprrj6r franco kleinhandel
rrHaLLes centralesrr van ParrJs : Sroothandel6verkoopprij6
2 markten : Iiilano en Rona : jroothandel6aankooppriJ6, franco narkt
Verkoopprajzen ven OVOLITX (Co'riperatic van producenten) : Groothandelsvcrkoop-
priJ6r fronco kleinhandel
- 
- Pri;zen v-or eaeren .11e lilEssen: Prod.ucentenverkooppri,js (berekend iloor
het LEI, 'tLandbouw-economisch Instrtuutrr)rverEeerderd met een groothandôlB[arge
van 1,5O F1 pcr 1OO stuk6 of 0,26 Fl per kg










PRELEVE}IEf,ÎS ENVERS PAIS IIENS
ABSCHOPFI'}IGEX GEGEII'BEN DRITÎLITDENÀ
PRELIEVI ÿER§O PÂISI TERZI





FRIX D'ECLUSE - EIIISCIII.EI'SUXGSPAEISE





't .'t1 .68->1 .1 .69 1.8.6&1r.10.68 1.11.68-11.1 
.69
l{t I'C - RE TT UC.NE mr uc-nD xr uc-nl TT tC-II TT ûc-u
A. I. Oeufe etr coquille de volailler frai6, conoervé6
SchalsÀeier von Hausgeflügelr friEchr haltbar geEacht
Uova in guscio di volatilir freEche o con6erÿate









DEUTSCELTXD (IA) 1t924 1§24 o1623 o.62,
fnrlrcE 2t375 2 )r75 o1769 o t?59
ITAI,IÀ 300,7 ,oo t7 g',t,1 9?.t
LOIEIIOI'RO 24,O6 24!36 7 r79 ?.79
XEDENLAIID 1t742 et?42 o1564 or56lr
2. Oeufa à couÿer de volalllo
Bruteier vo! Hausgeflugel
Uova da cova di volatili














DEI'ISCELAilD (BN) ot262 o.262 o,056 oro55
mlIrcE o' l2l o trz, oro69 o,069
IIAI,IA 40,9 40,9 8'7 8,?
LlrxEirBot Ro l'28 ,,28 orTo orTo
f,DDDRLATD o,23'l o rz)? o,o5o oro5o
B. t Oeuf6 E&B coquille de volailler frai6, coD6ervéÊ, pro!rca à dee uaageo alaEenteareB
El€r ohDe SchaLe voE [,aEtef].ütel. frlschr haltbar genâchtr gerlc8obâr
Uova BgEciatê di volatilir fre8chc o coEservatei attl ad u6i aLlEentÀli









DEUISCE1§D (m) 2,11o 2 trlo o.722 o.?22
lnrxcl 21452 2t852 otg92 or8g2
IIrI.IA 36r,o ,61 p
't''t2,9 1 12.9
LI'IE{BOUNO 28,88 28,88 9.O' 9ro,
TEDEBLIIID 2,o91 2.o)1 o,614 o t554
2. Oeufs sâna coqulIIe de voLalll€r seché6r propreE à des uGages âliHenteireo
Eil,er ob!ê Scha].ê von Hâu6gcfluge]r getrocknetr genie66bar
Irova a8u6ciate di voIatlllr e§61ccater atti ad usi al,iEentari










DEI'I'SCELIIID (BN) I ,r14 8,r14 2,641 2,6\1
f?.axcE 1O,261 ro,26;1 ,,2r9 ,,259 ----l
rll.Lrr 1299,o 1299,o 412,6 412$
Lt xllitBouRo 10r,92 10r,92 t),o1 ,,,o'l








PRELEIIE}iENTS ENVERS PAYS ÎIERS
AI§CHOPT'UNGEN GEGENÙBEN DRITTI,ÂIIDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TENZI
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EclalrclÊaetrenta concernant lea prix des volail1e8 (prix fixés et prix de narché)
et )'ca préIèvenenta à Irlnportatioa rêPria dana cette Publlcation
INTRODUClION
I1 a été prévu, par Ia ÿole clu Règleoent no 22t/62/CW du h.4.1962 (Journal offtclel no ]0 du
20.4.1962), que ltorganlaatlon coEnune deg Darchés 6eraitr dana Ie êecteur de la ÿlande de vo-
Iallle, établie graduellanent à partir du JO iulllet 1962 et que cette or8anlBation de narcbé
coBporteralt prlncipalemcnt un régiae de préIèvenents intracoEnunautalree et de préIèvenenta
enyora les paJra tierBr calculéa notamnent eur 1a baae des prix dea céréalea fourragèree.
L.llBtauratlon, à perttr atu Ier Juillet 1957r dtun rég'ine de prlx unlqus daa céréalea dana la
Coauuuauté a coDdult À Ia réaliaatlon à cettè tlate drun Earché uaiquê dana le aecteur de la
ylandc dc volallle. I1 eD sat réeulté la 6uppre66ion dee préIèveuenta intraconEunautalreg.
I. PRIX I'IXES E8 PRELEVEMENTS A LIII,IPORTATION
conforuénent aux artLclc8 J et 7 tlu Ràglenent îo 12'/6?/cEE dt 1''6"196? (Jouruar offlclcl du
19.6.196?-10èÛêennéeao,l17)PortantorSanlaationconnunede6Earcbégdansleaecteurde
Ia ylaDdc de volallIe, le Connia6lon, aprèa consultatl,on du Conlté do Seationr flxe pour la
Coaaunauté lcB prir dréc1u6e et lea préIèvements à lrinportatLon pour chaque trine6tre.
PrIx tlrécluse ! (RèBleEent ao 12r/6?/Cæ' - artlcte 7)
Lee prlx d,écluse soat fixéa à lravancc pour chequê trlDeatre (= période ale trol6 nola) et
aont yalable6 à partir du Ier lovenbrer du ler févrlerr du ler uai et du ler août. Lors als
Ieur flxatloD! iI est tenu conpte du prlx sur Ie uarché nondlal de Ia quantité de céréalea
fourragèrea nécaàaalre à Ia Droductlon drun kllogTaEûe d9 Yolaille abattue.
II eBt égalsEent toau conptê des autrea coûts dialiEentatlon ainai que dea fral6 8énéraux do
proatuction et dê conEêrclellaatioD.
PréIèveaaate à lrlaportatLon : (Aà8leEGnt \" 12r/6?/CEÊ - artlcle J)
IIa soat fixéa À lravanco pour chaque trlnestre et 6ont appticablea aux Produlta vleée À lrar-
tlcle lor du Règlenent îo 12r/6?/CEÉ, à savoS.r :
Nuréro du teflf
alouanlsr coûDu! Désl8natio[ dea produita
a) 01.o5 Volal.ltes vLvantea ale baa8e-cour
b) 02.02 VoIailles aortes de
clusio! dea folea), baeee-cour et leura abata 
coucatlbleg (à Ibx-
frals, réfrl5érés ou congeléB
c) o2.o, Foie6 de vola11les, frais' réfrlgérési coDgeléa, aa1éa ou êtl
aauDurc
d) cx O2.O5 Gralaaè de volaillea
congelée. ealée ou en
fuûéo
non presaée ni fondue, fralcàe, réfrlgéréet
saunuror aéchée ou êu aauurer séchée ou
e) 15.01 B Grai8ae de volalllea preaoée ou fondue
f) Ex 16.02 B I Autras préparationa et conaervèa de viaadê6 ou drabats dc vo-
lailIeB
En ce qul coDcernâ Ie calcut dea divere préIèveneuts à lrinPortationr ll faut 6s référêr aux
artlclèa 4 et 5 du Règlenent À" 12'/67/CEE.
,ll
II. PRIX SI'B LE M.{,RCEE INTERIEI'R
Lc! coura lBdiqué6 ne aont paa nécaaaairènent coEparebl!ô ân relaoa dcs coadltloat con-
Eêrclal.! pârtlcuIlèr.ê aux dlvcra Etata nenbrêa aiasi que dêa dlfférrncaa de quellté,
de polda, dr préparation et draBôortlDent.
BêIElqu. 3 Prlx dâ 81oa à la vente, départ ebattoirr pold8 abattu (cu Cryorac)
Al'laûa8nc (Rf) r Prtx dâ Sror à la vente, départ abattoirr potd6 abattu, cotationa par
êondagr
J:@ ! Prix de groa à Ia vente, Ealleg Centrelea da pari8, pold8 ebattu
-L!.È,: Prix de groa à lrachatr franco narché do llilan, polds abattu
Lurenbour8 3 Pri,x de gros à la vente, franco Eagestu dc détai1, polda abattu
Paye-Baa : Prlx de Sroa à Ia vente (calcuIé par Ie rrProduktachap voor Pluinrec ca
Eiercntt), poids abattu (cn Cryovac).
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SCHLACHTGEFIUGEL
ErlËutemngea zu den nech6tehena aufgeführten




IE drr VerorôEurrg Nr. 22/62/DwG voa 4. 4. 1962 (AntBblatt Nr. Jo von 20. 4. 1962) rurdc bc-
Btl@t, das3 dg gcûc6êu. llarktorgælaatlon für Gêf1üBelfleisch ab ,O. JuIl 1962 echrittlcl-
ac crrlchtet rlrô, uld daas d1c auf dleec We1êa orrichtete llarktor8ælEat1oa lD ueBentllchG!
e111r R.galusg ro1 Abachôpfugeu für d6B lt{arèEvêrkehr zwlscher den MltSllcdataatên ud nlt drlt-
tcB Là[alora ufalsrn rLrdr bcl deres Berechnuag LnabesoEdore diê futtergetreidcPrelaa zugrurda
gelegt reraloD. In Zuge rter Elaführog eiaheltllcher Getreialeprej.Be ln der Geneilschaft ab 1. Ju-
LL Lg6? tlril zu dl.aeD Zeltputlkt cl-r gèEêlnaaEêr Markt fiir OeflüSe}fleiÊch ber8eatellt. DeDlt
.ntfieler die lDrergênêiEschaftlicheu AbachôPfungen.
I. FESÎGESEÎZTE PREISE I'ND ABSCHôPFIINGEN BEI EINTUI{R
cenëss ArtLkcl J urt 7 der Verordnug Nr. L21/6?/EvlG von Lt. 6. L96? (Àntgblatü voa 19. 6. L96?.
IO. Jahrgug llr. I1?) über die gêneinsana Marktorgæisation für GeflügêIflelsch 6etzt dle Koo.
qiasloa Each Ârbôru.D,g dsa zuatdndigen Verwaltungsautschussee für die Genelnschaft YlertâIiâh!-
Llch ElnschleuaurtaPrelaâ und Ab6chôpfungen feat.
: (Verordnunt M. L2r/6?/Ewo, Arl. ?)
D1e EinschLeuaungapreiae rerden für isdsB Viêrteljahr (t Zeitraun von J Monater) ln voraua fcat-
gcaetzt und gèltan ab I. NovêEbgrr I. Fêbruar, I. Mai und I. Àu8uat. Bel der trêatscùzug rlrd
ôê! visltûarktprola der für rtle Erzeuguag von I kg Gêf1ügclf1cl8ch rrfordêrIlch.À Futtêr8ctreldc-
DêBgc berück61cht18t.
AuaaêrdêD Bi[d allê so!6t1gên futtcrkoêten sowla di6 al18eDâinln Erzeuguga- utrd VerEarktuaglko-
at€B zu b.rückaichtiten.
AbachôDfunEêD bel Eirfuhr (Verordaung Nt, L2r/6?/E'tlG, lrt. ))
Fiir ttla folgendên tu Art. 1 rler Verordnung Nr. L23/6?/E\W geaentsD Zol1Poêltloaen wird Yiêrtol-
Jâhruch 1n voraua elDô Ab6chôpfung featgeaetzt:
ITaE dlê Berechaug der elnzelnen Ab6chôpfun8en betrlfftr wird auf die Artlkel 4 und 5 dcr Vcr-
orilnug Nt. L2r/6?/illc hù8êslêaen.
Bezelchnung der ErzeugnlsaeNuDûer dea gânâjr-
aæen ZoLltarlfa
Eaus84.ii8el lebend
Eausgeflügelrnicht lebend ud geaiessbarer Schlachtabfall hl.er-
von (auagenomen Leber), frisch'r 8eküh1t oder Sefroren
Geflügollebernr frj,schr geküh1t, Sefrorenr gesalzen oder ln
Salzlakc
G€f1ü6ê1fett, weder ausgePre66t noch aus8eachnolzen, friacbl
gekiihlt, gefrorenr 5eaa1zan, la Saf.z].aker Setrocknet odêr
d) cr 02.05
Geflüg61fettr au6gêpresst oder au6te6chDolzenc) 15.01 B
Flct6ch und Schlachtabfall, aadcre zubêreitet oder haltba! 8c-
nachtr von Geflütel
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II. PREISE AUF DN,I II{LiI]TDISCHE{ MARKT
Dio Marktprei6ê 6jrd infolSe dêr beêonderen Handrlaberltngungen 1a rten einzelnen l,lltgllodataat.rr
dêr Untêrachiedâ in Qua1ltâtr Gewichtsklaêaiorungr zubereituag und sortlerug Elcht ohnê rslt6rcÊ
vertlelchbar.
Belql.en: GroashandelEabgabepreis ab Schlachtorel, Schtaohtgerlcht (h Cryovac)
EIg9EEIS (BR)' 





Gro6ahandelaâbgabeprels rrZê!tralhaIlcnr pu16, Schlachtgewlcht
Groashudelsolnkaufaprele, fral Ma1lâ.nder Markt. schlachtgêxj.cht
Groa6haadelaabgabeprele frol ElnzelhaEdel, Schlachtgarlcht
Gro6shaEdèlaabgabepreiB (bâlechnet durch die ilproduktEchap ÿoorPluinvee ea Eierenrr, Schlachtgewicht (1l Cryovac)
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POILAME
Spic8azloal. rclatlve aI ptezz! del pollane che flgurano nc1 presente pubblicazlotle
(prczzL fissati e ptezz! di nercato) e Bul prellevl allrinportazlone
INTlODI'ZIONE
Cotl 11 regolanento n' 22/62/CED de1 4.4.1962 (Qazzetta Ufficiale no JO ctel 20.4.1962, è atato
atabilito cbc lrorganlzzazlone oonuaê dei nercati nel settore de1 pollue aarêbbe 6tata 6redual-
[aDte istltulta a d.corêro dal J0 lugIIo 1962 e che ta].e orga[izzazlone dl mercato conporta
PriaciPalûcntG un regins dl prellevl fra gli Stati nenbrl e nel- confronti dei paeel terzir cal-
colatl 1n particolara auLle baee ô.cL prezzL dei cereali da foreggio.
Lfirstaurazlonc, a decorrere dal 10 lugIio 1967, di un regine d,i prezzi unlcl deL cergali aell.a
Coauuità conPorta Le reallzzatione, alla steesa datar di un nercato uDlco nel aettore de1 pol-
lanc. D1 conacgucDza aoao venutl a cadere i prelievi intracoEunitarl.
I. PNEZZI FI§§AÎI E PREI,IEVI AI,I,'IMPORTAZIONE
CoEforreE.ntc aBIl artlcoli 1 e 7 del regolanento no 1Z)/67/CÉE dèL jr.6.1962 (Gazzetta Uf-
flclalc d'e]- 19.6.196? 
- 
1Oo eEor no'117) che prevede unrorgulzzaztone conune dei nercatl
ncl sattorê deI pollue, Ie Comlsêionei aentlto il parere dcl Conltato dl geBtioaei flaea
p.r Qlaêcun trlDe6tre L ptezzL linite ed I prel.levi allrlnportazlone ÿalldL per Ia CoDunità.
Prczzl ltaLt. : (roEolanento a" 12\/67/CEE - artlcolo Z)
I Ptazz'L llnltc sono flsaatL ln eticlpo per ciaacun trlncatra (= periodo di , nesi) e Boao
appllcabill a dccorrcre dal 10 noveabre, 10 febbralot 10 DaBgC.o e 1o agosto. Per la deternl-
lazione ctl tall prezzl sl tiêla conto del prczzo eul nercato nondlale della quartltà di cê-
reali da foret8lo BecêBaerla par Ia produzloDo dI ua chilogramo dl pol,latre nacellato.
Inoltrc 81 tl.enc conto dc8li a]trl co6tl di atineatazlole e dolle epeae generall ili produztonc
r dl conüerclalizsezlors.
Prellgvl allllnportazloae : (regolaneuto ao 1Z'/6?/CËE 
- 
articolo J)
Dêtti Prêzzl Ycngoao flagatl ln altlcipo per clascua trine6trG per Ie eeguenti vocl tariffariê
lndicat. DoIlrartlcolo 1 del rsgolanento no 1Zr/6?/Cæ .
Nuaoro dclla taniffa
dogaaalc coüulc Deaignazione det prodottl
a) 01.01 Vo1atlli vivi da cortilc
b) o2.0e Vo1atill nortl da cortile e loro frettagllc conneatlblll(esclusl i fe6atl) frsachir rofrlgcratl o cong.Iati
c) 02.0, Fêgati dt vo1atillr frescbLr rafrlgeratlr congelatir lalat1,
o ln saLanola
d) âr. 02.05 Gra6ao dl volatill lon presaeto nà fuao, fre8co, refrigrrato!
congelato, ealato è ln selanola, aecco o affunlceto
â) 15.01 B Graaao di volatili preaeato o fuao
f) 
"r 
16.02 B I Altre preparâzloBi e consârvê di carnl e frattegliê d1 yo-lattLl
Per Ll calcolo d€i varl prerl.vl ai rlnvla aI rcgordento ac 1z)/6?/cw, artlcoll 4 a J.
15
II.@
I prczzl dl ûercator dato Ie spêcleIl condlzLoni dI co@ercLallz,zazLoac ln ÿlgora Dcl
vari 9tati. neabrlr lc dlffcrenze rèlative alla qualltà, claBalflcezloae ô1 pêlo, Eodo
dL prêaântezlone cd aa3ortl[eator non aono pi.ao[êBte conparab5.ll.
.&iIE!g, : Pr.rzo dL vondltr del couêrcl.o allringroaaorfraDco ûattatolorpclo
norto (a Cryovac)
n.F. dl Gerûanla : Prazzo dl veDdita dc1 conDârclo elltltrEroalor ?ranco [attatoLoi
prao Dortor quotazioal ln â€gul.to a aondag6lo
FraEGIe : Prozzo di veudlta dcl conûcrclo allrla8roaso rrE.lla! ccatralear dl
Pulgl' Peao norto
!!gl!g t Prczzo di ecqulsto del coû!èrcr.o allrlng?oasor fraBco rcrcato l,l1-
lanor peao Eorto
LusacaburEo z Ptezzo di vendita alel coEûerclo all'lngroaao, frmco la6azz1ao dct-
tagllante, peso Eorto
Pe.al Beaai I Ptezzo dl veadita dal comerclo alltlugrosao, (calcolato dalla
rrProduktechap voor Plulnvcô cn ELercnrr) pâao rorto (a Cryovac)
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SLACHlPIUIMVEE
ToêIichtlng op de in deze publicatie voorkonende prijzen voor Elachtpluinvee
(vast3estelde prljzen en aarktprijzen) en invoerheffingen
II{LEIDINO
BiJ Vcrordeaj.D8 at. 22/62/EEO van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. ,o - dd. Ao.4.1962) rerd
bcpaald dat da gotrêenscàePPêIijkê ordening der narkten in ds sector slachtpluiavcc net
lagaag vu ,O JuIl 1962 teleidoliJk tot 6tand zou worden gebracht en dat deze narktordc-
nlrrg hoofdzakeliJk een eteleel olvatte van intraconEuaaut&ire h€ffingen ea heffingen
to8enov.r derdc landear dte onda:aeer berekend trerden op ba6i6 van ile voedergraanpriJzâa.
Dc iavoeriag ia dâ Geaeeaschap, per 1 julf rÿ6l yen een uniforae prijsregeLing voor granên
bracht aet zich aec, dat op bedoelde datun ook een geneenscbappelijke Darkt in de aector
alachtpLuiavcc tot ataad rerd gebracht. De lntracomunautaire heffiDge! kf,anen daarace
tê ÿorYa1lca.
I. VASÎGE§TELDE PRIJZEN EN INVOERIIEI'T'INGEN
oÿarcorkoûstig artikery ea ? vù vêrordeniag ar. 123/6?/EW vaa 1r.6.'196? (pubrlcatiâ-
bLad yaD 19.6.196? 
- 
1Oe laarganr ff. 11?) houdende eeE Beneenachappelijke ordotrlng alsr
Darkter in de aector slachtpluiavee, Btelt de CoEniasie na ingewonnen advies van het
Beheersconlté yoor de Geneenschap de krartaàbluisprijzen en -invoerheffingen vast.
Sluispri.lzân : (Verordening nr. '\Z)/6?/Eî,G 
- artikel Z).
Deze rordcn voor e1k krartael (= trjdvak van drie Eaanden) yan têvorên vaatgêstcld ca
ziJB veÀ tocpaaarag Eet ingang van 1 noverber, I februarl, r Eei en r auguatua. BlJ dc
ÿeatstâlliDt srvan tordt râkening 5ehouden nêt de rereldüarktprlJB vd de àoèvoclhâid
yoedcrtran.À beaodlgd ÿoor de productiê van 1 kg geelacàt pluiDrâ..
Bovendisa rordt rekeDiDg Eehouden net ale overi6e vosderkoaten en net do algcnene pro-
ductle- en conDercialisatieko6ten.
Heffingen blj iuvoer : (Verordenin6 îr. 1Ar/6?/fiEG 
- artikel l)
Dese torden voor eLk krartaal van tevoren vaatgeateld ÿoor de volgeude in artikel 1 vaa
VerordeniÀt w. 12'/67/EEA opgenomen tariefposteu :
Nr. van het geneea-
6càappelijk douane-
tuief Onschrijving
a) 01.o5 Ievênd ptuj-Evee
b) 02.02 Dood pluiaveer alanede de daarvan afkonstit€ eGtbarê6lachtafÿa11en (net uitzondering ven levera) vere,
Bekoeld of bevroren
c) 02.of Levero van plulovee, vera, gekoeldr bevroreur gezoutêD
of gepekeld
d) ex O2.O5 Geper6t noch geaEolten vet van pluiavee, vsra! gekoeld,bevroren, gezouten, gepekeld, gedroo6d of gerookt
e) 15.01 B Geperst of gesnolten vet van pl,uitrveâ
f) cx 16.02 B I Anderê bersidinBen en coasgryenr van vleee of vaa
alachtafvallen, van plulnvee
vJat de berekeling van de diverse invoerbeffingen betreft zij verxezcn aaar verordening
n". 12)/67/EE3-ertikets 4 en 5.
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II. PRIJZET'I OP DE BINNENIANDSE MAR(T
Ds vernel.de Earktprijzen zijn ten gevolge vaa de apecial,e haadelavoorraarde! ia
de onderBcheiden L5-d-§taten, het verschil ln kwalitait, gericbtskl,eaaeringr be-
reidingôrijze en sortering, niet zonder Beer vergelijkbaâr.
Belsiâ : Groothendelsverkoopprija, af slachterij, gealacht gericht(in Cryovac)
Duitstand (BR) : GroothandeLsÿerkoopprija, af alachterij, 6salacht tericàt
Noteringen volgens steekproef
Frankrijk : Groothandel6verkoopprlj6,rrHalle6centralearr væparijB, to-
slacht gewlcht
ftafië : GroothandelsaankooppriJa franco [arkt Milano, gdacht B€rtcbt
Luxeabur8 : GroothaadeL6verkoopprijsfrancokleiràandeI, gealacàtgerlcbt
Nederland : GroothandelsverkooppriJe (berekeDd door het rprodukt6chap voor
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Eclalrcleacnenta concernant les prif, de la viande bovine (prlx fixéa et prlx de narché)
et les préIèvenenta À Irinportatlon, repris dans cette publlcatlon.
INTRODUCTION
It a été prévu' par Ia voie clu Règrenent n" 14/64/cËE du 5'2't964 (Journal offictel n']4 du 2?'2'1964)
quê lrorganisation connune dea narché6 aeralti dan6 Le aecteur de 1a viande bovine, établie 6raduêI1enânt
à partir de 1964 et que cette organiEâtion cooporte prlnclpalenent un régine de droits de douane Gtr
éventuelleaent, un régine de préIèvenenta, applj.cablea aux échanges entre 1ea Etats nenbrea alnal qurGntre
1e6 Etats neubres et les pa!r6 tiera.
Ce Earché unj.que pour La vianale bovine étab11 dans Ie Règlenent (CEE) n" 80r/68 dv 27 Juln 1968, Portant
organisation coonune des marchéa dans 1e 6ecteur de Ia viande bovine (Journa1 Officiel ùu 28.6.1968
11ê anEée, n.1 f48) e6t eDtré en vigueur Ie 29 Juiuet 1ÿ68 et conporte sntre autre le ré8lnc alca prlx(prix dtorientation et meaure6 drinterventlon)r ain6i que 1e régine de6 échangea avec les pays tLera
(préIèveaents à IriEportatlon et reatitutlons à lrexportation).
I.3E DEs PRIX (RèBtenent (cEE) n' 8oS/68, Art' 2 jusqu'à 8)
A.@
Conforuénent à 1rart. J du Règlenent (CEE) n" 80r/68, iI est fixé annuellenent' avant le ler août.
pour Ia canpagne de coEoercialisation débutant le preBier lundl ilu no16 dravril et 6e terEinant Ia
veiIIe de ce Jour lrannée 6uivante, un.EiIllElglgjjlg pour 1ea vâaux et un.EiI-!lelllÈgaog
pour les Broa bovina.
Sont conaldérée come veaux : les aninaux vivanta de I'espècê bovine des espèces donestiques dont
Ie poida vif est inféri,eur ou égal à 22O kB et qui nront encore aucunê dent de renplacenent. Sont
considérés coane @_!9fE : 1e6 autres animaux vlvanta de 1r espèce bovine de6 espècee doneetlques r
à Irexceptlon de6 reproducteur8 de race pure. Ces prix sont flxé6 en tenant conpte notannent dea
pêrapectives de développement de Ia production et de la conaonnation ale viande bovine' ale 1a Êituation
du ûarché du lait et dee produitô lâitler6 et de lrexpérlenc€ acquiae.
B. d'int.r".nt1m (Règlenent (cEE) n' 80r/68 air. J Jusqurà 8)
Pour éviter ou atténuer un€ balaEe iEportante dea prlx, Ies neEurea drintervention suivantéa peuvent
être prises:
1. Aides au stockage prlvé
2. Achsts effectué6 par Iea or8anisnea drintervention.
II.(Rè81enent(cEE)n.8o5/68,art.9jusqu|à21)
Lc narché unique dans Ie aecteur do Ia viande bovlne inpli.que 1!établisseoent drun régine unique dtéchan-
tca ayec lea pays tiersr araJoutant au systène de6 interventiona. Ce régine conporte un ayatène de
tlrolta dc douane, de préIèvenentê à IriEportation et ale reBtltutiona à Irexportation, tendant, eB principe'
à Btebltlger Ie narché comunautaire.
11 en résulte un équlIlbre des prlx a66ez stable à lrintérieur de Ia Coanunauté.
PréIèvêoenta à lrlnportatlon (Règlenent (CEE) n" 8or/68, art. 10)
Pour 1e6 veaux et les groa bovlnai iI est calculé un prix à lrinportstlon étab1l pour chacun des produits'
EentlonnéB dana Ie tableau cl-dessous, à partir dea cours enregistrés sur 1ea narchée les plus représen-
tatlf8 ileB pay8 tierê (Règlenent (CEE) n" 1024/68). De plua, et dan8 certalDe6 condition6, un !!LIl!l=.
clal à Irlnportatlon eat calculé (Règlenent (CEE) no 10?6/68).
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Dan6 1e caB où pour Irun dè ceB produits Ie prix à lrinportation. naJoré de lrincldence du ilrolt <te
douanêr e8t inférleur au prLx drorlentation, Ia différence est conpenaée par un !].éIèveuent à lrlnpor-
tation de ce prodult danB la Comunauté. Ce préIèvenent e6t applicable dans ea totaLlté, quand 1a
Doyenne du prlx du produit en cau8e constaté aur les narcbés repréEentatifa de la Connunauté (nègfe-
nent (CEE) n" 102?/68) ae Bièue ên deaaoua du prix drorientation. fI est dininué graduellen.nt arll
êst conEtaté que Ie prlx dâ narché est aupérieur au prix drorientaùlon.
Les prélèvenenta sont appllcablea aux produits suivanta :
Reetitutlon6 à l,exportatlon (Rè8IeEent (CEE) a. 80r/69, ârt. 1g)
sl re niveau des prlx dan6 Ia comnunauté e6t pru6 élevé que cerui dea coura ou dea prix 6ur Le mrché
nondial, la différence peut Stre couverte par une restitution à rrexportetlon. cetta reôtitutlon êatIa nême pour toute Ia Connunauté et peut être alifférenciée aelon Ie6 deatinationa.
du tarif douaniêr
couDuD Déêi8natlon des Eerchandi5e8
01.02 A II Anlnau viyentB de lrespèce bovine dea eapèces donestiques autrea que rc_producteura ds râca pure
a. Veau
b. Âutreê :
1. Vaches deetinées à Irabattâge tnDédlat et dont Ia viande e6t deBtl_
née à la transfornation
2. Non dénoünéa
O2.O1 A II a) Viandes conestibles de Irespèce bovlne do[eatLque, fralchee, réfrigérées
ou congeléeÊ
1. Fraichèa ou réfrlgéréea :
aa) De veau :
11. CârcaÊse8 et deni-carcasseê
22. Quartiêrs avant attenants ou :éparée
JJ. Quartiers arrière attenants ou séparés
bb) De gros bov1n6 :
11. Carcasaes, deoi-carcassee et quartiera dltB conpenséB22. Quartiera avant
,J. Quartiers arrière
cc) Autrea préEentations de viandes de veau et de g106 bovlDs !
11. l.lorceaux non déeossés
22. l.lorceaux déaoê6és
2. Con6e1éee :




11. Morceaux non déeoaaés
22. Ilorceau déeossés
aaa) Quartlera avant, découpéa en cllq Dorceaur au Euinun gtpréaentéa en un seul bloc dê congélatloa
bbb) Non dénoumés





I1I. PRIX SUR LE MARCHE INTERISÜR
Conforaéoeut à I,art. 10, paragraphe 4 du Règlenent (CEE) n" 80)/68 et confornénent à 1rart. 1 du RègIe-
neat (CEE) n. 102?/68t la Connlsslon fixe chaque senaine un prix de marché coûnunautaire pour 1es veaux
et pour lea gros bovins. Ce prlx e6t égal à la movenne, pondérée par 1es coefficients' fixés à lrannexe
I <lu Règlenent (CEE) no 1OZ?/68t des prix con6taté6 eur le ou leÊ narchés représentatifs de chaque Etat
666bre, visés à lrennexe II du nêne RègLenent. Ces.ElI-9g-*grcttÉ sont égaux à Ia moyenne, pondérée
par de6 coefficienta de pondération cité6 Can6 lrannexe II précité, de6 Frix qui se eont formés pour
1âa qualitéE de veauxr de g106 bovina et des viandes de ce6 anlnaux, pendant une pérlode de sept Joura
dans cet Etat nenbre à un nêne atade du conmerce de g106.
Lea prlx de Barché constatéS dans 1es Etata nembre6 6e portent 6ur :
BELGIQITE : narché : Analerlecht - Poid6 vif




FRANCE : ry!1| : La Vlllette - Poids net 6ur pied
La conver6ion dea cotations poids net aur pied en poids vif est effectuée à lraide des
cosfficlentB de rendenent Euivant6 :
@:
BoeufB ! êxtra t 58% Taureaux: extra 60% Vachea: extra | 59%
- 1ê quaf, ; JJ % 1e quat. z )6 % 1e qua1. : 54 %
za àuat' t s2 % 2e qual' z 5'l %je àuat. z 4g % ,e qta:-. | 4? %
Veaux : crtra | 6, %
1e qual. 3 60 %
2e quaL, | 55 %
,c quet. 3 51 %
ITAIIE : ry!1!:
a) zone ercédentairê : ? mrchés - Poida vif
i;;a";-;r;i-- ar""or" - l",acerata - Padova - Resgio-Enilia - chi'vaseo)
pour obtenir le prix de g106 aur le narché de Bros de Firenzei les cours Ùdépart
exploitatioa agricolerrsont naJoré6 drun nontant de correctlon ae 4,OOO UC/1OO kg
poida vif.
b) 3o-n-e-d9f!c-tt-a-ile- : RoEa Pold6 abattu
AvaEt Ia converaion de§ cotations poid6 abattu en pold6 vif, il Jr a lieu drapporter
1e6 correctlons suivanteô 3
VitelLonl : 1e et 2e qual' : - 12r48O UC/1oO kg
Boouf6 r 1ê àt 2e qua1. : - 7'840 uc/1oo kg
vachêa ! 1e et 2e qua1. : - 7,200 tc/1oo kB
vltêUl t 1e et 2e qual. : + ?t36O Üc/1oo kt
Après correctl,on on applLque les coeffici-ent6 de rendenent auivanta pour la converalon
cn poide vif :
@,
Vitellonl r'1e qual. : !8 % Boeufa : 1e qua!. z 55 ?l VacheB : 1e qual.. t 55 %
2e quaL. z 54 lo 2e lual. : )O % 2e qual. : 49 *
veaux : 1e quat. : 61 %
2e qual. : 59 ,"
Le prix noyen pondéré est obtenu par Irapplication des pourcentages de pondératioa
suivants:
a) 6? /. pour 1a zone excédentaire
b) ),'l pour la zone déficitaire.
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LUXEMBoURG : ûarchéê 3 Lurenbour8 et Esch-B/Àlzette - Pold6 abattu
Iâ convcralon poida abattu en polda vif de la noyennê arithEétique de6 cotations des deux
aarchés e6t effectuéê à Iiaide dce coefficlentÊ suivanta r
Gros bovina:
Boeufs, génisaea, taureauxi vacheB : quâI. AA : 55 %qua1. A .5r%
qual. B | 52%
Veaux : 6O S
PAïS-BAS : ryll:g:
!1og_b-og!t1s_: Rotterdan - 16 Herto8eDbo6ch - Zxo1le - Pold6 abattu





La converBlon poldB abattu en poLds vif de la noyenne arithEétlque des cotatlonE groa
bovlna dea trols narchéa est cffectuée à lraide des coefflclênt6 de rêndenent Bulvants !
9@'
BorlEB : .xtra z 62 % Taureaux : 57 % Vaches de6t1Eé.s à
1ê qual. : ,8 ?3 Lrlnduatrlê âllrentairê : 47 %
2c qual. : !6 #)a quaL. z )2 %
III. PRIX SI'R LES MARCHES DES PAYS TIERS
Confornémânt à lrartlcte 1Or paragraphe 1 du Rè61enant (CEE) n. 80r/68 at conforEénent à 1,art. 1 du
Rè8letê[t (CEE) no 1024/681 Ia ContLaalon fiie chaque aenaine un prlx à lrlnportatlon pour lea veaux
et 1ea gros bovina.
Lc prlx à lrlnportation des yeaur eBt égâl à Ia noyenne, pondérée par lea cocfficientE fixés à lrannexc
I clu Règlenent (cEE) f 1024/68 dea coura dea veaux enreglêtréa pour 1e6 dlversee qualités 6ur 1ea nar-
chéa les plus représentatif8 du DeEeûark.
Lê prix à lrlmportetion doa groa bovlns 
"6t égal.e à Ia aoyenne pondérée par lea coefficienta flxéa àIraunexe II du Règlenent (CEE) f 1024/68, des cour6 dea g106 bovins enregLatréa pour Le6 dlveraê6
qualité6 sur les oarchéa rêpréBêntatlfa d.s pa)ra t1era.
Le cour8 des Ero6 bovlna de chacun dea paya tier6 yi,aé6 ci-dê6su6 e6t éFaI à Ia noyenne arltbnétlquG
dea courE de6 qualités repréBsntâtivea d€ ce peJra tier6. En6uitei ce6 prlx sont augEentéB dâs Dortantg
forfaitelreB.
Lea Erlx de marché constatés danê Iea pâyê tlera Dortent sur:
DANEMARK
ANG
! cotatlona de 3
a) oXEXPoFt = landbru8etB Kvae8 og KôdôeI8
b) D I K = DaDôke Landbrugeroa KrcaturaalBEforênlnger
c) AK = Sanvirkende Danske Andela-KrêaturekaportforeDlngor
: 64 narchée
t narché de VLenne





Erlâuterungen zu dsn nacbstehand aufgefilhrtên PrelEên ( feot gasctzte
Preise un<l ltar{rtprelsc) unrl Abschôpfirngên fur Rlnclflaisch
EIITLEITUIC
fn iler Verorclnung f,t. l4/64/Wt0 vou 5.2.1964 (Antsblatt trr. lr[ von 21 .?.1964) nr{.e bestlnot,
tlass alle genelneanc llarktorganieltion fiir Rlndflcisob ab 1964 sohrlttvelsê er"ichtet rlldt
die auf dlese Lclsc ârrlohtêtâ tdêrktorganiEation uofasst ln yosentliohên cinê Rêgahrrrg von
Zôllen und êbg€bcnenfall§ alna Ragslung von Àb8chôpfungen für den llarenvcrkchr zrlsoben den
titgliedetaaten und alen drltterl IÂnèem.
Dar genelnsane tleltt fiÏ! Rlnitflelsob vurda in der Verordnuag (nfc) fr. 8O5/68 von 27. Junl
fastg5legt. Dlc geneinaana t[arktorganlsatlon f[ir Rinrtflaisoh (l,ntabtatt voa 28.6.19681 11. Jahp
gang, I{r. L 148) 16t an 29. JuIl 1968 fn Kraft getr.ten, unil Ble unfaaat ausser der P!ê1g-
regelug (ntohtprrls ud Litervcntlonsmssnahnen) abenfalle eine Regelung für den Eandol olt
drltton LEndern (Abaohôpfungen bel der Elnfubr unil Erstattungen bei iler Âusfuhr).
r. 
. 11g,9 (Terortnuns (rro) rr. 8oi/68, a,rt.2 bis 8)
r.&e@
Oenëss Arttkel 3 der Vcrorilnus (ETG) trr. 805/68 yllat Jëhrlloh vor alcE 1. Àu6ust fiir ilae
IllrtsohafteJahr, das aa ersten l(ontag iles üonets ÂprlI leglnnt und u Vombend illesea Tages
in ilen darauffolgênêen Jabr end.etl 6in Q!g,;!!ggsglg ftir Eâlbar utl ein Orl.entieruEs-
81,g flI" ausgerachsene Bilcler festgeectzt.
À1" EêIlg slnd zu betnchten r lebende Eausrlndcr olt elnen Iatenùgcricht bis zu 22O f,llo-
grann, ilie nocb kcine ,ÿolt6n Zâhne babcn.
Â1".e@s1ndsubetrachten:andereEauerlnder'auatenoEo6n!e1nre8E1g€
Zuchttiere. Diaee Prelsc rer{en unter Bcrüokslchtlguag il,er VorauasohËtzung€n für dle Êtt-
rloklung clar Erzeugug unal alêB VêlbrauohE rcn Rinêfleleoh, iler üarktla6le bci tiloh ud
I{ilchêrzsugnlasen unil êâr gbyomonon Erfahrung festgesetst.
E. Interêntionsnêasneboân (verordnunt (Eflo) I{r. 8o5/58t Art. 5 bis 8)
Un elnen reeentllohan PrêlBtüokgang zu vcrhinclcm oiter a Dlld6m, kônncn folgentle Inter-
ÿentionsnasanahnan ergriffon rerdgn r
I. Seihilfen zur prlvaten Lagerhaltung
2. AufkËufc duroh dl. IntotrêntionsstÂIl4n
II. EgoEf,Ino DEs EAIDELS xll DBITTEII L.iirrERN (verorrlnug (eïc) nr. 80r/68, Art. 9 bls 21)
Dle Vêffilkllohung elnea gêoeinBamen üarktee ftir Rinctfleigoh srfordârt die Elnftihrurg elncr
.lnhâltllchen Eadclsrc6elung, diê zun fntêwentlonsBÿotou hinzugefii6t rlril. Dlese B^gclug
unfea3t ein Zollsysten, Absohôpfugen bai d.cr Einfuhr und Erstattugen bcl iler Ausfuhr, ilht
gnrndsâtz1ioh, ein.r Stabilisierug iles CemainsohaftsEarktee alianen. Daraus ergtbt sloh eln
zlenl ich bcstânill8iêa Pmiegle lcbgerloht innêrhalb cler GeoEinsohaft.
3e1 iler Eiafuhr arhobene Àbschôpfuns.n (Verordnug (EI{c) Nr. 80!/68, Ârt.10)
Für Këlber ud fiir auegerachaenc Rlniter virtl ein Einfuhrprels baraohnetr der für Jedes iler ia der
naohEtehenôen labellc aufgefiihrten Dracugnlsse, êuagehânal von den Plei8notiâiln8en auf tlen repr€sen-
tativston üârkten d.er ilritten LEnrterl er:Dlttêlt rirtt (Vemrdnung (EtlO) Nr. lV24/68). Âusaertlen, und
untsr beatlnnten Scilingmgen, rlril ein Sonilcrorelg bc1 der Einfuhr beæcbnât (Vercranug (gfG)
W. LO26/68). lalIs für âlnâs illoEèr Drzeugnisse aler uE aiên Zo11 erhôhte Einfuhrprals nleilriger
ist als ôêr Oriêntlàmgaprê16, rird iler IIntêlaohlâd duroh eine Absohôpfirna auagsgllobenr ilie
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ber der Einfuhr diêaêa Erzâutnlssês th diê oôncinBchaft erhotèn rird.
Dieee Abschôpfung ist in threr Oesamtbeit anrêndbar, {em featgeEtellt rird, dBEE d6r Prels
dee betreffend.en Erteugniasee auf èen râprâsentativon lliirtten rler Oeneinechaft (Verordnut
(ufO) fvr. tO27/68) niedriger aLs iler Orientiemn6spreis ist. Die Âbsohôpfung rlrd Eohlttt-
reiee vemindert, yenn festgestellt yird, desa cler llarktprrls hôher a1e dcr Ollentlanrpssple18
lst .
Die Àbsohôpfungen verden ftir folgende nachstphanden Erzeugnlsse mgermclt :
Iûumer iles Geue in-
Eanen Zo1ltêrifs Ilarenbaze iohnung
o1.t2 A rI Eausrincler, lobendr anclare als relnrassige Zuchttierc
a. Eilber
b. Ânilore I
1. Eùhe zum unverzügliohen Sohlaohten und zur Abgabedes beiu Schlaohtan anfallenden Elolsohâs an VereÊ
be itungsbet riêbê
2. 4nilere
02.01 Â II a) Geniessbares lleisch von Eeuerlnalsrn, frlsoh, geküàlt
ocler gefrcren
1. Frlsoh oder gekiihtt :
aa) Von Kâlbem
11. Oanze oder halbe îierkôqre!
22. Vorrterviertel, zueannen und getrennt
33. Eintemiertel, ansmnen unil getrgnnt
bb) Yon auatêÿaohsenetr Riail,em :
11. Ganze, halbe Tlerkôrpsr und iquartlers ooopcns6srl22. Vorderiertel
33. Eintemiertel
oo) Andera ÂntsDotsforûôn von Kalbflelsch untl Ilclcoh
von auatâreohêânon Rlaôerrr
11. ?cllstiioke nit trnoohen
22. Tcilgtüoke ohne Enoohen
?. 0Efroren :
:9) 9*?", halba Tierkargcr uê ,,qErtiêra coupena6a,bb) Vordcrlertal
oo) Ehterlertal
tfd) lndere
11. follstüoka nlt K:toohen
22. Tcilstüoke ohne l&roohcn
aaa) Vordcriertel; Jerells in hEohetcns ltûrfTellgtüoke zarlagt unil ln cineu elnzi6ra
0ef ricrblook ausgbEaoht
bbb) Ândere
û2.06. c I Oanlessbaree Fleisch rcn Eausrlndarrr, gcsalzcn oil.r lnSa1z1akel têtrocbtet oalcr ggr6uob.ert
a) tlt Enochen
b) ohne t(nochen
Érstattu8en bâi dâr Austuhr (Veroritnu8 (Etlc) trr. g05/69, Art. 1g)
Ifenn dae Nlveau dcr Preiee lnnerhalb iler Ooneinechaft hôher ist elg il,as auf rlam lfeltnarktl
kenn dar Untersohied duroh âInê Rrstattung bei ilar Auaf\rhr ausgugliohen yenûcn. Dic Eôhe
ilicear Erstattug 18t für tlic 8êsant6 oemainsohaft cinheitliohrÉie kênn jêalocb Je naoh !e-
stitnnug oder Baetimmngsgebiet uteæohtadlich sein.
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III. PREISE ÀI'F DEI{ INL.'J{DISCHEV UANKT
oanâss Àrtikcl 10, Absatz 4 der ÿerordnung (E,I{O) Nr. 805/68 und gcmâss Àrtikal 1 der
llerorilnung (EÿlO) Nr. LÜ21/68 setzt dle KoEmission jede t'loche ein"n llEI.@iryE,MiS!È
ldarktpreis für Kâlbcr uncl ausgowachsenp Rinder fest. Dieser Preis cntspricht aleo zuvor mit
dan Kocffizi.nten dee Anbangs I d.cr Vprord.nung (û{A) Nr. lO27/68 gêïogenen Drrchschnitt, clor
auf deo od"r den rqprâsentativên Mârkt.n der einzelnen li{itgliedstaatên festgestellten Prctse,
auf die 1o Ànhang ff der gtaiohen Vârordnung hingeriesen vird. Diesp l{arktpreige entspreohên
dpo mit Gerichtungskoefflzienten gewogcnên Durchscbnitt, aufgeführt im vorgenannten Anhang IIt
der Preise, dla sioh für die betreffenden Qualitâtsn von KâIbcm, ausgewacheenen Rind.ern und
Fleisoh illesar Tiere in deu betreffenden Mltglieilstaat râhrenal oincs Zoitraumg von sieben
Ta6ien auf der gleiohen Orosshanalelsstufe gabildet haben.
Dle festcestclltcn Marktoreiae in dên Mitsli.dstaaten seltan flir r
BELCIE{ ! Markt:Anderlpcht Lebendgevi cht
















































PRANffiEICE 3 @!! r !a Yillptte - Schlaohtgêricht (Poids net mr pied)
Die Umreohnug der lfotierungen von Schlacht- auf Lebenalgêvicht erfolgt mi.t
folgenden Koeffizienten :
@t
Ochsen r ertra:587o Bulteo.etln.6ofr Kiihe: ertra r 5976
1. Qual.t5 zi t.Qual . 56 'i t-qn]-- 54 fr
z. ùtat.52 ai z.Quar. 5r f"



















Zur Emittlung dce orosehandelsprêises von Firenze vird a den Noti'run5'n
ab Eof ein Berichtigungsbetrag von 4'000 RE i' I00 ks Iebendgevicht
adcliert .
b) !gs-c-bggggqb-i--g!- : Roma - Schlachtgëricht
Die Uoreohrung von Schl-acht- auf Lebendgericht erfolgt naob Beri'chtigung
um folgendê Setrâ8e ;
Vitelloni r 1. und 2. QuaI. t - 12'480 Uc^oo ks
ochsên : 1. und 2. Qua1. r - 71840 Ûc^oo kg
Kühe r 1. unil 2. Qua1. I - ?r2OO lrc/loo kg
Vitelli : 1. und 2. Qua1. r + 7,360 Uc/Loo kg
Anscblis§Bend wcrden folgenile Koeffizienten benützt I
@t
Vitelloni: I.Quat.:58/ Oohsen: l.}ttl. t55% Kühe: t'Qual' t 551'
2. Qual. r 54 1i 2, Qttt:-. z 50 fr 2. ÙnL' z 49 fi
Ië}beg :1. Qust' z 6l î'
- 
2. QuaL. z 59 î"
Da.s gewogene Iilittel crrd erreohnet duroh }trltipllkation aler untêr
a) genmnten Preiec mit 61 1,î1fu dae lrberschusegebiet uncl iler untor
b) genuntan Preis,r mit l3 7; fiir ctas Zuschu§egebiet'
6t
LITXUBITRG t lfâr,ktè 3 lueEbur8 und Esch s/Alzette 
- 
Sohlaohtgeviobt
Die Umreohnu6 von Sohlaoht- auf Lebendgevloht des arlthnâtlsohên ülttels ffir die
llotiêrung€n Ùeider !{Ërkte èrfo16t nit Ellfe folgen<trer f,oeffizlenten I
Rinder r
Oobsen; Fâmen, Eullen, Kübe : Qual. là t 55 /.
Qual. À r 53 É
Qual. 3 r 52 É
Kêtber : 60 É
EIEB!4[!E'!a't.t".







I!lb". r Bamevelil - re Eertogenbosch - Ieband6erloht
Diê lrgrcchnung von Sohlaoht- auf Lebêndgêrioht dea arithnetisohen IlttelE für itia
IfotC.erugan der ilrle tlârkte erfolgt mlt E11fe folgender Koeffigienten :
@,
Schlachtrinder r &tæ t 62 /"
1. QuaI . 58 F
z. Quat. 56 /"
3. Quat. 52 /"
Fette Stiere z 57 fr
tlurstkiihe z 47 fu
IV. PREISE ÀI'T DET !diRKTEN DER DRITTIN LÂI{DEN
GenôEe Artikel 10, AÈsatz 1 ôer Verordnus (EtÿC) Ur. 805,/68 ud gemâss Àrttkel I der Vercrdnung
(ffC) fr. lg24/68, eetzt die Konnlssion vôchântlioh einen EIEErEIg für Kâlber uil fiir ausge-
raobeene Rinder faat.
Der Elnfuàrpreie flir KâIber ôntspricht d6n nlt ilen Koefflzienten des AnhmgE I der Verorilnung
(HIA) [r. Lt24/68 gevo8€non Drmhschnltt rler Prelsnotlerogen für Kâlber rler verEohiedenen
QralitEtan auf ilen reprâaentetlvên l{ârkten Dânenarts.
Der Elnfirhrprels für ausgaraohsena Rlniiar entsplioht clen zuvor nlt den Koeffizienten des Àn-
heng8 II dar Vercrdnung (ElIo) §r. lg24/68 tevogFnen Drrobschnitt der PreiEnotlenrngen für
euagavaohsane Rintler der vemohieilanen QueIitâten auf den reprâsentativsten üErlcten der Dritt-
1ânèer.
Dle llotlenmgan lür aus8eraohsene Rinder jedes der neohBtehênd auf6cführten DrltltËndèr ent4
sprechen d6D arithncstlsoheu lllttel der Preisnotienrngar für die reprâsentativcn Quatitâten
cliEser DrittlËntlar. Anechlleesencl rer:ien dicse Pr€lge un feste BetrËge erhôht.
Die feetÂestellten llÀrktoreiee h den Dritttânalem Æelten für :
DÀlûEUÀnK : Iûotienugen rcn r
a) oXfxfOnf - Leilbugets Kvaeg og lcôdsala
b) D L K - Daneke l,analbrugares KneatuæalgsforeningÈ?
c) lf - Sawir.kende DanakeÂndele-trreaturokalrcrtfoæningê!
trt0LA][D Irn-D LA!E, : 64 Xiirkte
ÔSTERREICE s l{arkt ÿon lflen
IRLA.trD : llar.kt von Drblin
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CARNI BOVINE
sp!.egazlonl rêlative ai prezzl deIIa carne bovina (prezzi fi66ati e prezzL dl narcato) e
-tl. p!.1{.ÿl d.lil'rpæiaEl'gna cÀc flautano Ltl.ouaEta pubbllcazlonê
INTRODI'ZIONE
NeI Regolancnro u 14/64/CEE dc1 5.?.1964 (Gazzetta tfflclale n, J4 del 2?.2.1964) è stato Prevlato che
Itor6anizzazloDe oonuuê dei nercatl, nel Bettorô delle carni bovine, sarebbe istitulta gradualnente a
decorrere dal 1964 s chê queete organlzzazlone cooporta principalnente un reg'ine di dazl doganall edt
eÿertuâl6enter un roglne dI prellevi, epplicâbill a61l scanbi tra 81i Stati Eenbrir nonché tra gli Statl
menbrl êal i pâeai terzl.
queato aercsto unlce delle carnt bovlne stabrtito nel Regolanento (cEE) a.805/68 dal 2/ giugno 1!68,
che istaura lrorganizzazlonê coûune deL mercati nel gettore delle carnl bovine (Gazzetta Ufficlale del
28.6.'t968, anno 11, n. L 148) è entrato In vigore iI 29 luglio 1ÿ68 e couporta lnoltre 1I re81ûc d31
gtczzj- (grezzl di cleDtaneDto e Eiaure di lntervento) coEe iI reglne de511 Bcanbl con 1 PacBl terzl
(preIIevl alltinportazloae e reatltuzlonl aII'esportazione).
r. ryl (Rcgolanento (cEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
l.@
Couforoancntc allrartlcolo J del Regolanento (CEE) n. 8Or/68 vlene flseato ogni annor anterior-
aentc aI 1ô agoator per 1a cmpagua dl coanercial-LzzezJ-one che tnlzla 11 pr1ûo luneôl del nese ili
âprl.1ccchetemInaaIIavi8i11adiqueatogc.ornoIrannoaê8uentetun.P@Per
I vltslll e un IlglEglglgglg per 1 bovini adultl.
sonoconeldoraticone"ltolll:BlianlEallvlvtdellaspeclcbovlnadelleapecicdoûca-
tlcbâ lt cul peeo vlvo è lnferiore o uguale a 22O Kg, ê chê noE hanno alcun dente dradulto.
So[o coaslderatl cone borlnl adultl : gll altrl anlnall vivi della aPecle bovina de1ls 6pecle doûea-
tlche, cccâttuatJ. 1 riproduttorl dl razza purs. Queatl prezzl sono flaaatl tenendo cglto particoler-
neate della pr€pcttlv? di avlluppo della produzlone e de1 con8uao ili carnl bovlae' della situazlono
dcl nerceto del 1att6, ilal prodottl lattlero-ca8eari e dellre6perlelza acqulslta.
S. !p!ry99. (Regolanonto (CEE) D. 80r/68, art. 5 a 8)
per Gvltare o attcnuarc una rilêvante fleaaione dei prezzi, poaaono eaôêro Presa Ic aêgucntl Elaura
drlntervento t
1. aiutl allraauagso Prlvato i
2. acqulstl' cffottuatl dag1l organlenl drintervento.
II. (ReSolaEento (cEE) n. 805/68, ert. 9 a 21)
II Eercato udco !ê1 aGttore datle carni bovlne lnpllca lrtnataurazlone dL un rê8LD" uûlco dl 3caûbi coB
i pacal tcrzl chc ai a8glungc al al8tena de6li- interventl. Queôto regiEe oolPorta un liat"Ea dl dezl do-
ganali, dl prcllrvl aIIr lnportazlone e dl reatltuzioni allroaPortazioEê ch. tendoDor ln linea di nâaai-
ua, a atablllzzarc 11 aercato coounltario.
Alltlnteruo delta ConurLtà ne rlsulta un equilibrlo dei pr"zzl aufflcieltoBènte atablle.
Prcl1âvl allrlnportazlone (ReSoJ.anento (cEE) n. 8oS/68, art. 1o)
p.r 1 ÿitaI1l sd 1 bovltr1 aatultl è calcolato un prezzo all'lnportazlone etablllto Per cla6cuno del pro-
dottlr EeBzlonatl nella tabeUa qul di ae8ulto,ln baae al corBl re8l6trati aul nerca.tL plù rappreaen-
tatlvi alôi pae6i t.rzi (Ra6olauento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, êd iE certe condlzionl' è calcolato un
prezzo apeclale ell1lJtg]!4!4, (Regolanento (CEE) a. 1026/68).
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Qualora per- uno dietali prodottl lL prezzo altrimportazione, naggiorato della incidenza
ilel- dazlo doganale, sie lnferiore a7 prezzo di orientamento, Ia differenza è conpeneata
da un gLlg rlaco6ao allrimportazione di tale prodotto ne1la Conunità. Questo prelievo
è applicabile uella sua totalità quando Ia media del prezzo ùel prodotto ID cauaa, coÊta-
tato sui mercatl rappresentatlvl del1a Coaunità (Regolamento (cEE) n. 1O2?/68)r 6i situa
a1 disotto ilel prezzo di orientanento. Vienê diuj-nuito Bradatanente 6e 6i costata chê iI
prezzo di nercato è superrore al ptezzo ùi orientamentê.
I prelievi 6ono spplicabili ai 6eguenti prodotti :
Reetituzloni allreeportazione (Regolanento (CEE) n. 8O5/68, art. 18)
Se 11 l1vel1o del prezzl nella Coaunità è più elevato che quello dei cor6i e dci prezzl aut
nercato Eondialer la differenza puô eesere coperta da una restituzione allreaportazione.
Questa reatituzlone è la oteaôa per tutta Ia ConunitÀ e puè essere differenzlata aecoldo 1ê
destinazioni.
No della tariffa
doganale conune Designâzione deLle merci
01.02 A rr ADl.üe].l vlvl del1a specie bovina delle specie donestiche,
diversi dai riproduttorl dr razza pura
a. vitell-r
b. altri:
1. vacche destinate aLla macellazione innediatar 1a cui
carne è destinata alfa trasfornazioDe
2. non nonrnati
O2.O1 A II a) Carni connestibrli del1e specie bovina donestica, fresche,
refrigerate o congelate
1. fr€aaho o refrigerate :
aa) di viterlo:
11. carcaEse e nezzene
22. quarti anteriori e bu6ti
33. quarti posteriori e selLe
bb) di bovini. adulti :
11. carca66er tezzeîe e quartl detti coEpen6ati
22. quartf anteriori
JJ. quarti- posterlorj'
cc) attre preEentâzioni di carni di vltello e ali bo-
vini aduLti
11. pezzL non diao§sati
22. pezzi diaosaati
2. conselate :




1'1. pezzi non dieossati
22. pezzi dieoseati
aaa) quarti ânteriori, ÈagliBti in non più di
cinque pezzi e presentati in un unico
blocco di congelanento
bbb) non denonlnati
02.06.c I Carnl coûnestibili della apecie boÿlna doneeti,ca, aalate o





In confornità all'art. 1O paragrafe 4 del Regolanento (CEE) n.805/68 e afl'art. 1 de1
Regola-Eento (CEE) n. 'toz?/68 Ia Conmissione fi6sa ogni settinana un prezzo di nercato
goEuntario per i vitelli e per i bovani adulti. Questo prezzo è uguale aIIa nedia' pon-
derata con i coefficienti, fi6aati nellrallegato II del Regolàmento (CEE) n.102?/68t dej'
prezzl coetatatl aul o 6ul Eercati rappreEentetivi di cfascuno Stato menbro' riportati
nefltalletato II clello stesso Re6o1anento. questi prezzi di nârcato 6ono uguali a1la me-
dia, ponderata con I coefficienti di ponderazione catati ReIl'a1fe8ato II 6u citator dei
prezzl forEatisi per ]e qualità di vite11i, di bovini adulti e delte rrspettive carni'
durante un periodo di 6ette giorni in queeto Stato oenbro in unridentica fase del conner-
cio allrj-ngro6§o.
I DrezzL ali nercato co6tatati negli Stati memlli §i Iil!IfE!!! :
BEIGIO 3rylg:Anderlecht -Pesovivo
R.r.DI GERMANIA : nercati : 24 nercatr - Peso vivo
(Aachen 
- 
Augsburg - Bochuu - Braunschweilç - Bremen - Dortmund - Dulsburgr
Düsseldorf-Essen.Frankfurt,/Main-Gelsenkirchen-Ha5en-HamburS-
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Kôln - Mannhein - München - Nürn-
berg - Stuttgart - iliesbaden - ltuppertal)
I'RANCIA : gato : La Villette - Peso morto (Poids net sur pied)
La conversione de11e quotazioni pe6o morto in peso vivo è effettuata ne-
aliante i seguenti coeffi.cienta di resa :
Essi-4fli 
'
Suoi : extra 58 96 Torr : extra : 60 % Vacche : extra 2 
'9 
%
tÀ qi"t. îS ;t" 1a \uat. : 56 % 1a qual' z J4 %
zà âiÀ. i2 ;t - 2a qual' z )1 %lâ ài*. ig "t" Ja quat' t 4? %
Viteui : extra 6, %
1a qua7. 60 o/o
2a qual. 55 %
1a qual, 51 %
ITALIA : nercati :
a) zona eccedentaria z I ncrcaLi - Peso vivo
(Modena 
- 
crenona - Firenze - l,lacerata - Pedova - Re88'io Enilia - chivaeoo)
Per ottenere i-l prezzo 6u1 tercato allringroeoo di Firenze, alle quotaioni
Ifranco azienda agrrcola'r va aggiunto un amnontare correttore di 4iOOO UC'l
1OO kg, pe6o vi.vo.
h) zona deficitaria : Roma - Pe6o norto
Prima della conyer6ione de11e quotazloni peso norto 1n peso vivo, sl rendono
necessarie 1e seguenti correzioni :
Vitel1on1 | 1a e 2a qual. : - 12,480 VC/1oo ke
Buoi i 1a e 2a qual. : - 7'840 Uc,/1oo kg
Vacche z 1a e 2a qual. : - ?tzoo UCl1Co kg
Vitelli : 'la e 2a qua1. : * ?,360 ÜC/10o kB
Dopo Ia correzione si applicsno i §ottoindicati coefficienti di rendlüento
per Ia conversione in Pe6o vivo :
@l!:'
Vitetlonl r 1a gual. JB % Buoi : '1a qual' 5, f Tacche : 1a qtal-' 55 %
za qua:.- '54 lo 2a qua!' 50 % 2a quaJ.' 49 %
VIteIlt : 1a qva!. 61 $
2a qual. 59 rb
Il prezzo medio ponderato si ottiene nediante 1'applicazione delle seguenti
percentuali di Pon4erazione :
a) 6? % Per 1a zona eccedentaria
b) ,t % Per la zona deficitaria
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!u§SE[,!!!SQ 3 nercati ! Luaaenburgo e Esch-eur-Alzette - peso morto
La conversl-one pe6o morto in peso vivo delle media aritnetica delle quotazionl
del ilue nercati è effettuata mediante 1'aiuto dei aeguentl coefflcientl :
!si.cl-$r.!i :
Buol, giovenche, torlr vâcche : gual. A.l, t )J S
quat. A z 5194
qual. A.5296
Vltcl1l : 60 %
PAESI BAssI : gEggl :
BovlBl adulti : Rotterdan, ra Herto6enboach, Zro}le 
- 
pe6o Eorto
Vite11l : Barneveld, re llerto6enbosch 
- 
peeo vlvo
La conversione peso norto ln pe6o vivo della oedia arltûetica delle quotazioEi
bovini adulti dei tre nercati è effettuata Eediante lrapptlcazione del aeguentl
ccefficienti di resa :
Bovlni adulti :
Bovini : extra : 6Z % lor! z 5? % Vaccbè deatlnate alla
1a quaI. : J8 I iaduatria aliaentare 
z +'/ fr
2a qual, z J6 %
Ja quaL. z J2 %
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
In confornità dellrart. 10 para6rafo 1 del Re6olamento (CEE) A. 8cr/68 e a-Itrart. 1 del Regolanento
(CEE) n. '1024/68 la Couni66ione fisaa ognl eettlnana un prezzo aII'inportazione per i vitelll cd 1
Èorini adultl.
II prezzo allrinportazione dei vitell.L è pari atla nedlar ponderata con i coefficienti fisEati nel-
I'allegato I de1 Regolanento (CEE) î. 1024/68 dei corai dei vltetll registrati per 1e diverse quaLltà
sui mercatl più rappre8entativi della Daninarca.
11 prezzo allri4portazlone dei bovini adulti è pari aIla nedlar poDderata coÀ 1 coGfflcieEti fleaatl
ne1lra11egato II del negolauento (CEE) î.1024/681 dei corsi del bovini adulti regiBtrati per Ie dl-
verse qua]-ità sui nercatl rappreôentativl dei paesi terzl. II corÊo dei bovini aalutti di ciascuno del
paesi terzi riportato qui s,rpre è pari a1la nedis sritmetica dei cor6i delte qualità rappresentattve
d.i questo pae6e terzo, In eeguito, questi prezzi aono aunentati dagli lmporti forfettarl.
I plezzi di uercato costatati nei pae6j- terzi sl riferiscono a :
DANIMÂRCA : quotazioni di :
a) OXEI(PORT = Landbru8etE Kvaeg og Kôdealg
b) DLK = Daneke Landbrugeres Kreatursalg€forenlnger
c) A K = S;nvirkende Dan6ke Ânde1a Kreatureksportforeninger
INGHILTERRA E GAIIES I 64 mercatL
AUSTRIA ! mercato di Vienna
IRLANDA : nercato dl Dublino
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RUNDVLEES
Toeliohting op dc in d3ze publlcati€ voorkomenile priizen voor ru!d-
vlees (vastgestelals priJzon en marldpriizen) en invoerbeffingtn.
IIII,EIDIITO
lij Vêrori1ontDg n. l4/64/W,tùt,.2,L964 (euttitcatiettaÀ nr. 34 dd 2'1.2.L96ù werd bepæltt dat de
gsncensohappelljke ordenlng ven ôe narlçten in ds seotor rundvlêes met ingang var 1964 geleiitelilk tot
Ete,ad zou yot{ân tÊbra,cht €n dêt d6 êldus tot st&d g€braDhto msrktord.niDt hæfdzakèlrik sôn stelscl
va! ôouêncroohtên en 6ventuôol van baffingen mvetr dis van toepatsln8 slin op het handolgverk6or tusaen
ile Llil-Staten onalorlingr almodo tu36an ô6 Lial-Stêton en ilet{e landen.
Deze grneenacheppelijks otdsning, die tot etanil lrru biJ Verordenin€ (m) *. bJ/68 va 2? iui 1968
horderile ile guecnsohappetljke ordenlng der na^rliten ln ds Bactor nrndvlosa (Publikatleblad dal 28.6.1968r
Ile jaârgên8, nr. L 148), trad op 29 jufi f968 in uêrkint en bevat o.a. aIè priisregeling (oriëntatr*
prijzên 
€n intotrrsntiouætregelen), elmede de regeling van het hedetsverkeer ten opzichtc ve detdê
laden (invoerheffint€n en mstltutisB tii uitvo6r).
r. EEI trIlE (vercrdæine (mo) nr. b5/68 aû,. z t/n 8)
A. ]lcsgec!.elge-PÉis
Ogere6nk6stig A!t. 3 van Verordening (UeC) nr. 80!/68 rorden jaêrliika vôôr I arg»tu voor hêt
itaâropÿolganôo vorkoopasizo€n, dêt avangt op de earcte n4ndag v& Bpril sn sindiSt op ile dag vÔôr
ileze ôag valt hot dærop volgenôe jaar een oriëntatieprijs voor kalvsren ôn ee! giëglgligIig voor
volraaaon nnèomn vætgBstald.
Uor{en bescbourtl ala §!g : Iêvênde roderen, huisilieren, xæw& het levenil gpxioht 220 kilograD
of mind6r bêatraâ€t en die nog geen enkele tand vu het vaat t€bit hobbsn. l{orden beschouyd 
"1" EI-
rasgen roderen! d€ udere lovonilo roderên, huistlleren, m6t uitzonderiEg vù fokdleten van ruiver raa.
Blj ilo vastgtolling ve de oriËntatieprijz€n rordt inzondorhêiil r6kênirg æboudsn oat ile vooruitEiohtân
voor alo ontyikkoling van de produktie en het vsrbnik van rudvlooar at6 toosted op do narlit voor nâ1k
on æivolprodul*on en de opgedue ewaring.
s. !$ !!9g9g!59g9!g (vercrdenlns (mc) nr. 805/68 ür. 5 iln 8)
Ten einde een eziênlljkê tlêIlng dor prijz6n te vêrmijilôn of te beperkenr kumon ale volSerdê intots
ventignætretplen cotten g€noEan :
1. St6uvêr16ning aan ile pertlmlierê opslaSt
2. Aankopen door dê intoryontlêbreu8.
II. REOELII|IC VAN EET EAIIDEI§VERKEER IiIEI DERDE L'INDEN (VETOI{ENiNS (!EC) NI. &5/68 *t. 9 T/N 2L)
De gwe6nscbêppelijke marLt in d6 Bector roatvless nsâJste het nooêzâkêl1Jkr dat næt de sventusel te
nenen intetrentienætr€gelsn, het hanalelsverkeer m6t der{e IæaI€n werd geregeld. Deze regeling bestæt
uit 6en stolssl van douæor€chton en beffingen biJ invoer en restitutreÊ b1J uitvosrr dier in beginEelt
tot stêbili8atie vu de gmeensobeppeli3ke mulrt km trJclragen. Hi6rdoor rordt bereilrtr dat de prrjzen
tlmen rle GeBeênschêp op een betrekkaliJk stabi6l niveu kunen worden gehætlàæfil.
BoffinEen biJ invo€r (verordening (mo) nr. 8o5/58r Art. 10)
Voor kalvoæn en volyasgen ualorên worût e€n DriJs biJ invoer bêreksnal dr6 voor âlk vu d6 produlrten
v€mgld in ile volgenrle tabel yott't vaatg€steld êan ilê hend vil dâ noterinS€n op ile neeet ropres€nta-
tiove Earkton vu d.erde taniten (Verorûening (EG) fi. 1024/68). Bov6nalien cordtrin bepælde oostsùIi8-
heôen, een bijzonclere orijs biJ invoer bôrekend (Veror{enlng (mo) nr. 1026/68). tJdmoor de priJs blJ
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lnvoerr vorhootd. mot hêt ilouarêreoht, voor een vu deze proalulden beneden de oBântatieprija ligt;
worü.t het vorochil werbngü door 66n biJ invoer van alit produlct in do Genoerechap toe tê pæsen
!!!lfg5r nst di€n vergteèe datr inilien tte gmiitdelde prijE op dê roprsaontatieve nèrkten van ale
GoBoonaohap (Verorrlening (mc) nr. Lo27/68) lager ia tlu èe oriântatieprljs, ile heffint in zijn
8êhesl rottt toog€pæt an 8elolalsliJk wordt verlaagd. naamats ds @Hprijs neer boven cte ori6ntetlE-
prijs ligt.
De heffing€n ror$.on bsrekônrl voor ondêmtæilê tælèfpoBtên :
Nr. van hêt g@oer
sohaDpèlljk doùe
tdiêf onscbriJvinB




1. slachtkoeien, bestmd m omi,rlitallijk te ïor{.on gF
slaoht en uærvu het vloos bestmti iÊ yoor inilustriËle
vemerking
2. ovêrigs
O2.OI A II a) Eetbaar vleog vu rualerên, ven huiaaliêTen, vers, gêko.laI
of bcmoran
1. vers en gekoeld :
æ) van kalveren :
11. hele disren en halve dieran
22. vooRoeten 6n voorapmen
33. æhteruæten en achtempmen
bb) ven volwæsen rodemn :




co) and.ere ubiêdingEvorren ven vlees en kalveren
6n van volwæEôn ruderen :
ll. alelen, n6t bsen
22. tlêlen, zonder been
2. bovroron 3





11. d6len, met boên
22. ilolen, zonder besn
æ) voowoeten ver{.ee1d in ten hooBBte viJf
delen 6n in de voru vu oên onkel vrieF
blok ægebodeu
btb) overige
02.06. c r Eetbæ v1oe6 ÿæ ruderen, vu huied.ieFn, g€z@ten, gF
pek61d, g€èroogd. of 8eroolrt
a) not been
b) zonder been
RostitutiôB bij uitvo6, (Verorriening (feC) nr. 80r/68, Ârt. 18)
Indien hêt prijopeil in ilo 06reenEohap hog€r llgt ttarr de noterlngen of tlo prljzen op ale rerêld-
mæLtr kar ilit verschll voor de dosbetreffende produlrtên ovorbnrgd yor{.en door eon regtitutiê bij
ilô uitvoer. DBzE resti.tutlo iB gêliik voor dô gehslô Geneènsohêp en kan Eêr. gelang vu ds bF
Bteming gedifferentieerd. worrilen.
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLÂNDSE MARIO
overeenkmstig art. 10, hd 4 ve veror{.oning (fmc) nr. b5/e8 en wersonkqlstig ar4. I vu
V6roIdonin8(noc)nr.lo27f688teLtdeComiseieèIkoHê6keBn9@!Iij9væt
voor kaLveron gn voor volvaasen rudsren. Dezô prijÊ is geliJk sâ h6t Egt da in big}age I vu
Veror{enrng (mt) nr. Lo|lf68 vastgeatstdê uegingecoËfficiânt6n gêHogsn gsniôilelde, vu de
pri;zen geoonstateêrd op ale reprôsentatieve ma^rkten, gênoend in bijlage II vu dozslfde Veror{.æ
ning. Bedoeldô narl:tpriJzên vomen het geuogen geniddeldo, ber6kend ear cle hud vu de in voor
nomito bijlage II v6melde regingscoëfficiânten, vu dô priJzon voor cle kwaliteiten kalvôren of
volræaen mderen of h6t vlees væ ileze dièron, die geiluencte een p€riodo v&n zevon dagen in iedere
Liil-Stæt in hôtzelfale Btadim vu cle groothailel tot stand ziJn 8ek@en.
De marlrtprijzen voor de Lid-Staten hebbon b6trekkrnA op :
BEIÆIE :@§rAnalortecht - Levendgowioht




















KôIn- Maûùsir- MiinohEn- Niimberg- Stutt8art -tliesbadôn -Huppertal)
FRÂ]IKRIJK : @§. i La villsttê - Geslaoht Spwioht (Polôs net mr pieô)
Ds mrekening vil 66Elacht gewicht op lovenil gerioht heeft plæts m da hand vu cle
volg€ndê coëffioiânten :
ll@'
oEasn 3 ertra t58* Sti.EÊn3Ertrê lSof Koeien:extra r59fi
Ie kwal. r 55 * le ktrel. : !5 S la ]rtaL.z 54 /"
2a WteL. z 52 /" 2e kvaL.t JL $
3s tua]-. z 49 % 3e kral.: 47 S
r@3 ïiË*.:fif
2e wal-. t 55 %
3e hra1. : 51 É
.ITAIIE : @!!g:














Ter verkrljging van ile prijs op d6 groothedelsmarlit van I'irenze t61t nen bii dê
noteringon "af-boerdorijr', 6ên oorreotiÈbeilra€ ve 4 rekeneenhedEh per 100 kg
levenô gevioht op.
b) Têkortg3blsd : Rma - Goslarht Ssricht
D6 onrekôning ve geslaoht gswicht op levend geulcht heeft plæts nê toêpêsEing
vu ale volg€nde oorrBotiêa :
llitolloni ! 1ê 6n 2e kwaliteit : 
- 
I2,{8O BE/IOO kg
oaaen : lo 6n 2e krelitelt : 
- 
7,840 nE/loo kg
Eosien : 16 on 20 krêliteit r - Jr200 FE/1oo kg
Vitelli : le en 2e ky8litert : + Jrl6O m/foo kg
Veruolgens worten votgende coËfficiânten toog€past 3
Voluass€n runilerân:
Vitellonl z le ktal. z 58 /" Ossên s 1ê kw8f. : 55 /o Koeien z le l«al. z 55 y'"
2e lorct. z 54 /. 2e l«a].. r 50 lo 2e lsal. t 49 f.
Kalmên :
VÏÏ6i1i : le kra1. : 6t /p
2e l«aL. z 59 /,
De gowogen gemiddeltle prijs uordt verkrsgen door de onder a) verkregen prlizen tê r6gen
net 6l f" en êe onder b) verkregen prrJzen net 33 %.
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LIXBIEITRC : I{arlden : Luomùurt en Escb s/Alz6ttê 
- 
GeslaDht gericht.
Het rEkenkuniltg Srmidalslde ve de op de tuêo narkten g€notserd's prijzen ïor{.t ve 6lslaahtgaricht næ lwonal g€wicht omger€kend aan de had ve alo volgonde coôfficiânten :
Voluasaen Md€r6n :
Oasen, væzen, stieren, koerEn : hraf . Â.[ : 55 Élsal. A :5jl
krtat.B tJ2y'o






zxorro : tEslacht g€rioht
[ery_slgq : Barnevsld 
- 
rellortog€nbosob : lwond gerioht
Het rekênkundig t€niatdeld€ van de op d6 driè [a,r.lctsn g€noteor{.e prijzên voor volyæaân
rutleren rordt valr gBslarht t€Yicht naâr lwætL gerioht omgerekend ffi da heil vên de
votg€nde ooâffioiiinten :
Volxæaen rodôrgn :
Slæhtnüd6ron 3 ertrê . 62 file kual.: )8 /
2e ktef.z J6 $
3e knal.: !2 S
Vette stieren : !J /
I'Ioretkoeien z 47 %
IV. PRIJ@I OP DE ilÂNrcTET VA}I DERDE LAI{DE{
oversênko,.ti8 êrt. ro' lid rr ÿe vêrordonint (mo) nr. æ5/6s ù wereenkmtig art. l ve
vêrordoning (mc) nr. 1o2ltl68 stelt de col@isaie elko ussk een Dliis bij invoor væt voor kalveren
en voor volræBen roderen.
voor k8rveren is cieze priJs SBliik aân het D.t dê in biilaa€ I vên vorotd.enin8 (Eo) ff. 1024/6g
væt8€sterde ooâfficiônten garogen geniitderd.o va alê notêrinten ven ate hrelitêiton, d,io op d.o [6oat
representatleve nalkto vm Dgnuarkan rotd.cn raârgenmen.
voor vohæaen nurderen i8 dezo priis g€lijk ær het net tle in biJlag€ rr ve yerordoDrns (EEc) nt..





ve do repressBtetiov6 ltrêIitoiten, die op d6 E€eBt repmgent8ti*s oækten van alsrd.e landen uerdenyæt6nmen. Dszo priJzan rorton veworg€na vorhoogd E6t forfêltêira badraa€n.
t
DENUiIÀRKEN ! notêriDten van 3
s) OMPOEI - Landbnr€ete Kva,6g oB Kôilsalg
b) D Lf, . Danskê Leôbrut€resKreatwelgeforeninger
c) I « - Sanvirkend.e DaÀsko AldolE l(rrêtunk8portfor3nirg€r
EIOEIJI,IID Er I{ALE§I 64 ilarkton
OOSTEIüRIJK : nælçt v& lfsner






GROS EOVINS - ÀUsOEWACHSEI{E RINDER
BOVINI ÀDULTI - VOLWÂsSEN RI'NDENEN
VEAIIX - KÀLBER
VIÎELLI . T$TEREN
29.?.',1968 68 , ooo 91 r50O
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:1. co@rrc lalrszôtr *
1966 1969
AIIG SEP ocT NOV DDC JAN FEB MAR APR lrAr
BEIEIQI'EÆEI!IE






? Fb 4425 i8 41oo to ,988,? ,g'.t8,, 4019,{
11 Fb 4r79,o 41 60,O \o\, t, ,.o65,o 4019,1
Boêufs 
- 
Oêo.D ,, I I'b ,ïrt,9 ,506,7 ,472,6 t 16,? ,\88,?




10 rb 4069i4 42oo.o 4zCO,0 \196,7 41 50,o
,1, Fb t579,o t6?6 J )?22,6 ,6?,,, ,661,)
,ache6-Koer.ea ,fl
5û
10 Fb ,r90,, ,148,' ,a?7,4 ,o8o,o ,17? ,4
21 rb 2?r8,? 247r.' 242?,o 2461 ,? 2ro4 $
'abrlcatievae ? rb 2285,5 2Cl0,o 2062§ z',l2rt, 21r5,5
Moÿeûrs poEdéréa ùoutea cla68ao
GGroBeE Eerlddelda all.ê klas6eÀ
Fb ,52r,9 tr46.9 ,ro?,9 ,284,6 ,116,,
?o,479 66,9rt 66 Jr9 6,,692 66,lzl
DEI'TSCHLAND (BN)





2.4 Dll 281 i94 2??,79 2?2,68 27?,1' 29O,69




t DH 267 ,?8 26r,92 :60 r40 26't ,71 269 to,
4-1 DM 25r,r1 249,o1 245,5? 2\7,70 25r,7'




4 DM 29?,r9 294 ,?9 ,01,o, ,o7,oo
DM 278 r44 275,68 272,47 280,86 286,01





7. DM 2r8,>) 2r5,OO 2r1 ,O9 2r2 t8' 2t6,49
22: 222 t\5 218ôO 21r,51 214 ,58 215,??
12, DM 2O2,9O 197 ,24 190 r82 191 ,55 192,20
1,' DM 1?1 ,90 16r,94 157,r7 116,o, 159,4'
GerotêDer Durch6cù!itt allor
l(1,a66êa
DM 250,15 246,r9 2\9,61 25r,98
RE 6t,196 62,516 6l ,5.o6 62,4O4 6rt496
FRANCE
Prlx drorlêtrtâtr.oa F' t r,?2




,1, Ff ,92,98 19'.r,8? t?9,69 ,?o,?, ,84 i9c
21 FI ,ro,ro ,25,69 t.1,r5 ,1 1 126 ,19,41
, rt 29o,?8. 288,95 2?? ,28 2?r,?7 236,59
2 Ff 225,?8 221 tO\ 2j?,ÿ 21? ,97 2e1,43
Taurceur Ertrô
1a ouaL
1 FI ,r1,7A ,62,50 ,5? t97 ,?'t,26 )6 8 ,88





12 îf \06,55 40\.r5 195,r8 ,94,9' ,9? t2o
12 Ff ,o5,55 ,08,8, 299 r18 to1.æ
2' Ff 266,5' 262,o2 2\6 t6\ 2\r,?9 244,82
9 Ff :.6 156 212 toz a07 , o4 2O9 tO? 2O4 t??
Ff t't? ,r8 ,15,20 ,c1,6î
-104,04 )06,5\



























;1. co@erc IaIazzâtr %
1968
0cT NCV DEC




0rLêDtatLep! JB rb ,4oc,0
ÀTDERLECET ioeufê - O6aêE 6q ? Fb ,950,o ,950,o ,9ro,o ,8r0,o ,900,o 4co0,o 4ooo,o 4ooo,0 4or0,o 4050 i0
11 rb 4ooo,o 4ooo,o 4ooo,o ,900,o 1950,c 4oco,o 4000,0 40o0!0 4oro,o 4o50, o
losufB - oBE.D 55, I rb ,400,0 ,400,0 ,400,0 12rO,O 1i50,o ,450,o ]450,o ,4ro i 0 ,rra,c t55a ,o
1' Fb ,4co r0 ,4o0 !0 ,4o0,o ,25o,O lroa,o )450,o ,4r0 ,0 ,4ra,o t45o,o l500i0
eur.âur - 6ü 'to Fb 42ro,o 4250,0 42r0,o 4 1 50,o 41 r0,o 4 1 
'O,O
!1r0!0 4 r 50,o 4ig0,o 41 50,C
,11 1t Fb ,?ro,o ÿ54,o ,750,o ,6oo ro ,600,o J650,O ,650,o ,4ro,o ,?oo,o ,610,o
lach.6-FoalcD 551
5ü,
10 rb ,1 OO,O ,10o,0 ]î 0o,0 ,000,0 ,1OO | 0 ,.ro,c ,150 ,O ,1ro.o ,20c ,ô ,'rc,a
21 rb 25OO r0 25Oo rO 2500,0 2400,0 24ro,o 2450,O 245C,O .'450,0 25ro ,o 26ra,o
labrLcatl,.ece 7 I'b 2150,O 2150 ,O 2150 ,0 2100,0 i1o0,o 2100,o 2 1O0 i0 2100,o 2150,O 225C tO
MoyGûna poDdéré. tout.s claÊ€s6 Fb ,r28,5 ,128,, tr28,5 ,215,o i2r9 ,o ,110 ,5 ,110 ,, ,r1o,5 )163,5
ocrogen Eenldd.ldc alle klaaGen sc-H 66,5?o 66,5?o 66 
'5'to





0ch6eu xl. a Dlt 2?',N 2?r,60 2?',oo 27E,0o 2Ù,ra 286 ,to 286,oo ?91 tzo 291 tzo ,o0,20
KI. B 0,6 DU 256,'?o 2r8 ,4o 258,40 259,40 264,ro 269,5o 26\,6a z?4 ,9o 2?t+,9o 28o.80
FErsen K1. A ,,9 DU 260,ro 261,60 260,2o 251,o0 262,9o 266,oo 266,ro 269,?o 269,7o 2?\,oo
K1. B
Kt. c
4,1 DM 245,6A 24?,4o 246,80 246 ,90 248,80 250,8o 251 t1O 254,zo 2r),?o 259,OO




4 Dt{ 29? ,4a 298,90 299,60 ,01,40 ,o2,90 ,o5,60 5O5 t1O ,a7,60 )o?,6a
9 Dl., 2?5,4o 2?8,60 2?9,40 281,?o 282,40 28',rc 28',ta 28r,\a 28,,l.c 292 ,OO





DM 2r1 .8o 2r2,80 231,60 2r2,60 2rr,90 2r4,60 2r4 ,Lo 216,60 216 ,6a 241.00
221 Dlr 214,40 ?1r,'10 21 40 2 14 ,90 21 4 ,80 215 tOO 21r,90 21',rO 215,rO 22O,5O
12 DM ] e_0 ,80
1r?,20
192 trA 1 89,60 191 t1O 192,80 191,50 190,ro 1 90,80 190,8c 199 ,5a
115 DU 156 , 1o 15',10 155 ,rc 1r? 




DM 24?,68 2\8,95 248,12 249 165 2ro,89 252,54 2r1$8 25',90 25',90 258,8?
RE 61 ,919 62,2r? 62 ,or1 62,t+'4 62,72 6t,jr, 62,921 6,,\?6 6r,476 64,718
FRANCE
Prix drorlqntatloa Ff ,rr,72




15 rf 1?8,?\ ,?9,90 ,?9,r2 ,81 ,54 tE1,6\ ,82,22 t\t,96 )e2,8o ,85,12 t91 ,50
2',l Ff 1t't ,lo ,11 tro ,1t,ra ,12,40 ,08,oc ,10,?5 ,i6 ,8o t16,8o )22,85 tro,55
, Ff 2?r,5a 2?5,6a 2?',60 2?5,60 ?7',6c 2?8,2O 296 ,oo 286 , oo 288,5o 29',80
2 Ff 22O ,5O 22O tro 22C ,5C 2?O tr} zo8 ,2, 212,66 2i2,66 215,60 2 1 8,O'
Îâurêaux Extra
1a ouaL.
I Ff ,6,, o0 ,6?,80 t?2 ,oo ,7?,oo ,?2,CO ,75,60 t?t,80 ,69,oo ,62,4o ,64 ,2o





12 F ,95,ro ,95,rc ,95,ro t95,to ,9\,12 )94 ,12 195tic t95,ra ,98,25 q04 ,1 5
12 Ff ,o1 ,r2 ,01,86 f0',4o ,o0,24 29?,oo 294,50 ,o0,24 ,oo,24 ,o5,10 ,o9,\2
2' Ff 252 t4' 2rr,98 249,q0 241 t?4 2r9,?o 2r8,1? 244,8o 244 t8o 246 t» 2\9,r9
9 Ff 211!rO 211 t5O 211 t5O 11 t?O 204,4 199,?5 20r,98 20,,98 206,80 209,1'
Pf 505,49 ,06,22 to5,86 ,o),84 ,o1 ,14 ,00,81 ,or,t+ ,o5,15 ,o8,r, ,1' t2?
ÈlojrenBê pordéréê


























Âu0 SEP ocT N0v DEC JAN FEB ilÂI AID HAT
ITA,.IA









2? Llr ,r.?t!6 ,r.9to ,4.1r, 54.89' 5r.c,66






7 Lir 46.491 46.8o1 E7.zto 4?.r24 48.?28







I Llt ,8.116 ,8.088 ,9.O49 ,8.9r, ,8.648
t5 L1t 29.216 28.?88 2r.)22 29.??6 29.95?
r 9ürvËËo a
cnE{or^ to L1t 't7.?98 I 8.or, 1 8.r89 19.250 19. o2l+
X.dl. poDd.ratÀ tutt. clâ!!l r00 Ltt 41.605 41.655 42.086 42 -49? 42-78,
ûc 66,56? 66,54Â 67 trr9 6?,9e5 68t45,
LI,XEIGOUNG








6, Flu ÿr1,9 ÿ16,o ,41r,6 ÿo9,6 ,426 t4
11 Ilu 268Ê,' 2686,o 2689 i 2?2?,o 2686,9




, FIU ,20,,9 ,241 t' ,21',2 ,218,' ,2o5 t8
r4 fIu 26?7,6 2691,c 26?8,9 26?1 ,' 26?r,9
6 Flu 2260,2 2269,' 2261 16 )269,, 226? .5
llor.ûna pondéraa touta! clâa!.! roo
Flu ,115,' ,161 ,5 ,1l.lr r8 ,145,' ,1r1 $





Ertn 10 P1 ,11 ,?8 ,o8,1? nr,86 ,06 14, 112.29
Slâcàt- l.trrr1 40 t1 260,'.t9 255,r4 2r2,16 2rr,51 260,95
2.trr.1
,.Kral
,2 P1 222 r1' 217 ,r? 212 irB 214 Jo 22O,62
to FI 190,?4 1 85, r{ I 80,08 1 80, rO 1 85,14
Vatt. ltlêlrD , r1 2>6,r8 2*,r4 2r5,5' 259,99 261,19
llor!tkoclGa , FI 16?,79 16r,?o 15? ,8' 155,82 159,4?
o.rot!! t[1dd.lda .1la L1aa6Gû 10c
P1 241,(9 2)? roo 2r2,94 2r,,17 240,60






















. co@êrc1âIIz!rt. 0c1 !tov DEC
2r-11 1-7 E-1l+ 15' 21 22 -2, 29-5 5-12 '1, - 19 20-26 2?-2
ITAIIA









2? Llt ,4.1't? ,4.?18 ,".8o2 5r.o» 55.O11 54.844 ,>.1r7 5r.o11 55.149 ,r.149






? Llt ll8.oo4 4?.669 \?.rr\ 4?.rr\ 4?.rr4 49.oo9 48.6?\ 48.6?4 48.6?4 48.5?4







8 Ltt ,9.124 ,9.080 ,9.080 ,8.?66 18.85, ,8.8r5 ,8-612 ,8.6't2 ,8.512 ,8.612
1' Llr 29.61' 29.694 29.856 29.rr2 29.96? 29.96? ,a.o?9 ?9.?56 29.998 29.998
, cüIvÆso t
crDor^ to L1t 19.250 19.2rO 19.250 19.25O 19.2>O 19.2rO 18.?ro 1 3.750 19.2rO 't9.2ro
üadl ponôæâta tuttr clarsl
Llt 42.12' l+2.461 42.48' 42.\r? 42.5',1? 42.?r, 42-7?7 42.59' 42.858 42.858
trc 67,?70 6?,9r8 6?,9?6 6?,9r1 68,026 68,r?? 68,444 68,)12 68 
'5zz 68,5?2
LI'XEXBOUKI







6, Flur ,t90,8 ,r9r,5 ,\o?,, ÿ2r,8 ,4 to r0 ,42r,8 ,4r2.o ,\26,5 ,426 t5 ,\21 tO
11 flur 2?OO )4 2?29,' 2689,8 2?12,2 ??16,o 2?29,5 262r,5 2697 t? 2597,? 2?OrtO




, Flux ,25? § ,206,' ,216,, ,22r,o ,2c6 t5 ,22O t' ,190r0 ,2O9 t' ,209 )' ,20rt8
t4 flux 2668$ 2665,9 26?5 t5 26?6 t' 2668,6 265r,, 26El ,8 26?6 t5 26?6,' 266r§
6 F1u 2262,O 2262,o 2264 16 2264,6 2282,8 2282,8 22>1.6 226? i 226? t2 227r.O
roo
FIU ,1r1,5 ,1r,,8 ,141 1\ ,115,9 ,148,' ,1r\,2 ,14?,? ,1rr,4 ,1rr,4 ,149,?







10 F1 ,6,49 ,06,\9 ,o4,42 ,06,o? ,o?,r2 ,10,62 ,1'1,24 ,'t2,69 ,12.69 ,14.r4
ItO F1 216,16 2rr,r9 2r,,o? 255,r' 256,9\ 2r9,84 259,26 260,61 261,r8 z6r,!lo
2GtrreI
,cKral
t2 F1 219,?9 214,8' z't't,8? 21\i9 216 J6 22O,45 22O,45 2't9,99 219 t89 22r,9?
10 r1 18O,?i 181 i)l 't?7,84 1?9,5? 181 ,r1 1 84,4, 18r.29 184,?7 1w 
'7?
18?.89
Vrttc atl.!cE t rl 2r8i1 2r8,59 2r8,r9 260,49 261,44 262,96 262,96 262 t?? 26r,r4 264,10
lrorBtkoêicÀ , F1 15?,61 156,r' 1ÿ,\? 1rrê6 156 ,ri 158,?o 159,',\? 159,',\? 119,49 16r,0,
FI 2)5,9' 2t ,2? 2r2,?' 214,8? 216 r4 2)9 r 81 2r9,?> 2l+o,20 2\o,62 24' J4
RE 65,179 64,99o 64,291 64,882 6r,r29 66,?\6 66,229 66,152 66 t469 57,'166
75
I *rr-t."r-lI RTNDFLEISCH I
























AI'G SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MA.N AXP UAI
D A IIM A R K
, OXIIFORT,ÂI(, DLK Studê Prt@
1. trI.
2. E.
È1"/ 287,42 28,,o8 275,OO 29r,r, tzt,8?
i5tc/ 276,21 271,6? 265,oo 284,6? ,15,81





kB 292142 2E5,oo 2?1 t1' 282,8' ,o2,42
otè/kg zgz,42 2?5,OO z6i ,1, z?2,8t 292,42
ôtc/





KE 256,21 25',1? 2\2 go 244,6? 258,r1






kr 2rr,6? 2r8.1? 2r5,oo 2rrp8 2rr,t1
iitcjl 215,48 215,rt 2'r0,oo ?'to 11? 21' tr1




ôtc/kr 292,5O 290,6? 2E?,50 2»,58 ,20,@
ôt./k. 27? tro 2?r,6? 2?2,5o 284,18 lo5,oo
k8 26r,oo 26r,1? 260ioo 2?4 too 295,oo
, Etth.
ôtc/
ka 26Q,r' 25? ,7' 2\9 J1 259,1? 276,91
I'C.RE
1 Ookr ,\,?1t ÿ,56, ,r,2* t4,516 56,922
E!IGLAND + t{ALE§




crt 92.8J 1 84 r io,4 1 80.4 r, 185.r,2 r0r.10 r 1
s. d.
crt 82.5, I 1?6.6,4 1?2.? tO 1?8.6,o 1 98.0,8




6. d. 80.,, I 1?5.r,2 171,0,O 1?5.818 191.8
a. d.
cÿf ??.?,4 '172.rt6 r68. r t5 4?r.5,2 191.rrt
a. d.




6. d. 89.r,9 r82. il 16 t?6.?,o 1?9.9,2 92.O tO
6,d
crt 8r.9,, t?9.9,6 ?1 .6,2 176.8,8 189.r,9
Oth.lB Lrtht
EcavY
crt 75.1 ,2 170.6,o 16? .' i 16?.iP 182.r5
6. d. ?t.o,4 156.11 16 161.10.I r56.8.4 6E.8 i9
frt cora 6. d.
crt 20.1)2 118.10r6 112 t11.,to! 1't?.5,8
, 
^rrth.
É. d. 74.8,oa 168.9.56 164.9,22 167.11 C 8r.6.6e
I'C-RE
l0OkB 41 ,259 ,9,E?2 ,8,920 ,9,668 tr,r58
PAIX CORRIOES 






























25-t1 't-? 8- i{ 15 - 211 22-28 29-' 6-12 1t-19 20 - 26l.2?-2
DÂICüANI
, @PoRÎ,
I[, DIÀ Studê Prtu
,t. Kl.
2. Kf.
Èî./ 2?r,oo ?75 tOo 282,5o 292 t'O ,1r100 ,22,t0 ,25,oo ,22 t5o ,22,ro ,2? tÿ
26r,oo 265,oo 2?5,oo 285,oo ,05,oo ,15 tOO ,15!00 t15 too ,15,ro ,2O,O0





kE 275 tOO 275,oo 2?5,oO 280,oo 295,@ ,05,o0 )oo,00 ,00,00 ,o0,0o ,10,0o
ôie/
kg z6j,oo 269,oo 265,00 2?O tOO 285,oo 295,OO 29O,00 290 t00 2æ,O0 ,00,0o
'ôt./





KE Zt+2,5ô z\2,5o 2r?,50 242,5o 252,rO 25?,rO 2r?,ro 25?,ro 25? ,50 262,ro6r./





LA 2)5,oO zrt,oo 22?,50 2r2,ro 2r?,50 ?t2,ro 2r2,50 2r2,ro 2r2,50 2r7,50
21 O,OO 210 ,0o 20,,00 21 0,O0 215 tOO 212 t1O 212 tro 212 tro 212 t,O 21? t,O





kr 28? t50 28?,5o 290,OO ,00r00 ,1r,oo ,20,00 ,20,oo ,20,oo ,2O,0O ,20r0o
ote/kr 2?2t'O 2?2 t50 229,oO 28',oo ,00,oo ,o,,oo ,c5,oo ,05, oo ,o5,oo ,or,00
6t./
kE 25O,OO 25O,OO 265,aO 275tOO 290,00 295,OO 29',Oo z95,oa 29' tOO 29r,oa
, Ârtth.
iito/
ka 2ro,5\ 2ro t54 251 t25 258,21 2?1 ,61 2?6,% 276,O7 2?5,89 2?5,89 28o,89
OC.RE1O&r ,,,40, ,r,405 ,,,roo ,4,428 ,6 .214 16,928 ,6 ,8a9 ,6,?86 t6,?66 ,? ,\52
ENGLAIID + rALEa
, 
gr ltABIGrt gt.êr6 Llght
Uêdlua
gcayy
a. d. 1E1.0 1 82.0 1 84.o I 86.0 189.0 1 88.0 209.O 209.0 21 2.O
a. d.
crt 1?\.O 1?5,o 1??.a 180.o 'r81 .o 1 82.o iî2.o 204.0 201r.0 206.0




B. d. 1?r.o 't7\.o 1?6.o '1?9.o 1?9.O I 87.0 199.0 199.0 20r.o
crt 169.0 159.o 1?2.o 1?r.o 't??.o 1?6.o I 84.0 19? .O 19?.0 202.O




crt 1 78.0 I 80.0 1?9.O 1 80.o 1 80.0 1 80.o 187.0 19? .o 19? .O 197.o
6. d.
crt 1?6.o 175.o 174.O 1??.o 1 80.0 180.0 1 87.0 1 90.0 190.0 200.o
Oth.!6 LIAht
Ecavy
crt 16??o 165.o 16? .O 1 68.0 1?1.O 1?O.O 1?8.0 1 8r.0 18r.0 195.O
a. d. 1 l+4 .0 14? .o 16r.o 194.0 16r.o 156.0 176.O r66.o I 66.0 179.O
trrt cora 6. d.crt 114. O 112.O 1 10,O 1 12.O 1'tt.o 1 1r.0 11 5.O 118.0 1 1E.0 1 24.0
, arltb. E. d. 54.4 ,4 64.9, I 16?.1 t1 168.r,i 1?O.8,? t7o,2t2 t79.?,6 1 87.2,11 18?.2 t92.5 C',,
I'C-RE
IOOkS 18,82, ,8,9t2 ,9,?91 4o 
'ra8 40 j99 t+2 jlrz 44 .21l{. 44,214 45 t\17
PRIX CORTIOEE . BENICEÎIGîEn PREISE
PREZZI CORREIÎI . VERBEÎERDE PRIJZEII
6.d.
cit 161.O,9 61.61, 16r.9 10 16r.1 ,a 16? .r,8 166.91' t76.o.5, 18r.5,21 8r.5,26 r 88.5 i1;
UC-RE





























169.8,9 166.0,4 16r.2 t? 162.11 t\ ,t67 .1 ,O
a.a.
crt t6r.8,9 160.5,6 15?.1o; t56.11 iO 160 -8. t?
6. d.




crt t?r.6,8 168.? ,5 169.r,9 166.6,1 1?2.2 tg
6. d.







crt ,r.o,o 1rr.6,4 1r? .'to J ,\.8,4 1ÿ.11
r.d.
crt 16.? ,? 12' ,,2 12\.1 ,2 21 .0,O 121 .' t8
!. d.
crt 99.',9 105.0,0 104.1,2 ol .o ro 10r.8,9
a. d.
crt 86.10,8 ,4.o ro 9r.1,2 90,O,O )2.7,o
, arttb. .. d.crt r 19.1o i, 140.5 i8r 1r9.110 ,?.7 ,2' 1,+0.9 r5
[c-Rl
lOeg ,r,or7 ,r,'18, ,r,oro 12,504 ,r,25?
OslERREICE




1o,48t 10,4?2 10,706 i0,819 10 t56,
os/
hg
i ,144 1i,246 11,ÿ\ 1i ,411 11 ,i46
Ocàra! Irûtêr 600 kB
g.bcr 600 k6
ôet
ka 14 1414 1\,??4 1\,6't5 1\,6* 't4 t5?9
os/
kt 14,959 14,%4 1\ '9?z 1\,9r1 14,99,





1r,91? 1r,960 14,r2' 1r+,4o9 14,2?j
oa/
kg 14 
'?oz 14 '?28 1' lo22 15,2r' 15
,1,\
ôst
kf 1r,1\? 15.r?\ 1r$4? 151742 1r$8,




1' §1? ,tr,8,t1 1r,?74 1r,916 14,o4o
o8/







1r,5?7 1r,?06 1, r829 1t,9r? 1,,84E
,c-E







ka 11 ,10? 11 t2ÿ 1'1,t42 1 1 ,442 11 .r59
IC-RE
lOOrt 4z'?z'r 4r,,t91 4rt62, 44,ooB \r,690
78

























25-t1 't-? 6-14 '1' 
- 







1 62.0 164.0 162.6 162.6 162.6 164,0 166.O '16? .6 1??.6
!.d.
grt 156,o '15?.6 156.6 156.6 15? .o 157 .6 158.6 160.9 ,r 60.9 't6?.o
.. d.




çtt 168.O 16? ,6 164.9 166.o 1ê,7.6 167.6 1 70.0 1?1.6 181.6
!. d.






crt 114.o 1t5.o 1rr,o 1t5.O 114.o .r\,o 1r,{..o 115.o 115.o 'tr?.o
!.d.
cit 121.O 12',1 .O 121 .O 121 ,O 12'r .0 121.O 121 .0 17',t.O '121 .O 'r a4. o
!. d.
crt 101.0 101 .O 101.0 101.O '101 .o '101 .O 10r.6 '10r.6 101.6 10?.6
a. d.




crt 'tr? .r,, 1 18.4 ro 1r?.1 to 1r?.2,? t?.8,o 1 r8.o,o 119.r,). 14o.96? 14O.2 J' 1\6.6 J.
uc-nr
100L,8 ,2,466 ,216?6 ,2,r81 ,2,4'.1, ,2,518 ,2,>9? ,2,899 ,r,260 ,,,'11, ,4 i612
O8!ERREICX








,41+0 11 ,r?O 11 ,r90 11t'1o '11 tro 1 I r29O 11 ,2gO 1o,600 '11 | 100 1,1 ,rro
OcblrB lrBtrr 600 tg
lr.b.r 6()0 kt
os/
ks 14 r r90 14,6?0 14.640 14 '9?c 't\,r?o 1\,r?o 14 ,8,oo 141Zoo 14.28o 15 t150
os/
kB 14 ' 9oc
14,7o0 14,690 15,2Oo 1 5, c80 15 t.tzo lll,970 't\ r?zo 15r280 i4,8æ




kg 1t+,050 r4,280 14,410 14,4zc '4,16c ,4 '110 14,260 14,25O 14,r'10 14 1N
oÿ
kg
15,1rO 15,loo 15 t1)O 15,29o 15,500 i5,i80 1',c90 14 i92O 15 t27C ,,260
""/Ir 1r,?10 1,,81+o 1rt620 15,?b 15,?20 1r,??o 15,670 15,4rO 15,8io '15,790
tralbiE!êÀ t Dtêr 4jio ka
lr.bor 4æ kB
o8/
hg 14,0r0 14 i too 1' 48c 14 r 560 1 
' 
,480 i4,o?o 1',?60 1' $40 14,44O 14,4@
osl






kg ,,821 1r,9>1 1,,301 1\ Jr6 1t,8?2 ,,8r2 1, t6o9 1,,90tI 14 018
tc-tE
lOOtr
5r,116 5',658 5rro61 *,*s ,,,r80 5r,r5, ,r,2?8 52,r42 ,r,612 5',9',15
DNI.X SONNICES . BIRICHÎICÎER PTEISE
PREZZI CONNSMI - VENAEIENDE PNIJZEII
os/
L8 1,1r4 I ,455 1 tr15 1,6zq 11,r89 1,r82 1,16, 11 ,|,? 1 ,449 11 t517






















% 't 96I 1969
Ato §EP ocl !{0v DEC JA}T rEB xm APN llÂI
BELOIQTE-DEIÂIE
P!lr drorl.!t.tloE - O!lc!tâtlaDrlra Fù 45?5,o
ÂIIDERLECIIl
Ertra ù1uc.-bl,lz.go.i 2 rù ?4\5 i ?*5,a ?948,4 ?905,o ?9?',8
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O2.o1.A rI â) 2 bb)
,6,24o + ,6,24O
-+ + .+ )6.24o
O2.O1.A II a) Z cc) + 45,roo 45,roo +
-> + 45,W
02.o1.a fI e)2 dd) 11 + + 54,160 + ÿ,160 + + + ,\,160
O2.O1.A II a) A ad) eA aaa)
->
45,roo + 45,r00 +
-t + -+ 45,roo
o2.o1.a II a) 2 dd) 22 ùbb) --+ 6\,8?o
-+ + + 64,87o + + + 64,870
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PBODUITS lÀITTEBS
EolalrolEaesoats concêrnsrt loE prrr des produltE laitlerg (nrfr ffrArl et les prélèvooents
à lrlnportêtlon reprls ilans cette publloatlon
IilMODI'CTIOlg
II s ;té prén, pa,r 1ê vois tlu Bègleneat Ào 13/64/cEE, du 5.?.1964 (Journal Offlciêl no 34 du ?1.2.1964) que Ltor-
gBnlsêtton oomlunc ateB Darohés s6ra1t, ôaûs Ie ssctêur ilu lêit et des proaluit8 laitiers, éteD1ls gratluellenent
à paltlr de 1954 of gue cettê orgsnloatlon ale rBrch/' ainEi 6tab11s conporto principaloment le fhetion annuolle
d'm tXl=_E!!4E!!! pour 1s lsit, ate pllI êe Eoull détermin68 pour las produita pllotâs d.a8 Proalultg laltiers ré-
Igrtis ôn g:oup6s of èu nlveau dgequalE la prtr alos produits laltlers inlprt6s atoit êtle aoené au moyen ilrun pré-
lèvenent variablôr €t alrun prh drlnt€rrêation Pour le bsurre.
Ce Brché uniqu€ IDur Ie lalt et le8 Inoilults laitlsrs ÉtablI ilBns 1€ BètIeEêût (CEE) no 804/68 du 2f Jurn 1!68,
portêat organlsatlon oonmune tles Earoh6E dans le sectêur du lait et des Droaluits laitlersr (Journal 0ffiol6l du
28.6.19681 11ê eD.6ê, ac L 148) ost etttré oa vlguêur Ie 2ÿ Juin 1ÿ58.
I. PBII ETIIS
trature doa ûrrr
Conforu6nent sur èltlol€B J, 4 êt ! thr Bègleoent (CEE) no 804/68, it a8t flré chaque ennée, pour 1a Communauté,
avâ.nt 1â ler aott pour la caûpagnc Ialtlère, débutmt lrannée Eulÿantcr qul comnence ]s 1.r êYri1 6t so t6rnine
1€ Ji oa!B, ua É_&@!É pour le lelt, u prlr ilrlntsrv6ntlon pour 16 b€urrs ot un.È.j:Jt@gtg
Pour1o1a1t6or6u6enpou.LroetitosÉj@pour1EEfromges0rene-Pa.lanoot?arnigiano-Beggi8no.
DrButre part, 1o oonseil, Etatus.ût sut proposition al6 la Coomlssion, fira ohequê année aI€E.EEE dE-q?glf. de
cêrtalns clee produits d6nomnéE 'rproèuits pilotes'r.
Prix intllcatlf pour Ia lait
Le pru indloatlf €Bt 1ê prir r1u lalt que lron tentl à aasursr pour 1a totalltt ilu lalt vêEtlu IBr 1es procluc-
têura au cour3 alê la oanpagne 1altlèr€ dans la negure êes débouoh6a qu1 sroffront sur 1a narché alê le Commnau-
té 6t les næobés 6rt6rieurs. Le prj: llilicatlf êst flré pour le lalt oontenant 3r7 y'. aa natières 8?aBs€4, ren-
alu Laiteris.
Prir dtintsrventloû
IIE sont fir68 tolt quo la r6cgttr dc Xtenaemble dee ventoa tte lait tcaac à assurer le prlx lnilioatif commn
früco lê1t6}1a Pour lê 141t.
Prir tlo seuil
L€E prir do soull rolt fhéE pour les lEoduitg pllotes de chaque groupe ôe proaluits (Bàglonsnt (CEE) nc 823/68,
mete 1) d6 taLla aorto que, ooopte teau its Ia protêction nécessalre do ltindustrie de transfor@tion ds la





écréné en poualra, ploôults atêns le conruaauté 6t uti1i6és pour ltalinontation des ânlmur. Irês moatantE 
'Ia 
cea
a1êeg Bont fhés oLaquc annÉe en n6ne terpr que le prir lndioatif. Dtgutla partr une aiile s8t êccoril4ê pour le
lait6or6mé,produltil,arrslaConrunautégttrilaformégncaeélneetsncegéln&tea.
III. TCE}I{OES AVEC TiES ?ATS TIERS
?our ree 4ohangaE êvoo les ?aÿs tierâ, ur rSgino unique sst Âtabllr oomPortant un système de pré1èvementg à lrir
portetlon et de lagtltutiong à lrErportatlo[ et tsnalantr ]'un comme lrautra, à oouÿrir 1a 
'tifférênce 
ontre 163
prlx pretlquéE à 1rêrtériôu et à l.lntérlgur ile la ConmunautÉ. Ls stablllsetlon alu mrahé qui en ré8u1te évite
quo 1êB fluotuation. ilos prir sur Lâ moh6 mondlal ne se r;percutgnt sur 1e prix pratiqué à lr lntérieur dê la
ConmnButé.
Pr61àvements à lrlnportation (Bèglenent (crn) no 804/68, art' 14)
Les pré}èvenent8 sont, 6n prlnciPer 6galu aur prll de seurl, climinué3 
'Iu 
prtr franco-frontlàta' les pril franco-
froEtièrêSontét8!l18,pourchequeploitu1tPl}oto'surlabase<lespossibilltésd,lachatlospluafavorablos
iians 1e conrerco Lûteraetionsl.
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Iar grélàvcoents soat epplloaÈlce aur proilults vlsés è 1!aüü,o1. 1 aùr 8àg1â!.nt (Cfm) oo 804/68, à savolr, r
trc tu tarif




,lJalt et crèæ de lalt, fraiê, aon concentréc a1 uor6rl
A. druna t.aour on poidi do natlàres grêsBaa lDférieura
ou6galeà6/
l. autrcs
b) 04.02 Lalt at oràD€ aL lalt, oonscrv6a, ooaccBta6! ou gucrég
c) o4.03 3curre
d) o4.o4 hoægea ct oBlllcÈotte
o) t?.oz Autrês suc!€a, s1roplt Buooéilsaéa ttl nlel, ulne nélaogés
ôe [lal naturalt ntcrea at oélaaser, oaleréllséB t
l'. Lèctole et stloD dc leotosa t
II. autrec (que ocur ooDtat rt oD Dotat! à lrétat sec
99 y'. N plua ihr potrult rur)
f) r?.o5 Sucree, slropr €t nélas8aa, a^r:onatlsâg ou saldltlollréB do
oolorautE (y corgrle lê auor. raaltl6 ou vaü111hé), è
lreroluslon alss Jus do Èuit. addltlonDé. ôo Buoro eE
toute proportioD r
A. IÉ,cto.e ot slroD i!. léctoBe
s) 23.0? Pr6pêtètioa. foura6èrcs u6lags6cs ou auor6cc ct èutlca
sllDrat., préparée pour aal[aurt autrcs préglratloÀa utl-
llséea da.Es ltalloeatatioa das enleur (aôJuva.atal oto.) r
er 3. Pr6paratlona ot êliDonts oontena.Et ôos prodults aur.-
quela le pr6aent ràglenent est êpplloêbIcr allrcotÈ-
Erat ou on ÿortu ilu ràglensnt ao 189/66/CÉl à ltc-
olusion èoB pr6parêt1olo ot aliDlt. eurquch lc rà.
C€r.Et ao 1?O/67/M eêt alplloatl..
Ea ce qul ooÀclrne le caloul ilas plélàverent. ôs oertalns prodults aeglnLléa tl fsut Bc réféler aü Bàglcmat
(crr) no 82t/68.
B€Btltutlooa è ltotportatio! (8àgLoEent (cEE) no 8o4/68t êrt.17)
Pour lrerBcttra lruportatlon ales proèults lêItl€rs sur le bea€ ô€ê Drrr ôa oas prodult8 aiaas Ie ooonerce ltr-
t€rtetloDslr 1ê ôlff6rcnce ætlo cos 1lrh 6t les prlr ilang la Coumrnaut6 1nut ttro ooutarta IBr une rostltur
tlott À ltôrDottatloE, tu6. pérloiliguenant. C6ttê lost1tutl6 est la EaD€ lrour tout€ Ia Couuoaut6 ot p6ut
ttrc dlff6rcaoléc eelon le destbêtioa.
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UILCEERæUSNISSE
Erlëuterurg€n zu il6n nechEtehend aufgeführtan Prelgen fûr Xiloherzêugnisee (feetgeaetzte Praiee) ud
tten bel der Einfuhr festgesetzten Àbsobôpfirngen
IIIIIEITI'I[O
In der ve$ilnung Nt. l3/64/Etto voa 5.2.L964 (Ântsbtatt l[r. 34 ÿoE 2't.2.1964) nrde bestlmut, ilass dia SFoein-
Eêoe üarktorganisatlon für üiloh url tiloberzeugni8se ab 1964 sohrlttrelse erriohtet rirdl rtle auf diegc Telge
s*lohtete Xalktorgenisatlon uûfasst ln rEsentLiohcn atie Jâhr11obe Pesteetzug einee Rlohtprci6ee f\ir [iloht
von schrellenprelEen flir ilie laiterzeugnlssE aler zu omp1rn zuaaonengefassten üilcherzeugnlaaêr auf deren Eôhe
dlêr pr€ls der alngefiihrt6n ltllcherzeugnlase an Eand. einer verânderlichen Abschôpt\mg gEbrsobt rerden maltund
eineg fntewentlonsPr.lEes fiir Butter.
Diêso" eirheituohe f(alkt für tllloh ud t(lloherzeugnisse rurde in der Yercrdnun6 (UrC) b. 804/68 rcm 27' Junl
1968 fegtêBaetztt iliese vêlordrut zur &rriohtug einer gemeiaeanen larktorganisation für llloh ud lilcherzeu8-
nlEse (ADtsblatt von 28.6.1968 It. JahrgEn8l t{r. L 148) iEt an 29. Jrui }968 in KEft 6êt!êten'
I. FESTGES'ETZTE PEEISE
Àrt tler Preise
Genâee Àrtikel Jr 4 uit 5 iler Verorrilnug (E{C) tlr. 8o+/68 rerden für tlie Ceueinechaft jâhdich rcr 
'IeG
I. Àugust ftir das ln folgeniten KalenclerJahr beginnende ltitchrirtsohafùsiahrr alas an I' Àprit beginnt unil
au 31. f,iirz eniletl ein RichtDrEis für t{iIch, ein E!.gælgi!9@ig fiir Butter' êin IntêrventionaDmis
für llag€milohp|rlver ud Intewentionsorêlse iür die Kâsesorten orana-Paclmo ud PamisiaDo-Reggiono felt-
gÈsotzt. Ânrleremeite setzt der Rat auf Vorsohlag der Komiselor Jiürlioh Scbrellenpreise flir einige sogc-
nenntâ rrlêitelzeugnlaser fegt'
RiohtDÈl8 für f,iloh
Der Bichtprela iet rler tilchpreisr iler für ille von ôan Erzeugem iE tllohrlttsohaft8iêbr insgesaut vârkauftê
Xiloh angpstleDt rird, und süêr êntBpleobonal <len Àbsetznôgliohk.ltcnr <llc sich auf deu xarkt dcr Gauelnsohaft
ud tten üiir.kten augEerhalb rl,ar côoeineohaft biêten. Der Riohtprers ylrd fiir !{ilch ott 3r7 v'E' Fstt8€helt
frel tolkerel featgcsetzt'
fntswent ionsPrs lee
Die Interventlonap!ê186 s{lssan go featgesetzt reldcn, ataEs èuroh ttlê Erlôêo fiir cIIe tng8êBa[t verkaufte
Xllch itar gêEêinsaoê Rlohtpr€io für !{11oh frel tolkerei mgestrêbt rird'
SchrellenorElss
ffi"isefürd.ieLeiterzeugnissejectcrProduktangn9pe(Vercrdnung(fia)82l/6o/68An1aglI)verden
Bo feBtgêsetzt, dâaa uter Berüoksicbtlgmg des ftir diê vaÉrleitenalo rndustrie cler Gaoeinsohaft notrendiS€n
Sobutzes tlle preise der eingefü.brten ![iloherzeugniese elne Eôha erreiohenr die deD Riohtpreis fiir ül'lch
entsDricht.
II. CETAEBI'TVC VqT SEIEI].TEIÛ
oenâss Ârtlkel 1O uit 11 der verordnug (EïG) Nr. 80{/68 verrten fiir tlagernilch ud !{agerailchpurverr ilià in
der Geueinschaft bergastellt yordên_sind ud für Futterzrecke ÿerxendet rêralenr Baibilfen 8erâàrt' Die Betrâ8e
ilteeer Belhilfen verden jetles Jahr;laichzeitiS mlt den Rlcbtpreis feetgesetzt' t\ir l{agernitch' ilie in dcr
oeueinschaft hetlgËsta}It mit ar Kasein uil Kaseinaten verarbeitet rorden ist, vrrd ebenfalls eine Bcihilfe ge-
vëbrt.
III. EÂIIDEL IiIII DRITTEII LilTDEEI
Fiir den Banilel oit allitten Lanctam rurdê eire R'SeIung Sgscbaffen, die ilic ETh'bug einer Àbechôpfung bêi der
Einfubl ud die zahlug elner Eretattug bei dcr Àusfuhr vofgieht, dia beitte clen untereohie'l zrisch'n den in-
nerhalb ud ausserhalb der oeneinecbaft geltenden Prei66n ausgreichen soI} ' Die Bicb dareu§ êr8êbêndê Malkt-
Btatirislêrung vemetlet, dasE eioh ôie sohvankungen dcr lle.ltmarlctprêise auf ilie Preise innerbalb der cpmcir-
schaft übertmgsn.
Àbschôpfuran tei der Elnfuhr (vcrordnung (ElrO) Nr. $a{/68, art. 14)
fo allgeneinen eln'l die Àbschôpf\rng'n Eleioh dcm Sohwellanpreiso; veroindert un dessen Preie frei Gronze' F[ir
jedes Leiterzeutnls yirtt d.er Prais frei Grenze untcr Zugrundelegug iler günetigsten Einkaufsmôglrcbkêitên im
irtemationalen Eandel cmittelt '
9t
Dte Abschôpfungen geltân frir dia in ArtiksL l dar verord.nug (EtIc) Icr. 804/68 gênannten Erzeugnisse,
und ff&r r
Numer des Gemelneanen




ltiloh unè Rab:a, frisch, veder eingeillokt noob 6ezuckert r
A. ult elnen Oehalt an Tctt von 6 Oerlobtehuderttellen odcr t6nlger
3. milere
b) 04.02 üiloh ud Ra^bm, baltbar gênacht, eingediokt ode? gêzuokèrt
c) 04.03 Butter
n) 04.04 Kàse ud fuar*c
e) r7.oz And.ere Zucko4 Sinpc, Kusthonig, aucb nit natürlicham Eonig vêrniscbti
Zuckar und ldelassen, karanelisiert t
À. Iaktose ud Laktosesimps
If. andere (als nit einen Reinheitsgmd von 99 G.ricbtsbudertteilen
nehr, bezogen auf den Trcokenstoff) oôer
f) 17.05 Zuoker; Slnlpe unil üelassen, aronêtj.slort oder gefârbt (eilschlieaslich
Væillaund Va.nlllinzucker), ausgenomen Fnrchtsâfte Dit bel iebig€n Zusatz
von ârokar r
A. Lektoee ucl tralctosaslmp
s) 21.07 Futterl mêlêsEl€rt oiler gezuckcrt, ru<l anderes zub€reltêtgE hrtterl andere
Zubereltungen iler bei cler Fûttcnrng vemendeten Àrt (2.8. Zueatzfirtter) I
e:. B. Pqtter ula1 Zubercltugen, rtle Erzeugnlsae enthalten, auf d1e dlose
Vêror.dnung uulttelbar oder auf Onrnd der Vercrthung Nr. t89/66/Elit1
anrendbar lat, ausg€no@an tr'utter uct Zubereltunten, auf ôle iilc
Vercrclnut Nr. 120/67/trItl anrêndbar lst.
hir die Eræohnmg der Àbaohôpfungen fiir einige g€koppelte Erzeugnisse rird auf ctie V6ror6nun8 (Em6)
W. 821/68 hir6eytesen.
Erstattuns€n bei dsr Austuhr (Verordaung (fryO) fr. 804/68, frt. lJ)
Ilm alic Àusfuàr der llilcberzeugnissa auf d.er Oructlage cler Preise æ eroôgllchen, d.ic in htêmatlonalen
Eandel- für diese Erzeugnisse gelten, kam tLer Ilnterechicil zrlsohea clleeen Preisen md d.en preisen in der Ge-
nainschaft tlurch eine Erstattwg bei der Àusfuhr, die perioalisoh featgêaêtzt rir{., ausgagliohen vertten. Die




Spiegazloni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-casearl (prezzi flseati) ed al
prellcrl aflrlnlrortazlono che fl,gurâlo aella prcsaDtc pubblicazione
INTRODUZIONE
Er atato preÿiato, da1le dispoeizlonl del Regolanento n. 1r/64/CEE de]- 5.2.1964 (Gazzetts Ufftclale del'
Z?.2.1964 u. J4) che ltorganlzzazlone conune del nercatl aarebbe! nel settore de1 latte e alel prodotti
Iattiero-caa"art, ôtabllIta gradualnente a decorrere dal'1964 e che questa or8auizzazione ili aercato coal
istltutita conporta principalnente la flssazione annuale ali u! prezzo indicatlvo deI latte, dl I@
drentrata deterEinati per 1 prodotti pilota dei prodotti lattiero-caeeari rlpartiti i.n gruppi ed aI cul
llvello ll prezzo dei proalottl lattlero-caaeari lnportati deve e6sere riportato a aezzo tli Pjæ.I!.æ ÿa-
rlabile, Donché ali un Drezzo dl lntervento per 11 burro.
que6to Eercato unico ds1 latte e ilel prodottl lattiero-caseari previato nel Regola[eDto (CEE) n. 804,/68
dêI 27 &iugao 1ÿ68, che conporta Ltoîgaai,zzazi-one coaune dei Eercati nel oettore de1 latte ê deL proilottl
Iattiero-ceseâr1r (Gazzêtta tfftciale del 28.6.1968, 1'lo anno, n. L 148) è entrato ln vl8ore il 29 gluguo 1968.
I. PREZZI TIS§A1I
Natura dei prazzi
ID confornità agli articoli )r 4 e 5 deI Regolâlento (CEE) n. 804/68' ven8ono fiesatl ognl aana' da1Ia
Conualtà, anteriornente aI 'lo agosto per Ia canpagna lattiera, dellranno 6ucceaaivor cho lnizta 11 1o
aPr11eêterE1DaLL,1Aalzo|un!!4@Peri1Iatte'un!@per11burroe
uttP.E33.@per1t1atteacrenatelnpo1vercede1!@per1fornà5giGrana
padaEo ê parnlglaao Regg.iano. Iloltrer 11 Coaalgllo, che ilêlibsre Bu proPoata detla CoEn1681one. fisaa
ogn1aunorr@peraIcun1prodott1d6noEiEat1|lprodott1pi1ota|l.
Pr.zzo lndicativo Der iI latte
11 prezzo lEdlcativo è iI prezzo de1 latte cho sl tenale ail aeeicurare per 1a totalltà dsl latte venduto
dal produttorl durante Ia carpagua lattlera, coDpatibilnente con Ie posÊlb1utà ili aEercio e8iatentl aul
ûercato della Conunità e aEi [ercatl esterDl. IL prazzo iDdlcativo è fi.sBato per 1aÙte conteneute fl ,.? %
di Eaterle Eraaaor fraDco latterla.
Prêzzi drlnterverto
T ptezzL di iEtervento Eono flBBati tall che 11 ricavato de1le vendite dl latte tenda ad aEalcurare 11
prezzo indLcativo couuaa dc1 latte franco latterla'
Prezzi dl eEtrata
lptezzi d'eatrata sono flaaatl per I prodotti pilota aÉ ogni Bruppo di prodotti (Regolaoento (Cffi) a.82r/68'
alle.ato 1) iD nodo che! tenuta conto ilella necesaarla protezione delttlnduatrla dl traEfornazionê de1la
Conuaitàr ! ptezzL ilel prodottl lattiero-caaearl lnportatL ragS:lungeEo uu IiveIIo corrlapondsnte aI prezzo
inalicativo de1 latts.
II. MISURE DiAIUIO
Confornenênto agli articoli 10 e 11 dc1 negola[ento (CEE) a. 804/68 venSono conceeEi ai'utl a1 latte screDato
ed aI 1atto acreoâto in polvere, prodottl neIIa Conunità e utillzzatl per lrallnentazione degll ani[all' GIl
lEportl, dl qug8t1 aiuti vengono fl.ôsetl ogal anno contenporansaEents a1 Prezzo indicatlvo. Anche un aiuto
vlene conceBao per iI latte screnatot prodotto nella Couunità e traBfornato in caaeina e ln ca8ej'nati'
III. §CA.I,IBI CON I PAESI TERZI
per gti aca@bl con i paeei terzir un raBine uEico è lnetaurato che conPorta uD 6i6tena di prelievi allriEpor-
tazloDe s di reBti-tuzioni- alfre6portazioDe, aBbôdue voltl a coprlre Ia differenza ttaL pîezzi- praticati
allresterno e atlriDterno della Conuni.tà. La stabilizzazione clel nercato che ne rlaultar evita che Ia fluttua-
zione 6ei prezzi ôu1 nercato nondiale al rlpercuota aui prezzl pratlcatl allrinterno ileIla Conualtà'
prêIlevi a1I'i4tgqlglg (Regolanento (CEE) n. 8ù/68, art. '14)
I prellevi sono, in principio, uguati ai prezzl dL entrata, dininuiti del- prezzo franco frortiera' I prezzi
franco frontj-era Bono deterEinatlr psr ciaacun proalotto ptlota, auIIa base delle poeaibilità di acquirto le
più favorevoli nel connerclo intêrnazlonalo'
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I prelj'evi sono applicabili ai prodotti dr cui allrartrcolo 1 del Regolaoento (CEE) n. 804/68, cioè :
Nunero deIla tariffa




Latte e crena di Latter freschr, non concentrati n6 zuccheratl:
A. aventi_ tenori in pe6o di materle grasBe inferiore o ugueleat 6%
B. altri
b) c4.02 Latte e crena dl lsttei conoervatlr concentrati o Euccheratl
c) 04.0f Burro
d) 04.ot+ fornaggl e latticinl
e) 1?.O2 A1trl zuccherii sclroppl ; auccedaael del nJ.ele, anchc El'stL
con niele naturale i zuccherl e oelaosl, cârMal1at1 !
A. Lattosio e sciroppo di lattoslo !
II. altri (diveroi da quelll contenentl, allo atato accco,LL 99 % o piùr i,n peeo, dl prod.otto puro)
1) 17.05 Zuccherir sciroppl e nelassi, aroaatlzzatl o coloriti (coapreao
1o zucchero vanigliator alla vaniglia o alla vanigliua), eàc1ua!,I aucchi di frutta addizionatl da zuccherl ln qualalaBl propor-
zione:
A. Lâttoslo e âcriroppo di lattoÊio
8) 2r.o7 ForaggC. nelassati o zuccheratL ed altrl neng:LDl. preparatl pêr
anlaall ; altre preparazzioni utilizzate aelLralincntazlon; degü
aninall (integratorii condioenti, ecc.) :
ex B. preparazioni e atlnentl contenenti prodotti al quâI1 El
appllca iI preaente regolanento, direttaEento o ia vlrtùdeI regolauento n. 189/66/CEE, escluse J.e preparazioDJ' .gll allnentl ai quali Bl apptica iI regolaaeuto n.1ZO/6?/
CEE
Per quanto concerne 11 calcolo alel prellevi dl certi prodottl asglnLletl biEogaa riferlrai al Regola-
Eento (CEE) n.8Zr/68.
Reatltuzloai alltipportazione (Regolanento (CEE) n. 8ù/Sg, art. 17)
Per pernettere 1'eaPortazioue dei prodotti lattLêro-caaearl aullâ baae del prezzi di tall prodottl nol
co@erclo lnternazionaler la diffsrenza tra questl prezzi ed L prezzi- nella Couunltà puo êaaorê coEper-
te de una râatituzlone allteaportazioner fi6sata periodlcaEentê. Tato rêatituzioue è la 6te8aa per








BIJ Verorclenins w. 1'/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatleblad nr. J4 dd.z?.2.1964) werd bepaald' dat de Ecnean-
BchappeliJke orde1ing der aarkten in dr aêctor nelk en zuivelproducten net ingang van 1964 EeleideliJk tot
staad zou rordcn gebracht ên dat dèzo Earktordening hoofdzakelijk de iaarllikÊe vaetstelling onvat vau één
richtprila yoor ûeIk, van 
.g.I3gE}gÈ14 voor de hoofdproducten vsn de in groepen ingedeelde zuivelproductonl
op het peil traaryaD do prtJs van de lngevoerde zuivelproducten door een variabele hêfflr8 noet ,orden 83-
brachtr en van êen lntêrvsntleprlls voor boter.
Dezo ge6oeÀrchapperiJke zuivelnarktr dle Beregeld rordt in verordening (suc) nr. 804/68 van 27 Juni 1968'
houil€ad. cen genecnschappeliJkê ordenlng aler narkten in de sector nelk en zuivelProductea (Publlcetirbleô
ata1.28.6.1968, 11ê Jaargant nr. L 148), trad op 29 Junl 1968 in werkinS'
Aard Yan ale Drl.lzou
ovarecnkorôtig art.r,4 cn 5 van verordenlng (EEG) nr.8o4,/68 worden JaaruJk8 vÔÔr 1 auguetua voor het
deeropvolgande EelkprljsJaarr dat aanvanst op I april en eindiSt oP ,1 [aartr voor dê oeneenachap een
rfàprlja Yoor nelk' oêD !!ry!i.g]æ voor boter' een }g!ry!§tÈlg voor nager Eelkpoeder en ilE
têryertiâprlJzôn voor Graaa-padanokaas en Parnigiano-ne6gianokaaB vaatgoatsld. BoYendien rorden JaarllJka
door dc Raadr op voorBtel van de comissie, voor de z8n, rrHoofdproductentt @PêtI!14 vaatSesteld'
RlcàtDrllE Yoor n.lk
Dc rlchtprLJs 1a de nelkprl-Je, relke rordt nagestreefd voor de totale hoeveelbeid [êIkr dlc iloor de pro-
ducontca tlJdene het EelkprlJajaar uoralt verkocht en wel ln dle nâter waarLn de alzetEogelllkhedea op de
narkt van dâ oeEeenachâp eB op de ûarkten daarbuiten dit toêIaten. De rlchtpriJ€ tordt va6tgeBteld voor
aclkDt êea Yet8ahalte vaa 1r? S ln het atadlun franco-nelkfabriek'
IDterYsBtlcPrl.lzên
Daua ,orden op zodaalge riJze vaôtgeatêlalr dat de opbrengst van aIIe verkocbte nelk tle 8ênêcaachappclLJkc
tlchtprljs voor nelk franco-nêlkfebrlek zoveel ûo8eliik benadert'
DreûDaIDrilzsn
;ffi"tgeate1dÿoordêz8a.hoofdproductenvaniedereproàucten8roep(Værtlen1n8(rrs)nr.8e,/68
vu eg.6.r968i biJlage 1) en tcl zodanig, dat d6 priJzen vaa de ingevoerde zuivelproiluctca, rekâning hou-
dênal Eêt dâ yoor da verw.rkslalc inilugtrle van de Genaenschap BoodzakeliJke be6cbernlag, op êcn alÿeau 118-
SGni alat oY.rscnkoat Eet dê rtcbtPrlJa voor aelk'
rr. rtllrxxÀatxloElll
ovcrcclkonatlg art' 10 ên 11 van verordeni'nj (EIIG) nr' 8o4'/68 lordt Bt'uB Yârleend voor dê in de Geneenschap
tcproduccarile ê! aIa vo€der Yoor dieren Sebrulkt?Ea8er nelkpoedet en oDdêr[êIk' De steunbedraSêa tordeE Jaar-
rlJka, tegcllJk nat de yegtatelllDg yan de rlchtpriis voor het vottond [clkPrtjaJaar vaatSegtold' Daarnaast
,oralt ook Bteun vertesEd au de in alo Ge6een6chap Seprocluceercle en tot cagelac cn caacrnaten Ycrrerkte on'ler-
DêIk.
III. EANDEI8VERf,EER !{ET DERDE I,/INDEN
voor h6t headclavcrk.cr net ilerdc laden rordt een unlforne regellng toogcpaat dle cea atclael van beffiEBeD
bLj da lEvoêr.a YaÀ rêatl.tutIê8 blJ de ultvoer oEvat, beldo ter ovsrbru8gtn8 Yan bet YerachlL tuaêen de bul-
tâE .n bLD[êE do GcEcsnschep geldcude priJzen. De hlervan uit8aande BtablllBersEd. rerklag voorkoûtr dat dG
schomstllgrn yeE da ,.r.rdlarktprljzen een terugalag hcbben op dê blnnên ilc Gcne.nachep toegapaetc prlJzeD'
EâfflEaên bll iavoor (vcrorclenlng (EEo) ar' 804/68 art' 't4)
Dezc ziJa la prlnclpâ gpliJk aq[ het yorachil tuBaen de drenpêIPrlJzen èn de fraaco-8rênaPrLJzen' Dc franco-
gr.aêprl,Jzcn rord.E voor 1edêr hoofdproduct berckond op baele Yan de neêat Eunatlte aankooPnoseliJkhedea op
dc rcrcldaarkt.
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De Lofflngen rorden berekend voor onder6taande in art. 1 van verordeniDg (EEG) nr. Bot+/68 veruel.de
producteD :
Nr. van het genesn-
ecbappeliJk douane-




Melk en roomr ver8t niet ingediktr zoDdar toegcvoegd,e Buikêr :
A. oet een vetgehalte vBn niet neer dan 6 gerichtspæccnten
B. andere
b) o4.oa Melk en rooo, verduurzaaûd, ingedikt of net toeteÿoetds
aulker
c) 04.o, Boter
d) 04.d+ Kaas en mongel
e) 17.O2 Ardere suikero i ôuikerstroopr kunsthoDlg (ook indien net
aatuurhonig vernengd) i kars@el ;
A. I,actoee (nelksuiker) en nelk6ulkor6troop :
fI. andere (dan die, bevattendê, ln drote toeatancl, ÿÿ ofneer Eerichtopercenten zuiverg Iactoee)
î) 1?.O5 Suikerr Btroop en nelasae, g?aronatiaeerd of Eet toegêvoegdekleuratoffen (vanJ.Llesuiker of ÿanilllnesuiker, dearoDder be_Srepen), oet uitzondering van ÿruchte8ap, ,aaraân Eulker lêtoegevoegd, ongeacht in welke verhoudiag
A. Lactose (nelksuiker) eu neLksuikeratroop
8) 2r.o7 Veevoeder, Eanengeateld net nelaaae of net suiker en andêrbereid voedsel voor di.eren ; andere prepâraten, tcbezitd voorhet voederen van dieren (veevoedersupplànentcn, éoo.) i,
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende producten ,aerop de
onderhavige verordening rechtatreek6 of uit hoofilc vanVerordening nr. 't89/66/nAG van toepasalng ie, net ult_
zoDdering van preparaten en voedacl,aarop VcrordêllDg
nî. 1Zo/62/EDc van toepassing 16.
Itlat de berekening van de invoarheffingen van aooûige gekoppelde producten betreft, ziJ verrezcE
Eaar verordenins (EEG) nr. 821/68.
Restltuties bij uityoer (Verordening (EEG) nr. 8OL/68, a"t. ,t?)
on de uLtvoer van zuivelproductear op bâBia ven de prlJzen van deze producten in de internatlonalc
handel' nogelijk te Da)teB' kan het verschil tuosen deze priJzen en de prtJzea i[ de Geneenschap
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vaatgeoteld. Deze re6titutie 1s geliJk








Lait de væho (3r'l f" d. matrère græae)
KubDrlch (3,? y' Fêttgêb81t)
Lêttê dl væêhe (3,7 É natrera graEga)
Ko@lk (3,? % veteehalte)











Poilro ds lsit oaigæ
lla€€milchpulvsr





ore. Pedeo {**-'*"."I o Dola
PemigreÈRegg"iùo 6 DoiE
III. TESI'RES D'ÀIDE 
- 





Lait nægæ (destiné à 1'elimont&tion d.ee uuu)
llagEmllch (verenilet für !\tteraecke)
Lêttq ac@to (por 1'êLlmetrtêzlone degli euêIr)
Ondemglk (voor voederdoelerrlon)
PoudF alo ldt @itE (dêstinée à 1'alinentêtron deE Àl-
ou)
Ila€Bmilohpulÿer (vcændet für tr\rtterdeoke)
Lêttg aqreoato rr polv€ro (pê! 1'a1u€ntazlone de8ll a&all
têBrro Eêllpoeder (voor voederdool€uiloE)
Lat écr€Dé tre8fomé €h oæé1trê et 6n cæélnates
tag€milch ÿsrùbeitêt zu Kæeu ud Ku€laatsn
Latte acMêto træfomato 1n cæe1hB e In cæohatl
Tot cæsuo en cæorBt€n vêflerkts onalem€lk
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LueDbourg : + 2175
D4t6ch1ed 
- 





Lu€nbourg : + 2,?5
3) getgique/aotgrë - Frace - Luênbdrg : + or24
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PNIX DE SEUIL PNELEVEIIEIîS A L'IXPONîAIIOT DES PAIS 
'IER6§CHIELLEIPREISE ABSCHCPEIINGil BEI EIIIFUTR AUS DNIITLII{DERII
PREZZI DI ELlnMA PEELIEVI rLL'IXX)mraIOùE DAI PIESI ÎEIZI






Poudr. d. sérutr Xolk.DpüL".r Slcro dL lattc çclpo.d.!
Lait eû poudre (<15 $)
E 02 
' L.tt. iE porvere <2 p rl
l,lllch ln PUIYolfou (< p S)
MeIk ln po.der (< Uf;)
oà.02 a II b) 1
pc o, : klt cn Poudre (26 %) Ml,lch In Pulÿerlora (a6 $)




pG Olr : LElt condenÉé (sens additioh dc eucre) xond.D6Dilch (nlcht g.zuck.rt)




po o, ! Lâtt coadeneé (avec addltloa dc 6ucrê) FondeûstLlcb (6eruckcrt)
Latta condârsâto (con agSiuûtâ d{ tuccherl) o.conalcnsêcrd. nalk (ûct toatrvoctda FuLk.r)
o4.o2. B II a)
ol{ ,o, Â
04.02 a III b) 2
04,o4.A Ir
o{.oà.a r .) ?
o4.o4.Arb)rùù)
o4.Orr.l I b) 2
Flonegc À pâtâ pêr3llléc
Rl oô r ForiâBgc. a palta êrborlleta
r. !lt SchlôiclbladuaB
04.04. E I e)
01..04 E
04.o4.E 1 b) 1
pG 11 : cou,l3 et aroEafê6 du ûtE. froup. ooude und XËs. dêrrGIbêD GruppG
6r kaâa6ooltêtr veÀ dczalldê
o4.o4Erb),
Ol+.01+ E I b) 2





1) I = Prlr dc sêull - SchrêIl.Dprelâe - Prezzi d,.!tretà - Drcûp.1lrl,JranII . Prélàÿ.ûcatc 









PRIX DE SEUIL PNELEVEiENTS A L'II{PORIÂ1IO}I DES PAYS îIEFS
SCHXELLEilPREISE âASCHCPEI'NOEI{ BEI EINFUHB AUS DRIÎîLÂND8FN
PREZZI DÎ E}IIIATA PBELIEVI TLL'I}IPOR?TZIOiIE DAI PAESI ÎENZI








ÀUG ocI Ir0v DEC JAN
16-11 1-15 16-10 1 -15 16 ,1 1-15 6-ro 1 -15 16-t 1- 1' 16-t1
PG 01 Poudla da Éérun XolkêDpulrcr Siero di làtte Vêlpoeder
oq.02. a r I 1 .50
II 9,00 9,00 g, oo 9,OO 9,co 9, O0 9, OO 9,00 9,OO g,0c 9,00
LaIt en poudre (< )5 %)E o't L"rr. in polvere << \rh)
Ml1ch 1n Pulcerforn ( < 1,5 l,\
!ie1k ln poeder ( < 1, %)
ot.oz 
^ 
II b) 1 I
,4,00
II 42,oo 42!O0 42,c0' 42,oo 41 ,OO 41 ,oo 41 rOO 41,OO 42 ,oo q2,OO 42,00
po o, I hlt cn Pouarc (a6 É)
Lâttê 1û polvere (26 1l)
MlLch iD Pulverforr (26 t)
Mêl.k i.n poêder (26 X)
o{.02. 
^ 
rr b) 2 I 1O' t25
II )8,25 58,25 58,25 58,25 58,25 ,e t25 58,25 ,E,25 58,25 58,25 58.25
pO 04 ! Lait coÂdehGé (sân6 âddltion dc eucre)
tattc contlensato (6enza a88lurta di zuccherl)
,(ondôa6hi1ch (nlcht t.tuck.rt)
OccondarBêerde iclk (zonder toe8evoetde euiker)
Ol..O2 A III r) I I 46,00II 15,r4 15,r4 15,r4 15,r\ 15,r4 15,t4 15,r4 5,r\ 6 ,1? 16.r7 16,1?
PGO': Leit coûdensé (avec additlot <lc eucre)
Lâtte condênBato (con â88iunts dl tuccherl')
Xond.n6nl1ch (Bczuckert )
Gccôndênêcêrde telk (Dêt toê8eroe&de Fuiker)
Ol..O2. B II À)
6i,75
II 28,o5 28 ,0, 28,09 28,05 2e,o5 28,o5 28,a5 28,05 28,6E 28,88 28,88
Pc 06 : B.urrc Buttcr Burro Botor
o4.o, A
ol..o2 A III b) 2
I 191 t25
II 148 t25 161 ,25 161 ,25 161 t25 161 t25 161 ,25 161,25 16i,25 161,25 161 t2' 161 t2'
POOT: Ementel
olr.olr.^ II
o{.o4.^ I â) 2
o{.or..ÂIb)lbb)
o4.o4.r I b) 2
I 149,25
II 1 0r,10 1C) | 10 1C) i 10 8r,25 85,25 85,25 e5,25 8r,25 66,24 1Orr10 1O' i 1O
Ftoaagc à Pâtc Petê111ée
Rr oB : Forna8BL a pâêts erborltâta




II 54,67 49,1' 48,62 l+8 ,62 48,62 l+8 ,62 ,4,67 ,4,6? ,\.6? ,4,6? ÿ,6?
PO 09 Pcrrl8leno - Regglàno
04.04. E I .)
04.04 B
I 2O4,O0
II ?9,oo ?9,co ?9,oo 79,Oo 99,0( t9,.)o 94,o0 94,oo 94,OO 94,O0 92,OO
Itl 10 ! C heddat
o4.o4.E 1 b) I 1r<) t((
II t5,85 E5,85 85,8' 8r,85 8r,85 85,05 85,85 85,E5 85,85 E5,8'
R! 1 Gou,lâ et {ronap.6 du tgûê tro(pe
Gouds e foftâp8l dello 6te6Êo tr'PPo
Couda und Xàsc der6elbeD Gruppê




II 65,ro 6r,50 6\,8, 64,P,, 64,8, 64,8, 62,e, 62,8, 62,9, bz\ô,58.1?Q




TI 1? ,1? 17 tl? 1? t1? ?,1? 1?,1? 17 ,1? 1?,1? 1?,1? 17,1? 1? ,1?
1) I = Prfr de sêut1 - Schr.Ilcnpr.1.. - Prez?,1 dr.ttlat. - DrênPêlptlJzctII = Prélèr.ûêûts -lbsch8pfun8en - Prê1i.v, - IIêf11n8.tr
(2) A parttt dc t/Ab t/A partirê ô.1 t/aenel | 6.1.1969
ÿ)
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